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E L T1KMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Nubes y 
lloviznas. Cataluña y Levante: Nubes. Resto: Buen 
tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 22 en Huelvaí 
mínima, 1 bajo cero en Avila y Segov'ia. En Madrid: 
máxima de ayer, 15 (12 m.); mínima, 3,4 (7 m.). (Véa-
se en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Nueve mil personas en el acto de presentación de candidatos derechistas en Valladolid 
Para que se recuerde ante las urnas 
"La anárquica desorganización del comercio exterior de España ha ocasio-
nado trances de verdadero y doloroso quebranto. Los cultivadores extranjeros 
sufrieron los efectos de una paralización en el mercado, determinando las me-
didas arancelarias que los españoles han tenido que lamentar." 
"La conducta seguida por los interesados — españoles — ha agravado consi-
derablemente la situación, convirtiéndola de difícil en grave y angustiosa. Ante 
los perjuicios evidentes que causa esta forma de exportación anárquica y des-
organizada, y esta pugna egoísta entre los exportadores españoles, forzosa-
mente se ocasionarán daños por este desbordamiento de un afán exportador 
inmoderado." 
Los lectores creerán, sin duda, que las palabras copiadas son de algún 
agente extranjero al servicio de su Gobierno y ansioso de justiñcar las me-
didas que se hayan tomado contra España. Pues no. Esas palabras son del 
ministro de Agricultura español, don Marcelino Domingo, y figuran, las pri-
meras, en la "Gaceta" del 18 de mayo de 1933, y las segundas, en una nota 
oficiosa publicada en toda la Prensa el 3 de agosto de 1932.. 
Esas palabras, con otras muchas, son un símbolo de cómo defendieron a 
España los "desgobernantes" del bienio azañista, radical-socialista y socialista. 
Fueron escritas oficialmente por un ministro español cuando Francia y otras 
Potencias, que hasta entonces habían sido nuestros buenos clientes, mult ipl i-
caron sus medidas contra España, sabiendo que en Madrid había un Gobierno 
débil; conociendo, quizás por experiencia, que más allá de las fronteras no 
existia Gobierno español. 
El rosario de disposiciones tomadas contra España es un calendario de 
la desidia, de la negligencia, la despreocupación y el abandono en que el Go-
bierno de Azaña t ra tó a los intereses españoles. Recordémoslo. 
En enero de 1932, Francia limitó por contingentes la importación de plá-
tanos de Canarias. En febrero, Inglaterra elevó las tarifas de nuestros pro-
ductos. En marzo, Francia prohibe la importación de patata temprana. En 
abril, Inglaterra duplica el arancel a las conservas de frutas, etc. En el mismo 
mes de abril, Austria exigía permiso para que las frutas y ios vinos españoles 
pudieran importarse, y el Gobierno español no se enteró hasta que lo comentó 
EL DEBATE. 
"Pero, menos mal — pensaron en aquel mes de mayo de 1932 los españoles 
interesados en el bien de su Patria — que ya el ministro de Agricultura va 
a París." En efecto; en mayo, en plena primavera parisiense, el señor Domingo 
se trasladó a París . Los españoles pensaron: "Irá a luchar por los intereses 
de España." A l volver de París , el señor Domingo declaró, y en la Prensa se 
reprodujeron sus frases, "que no había cambiado impresiones con ningún miem-
bro del Gobierno francés sobre los problemas comerciales actualmente plantea-
dos entre España y Francia". 
Y siguió la ofensiva. En julio, Francia decretó los contingentes contra 
nuestras exportaciones, y don Marcelino Domingo dijo que eran ventajosos 
para reglamentar nuestra exportación, alabó en una nota la amistad que le 
unía con el señor Herriot y escribió las palabras que hemos copiado en el 
segundo párrafo de este artículo. 
Llegó el verano. Con el pretexto del complot de agosto, el Gobierno Azaña 
se dedicó a expulsar funcionarios y a votar la Reforma agraria. Entretanto, 
Inglaterra reunía la Conferencia Imperial de Ottawa, que concluyó el 20 de 
agosto, y por la cual se nos cerraba durante vanos meses nuestro primer mer-
cado— Inglaterra — para nuestra primera exportación: nuestra naranja. 
En octubre, los naranjeros levantinos se trasladaron a Madrid y visitaron 
al señor Domingo, y qué cosas les diría éste, que en el propio salón de su Mi-
nisterio le abuchearon. E l Parlamento británico aprobó la subida de unas siete 
pesetas en el derecho aduanero de nuestras naranjas el 15 de noviembre. E l 
señor Domingo, sin duda creyendo que los acuerdos del Parlamento británico 
eran como sus decretos, dijo a los naranjeros que no se preocuparan, que para 
el primero de abril, que era cuando el recargo empezaría a regir, estaría arre-
glado el asunto con la Gran Bretaña. 
Y llegó abril. Todos recuerdan el conflicto naranjero-político de entonces. 
La Prensa oficiosa del Gobierno Azaña dijo que el clamor de los naranjeros 
era una "habilidad ridicula". Que los exportadores tenían un "desacierto in-
sólito" y que la riqueza naranjera estaba en peligro "por la estulticia de sus 
productores". 
El día 5 de abril, en lugar de remediar el conflicto, el señor Domingo dió 
un decreto agarrotador para la exportación naranjera. Después se marchó al 
mitin de Bilbao; a aquel £amoso mi t in del "¿Dónde están ellos?"' Ellos, los 
productores, los exportadores, los que con su trabajo hacen que entren ríos 
de oro en nuestra Patria, estaban a mil kilómetros, en Valencia, esperando 
a que el ministro radical-socialista y el jefe del Gobierno se ocuparan de re-
solverles el angustioso problema, que ya llevaba varias semanas planteado, sin 
que lo atendiesen. ¡Cándidos naranjeros, que votaron a Azaña como diputado 
por la provincia de Valencia! 
Y tuvieron que esperar hasta el 30 de abril, en que el señor Domingo dijo 
-que "ya tendrían solución para la semana próxima". Vino luego el espectáculo 
lamentable de llevar una ley al Parlamento, en lugar de promulgar por de-
creto las medidas que favorecerían a los naranjeros, para con aquélla romper 
la obstrucción de los radicales. 
Luego el señor Domingo volvió a marcharse a Par ís en mayo de 1933, para 
Inaugurar la Feria de Muestras. Fué el único ministro del mundo que se tras-
ladó a la capital francesa con ese motivo. Le obsequiaron con múltiples ban-
quetes, y apenas terminada la digestión de ellos, Francia redujo aún más sus 
contingentes y dificultó, con un pretexto sanitario, la importación de frutas. 
Por aquellos tiempos, Largo Caballero, el ministro socialista, pasó a París, 
y a Burdeos fué el señor Domingo, ministro de Agricultura. Los españoles 
pensaron: estos ministros es tarán gestionando que la República vecina derogue 
las disposiciones con que perjudica el interés de España. ¡Quiá! El señor 
Largo Caballero en París, según propia declaración, "visitó el diario socia-
lista" y a los jefes del marxismo galo "para enterarse de las tendencias que 
iban a predominar en el próximo Congreso Socialista Francés" , y el señor 
Domingo, en Burdeos, frente al ministro de Colonias, se declaró "tan francés 
como español", sin considerar que estaba frente a uno de los fautores de la 
persecución contra los intereses de España. 
Como la exportación agrícola, así perseguida, representa los dos tercios 
de la total exportación de España, como del embalaje y del transporte de las 
frutas exportadas viven decenas de mülares de obreros españoles, y reciben 
millones de pesetas muchas industrias nacionales, la persecución contra nues-
tros productos desde el extranjero, consentida por el Gobierno Azaña, fue causa 
principal de la crisis de la industria y del paro en muchas regiones españolas. 
Como prueba incontestable ahí está ese calendario de disposiciones extranje-
ras persecutorias, y esas fechas y esas frases reveladoras de la despreocupa-
ción de los ministros azañistas, socialistas y radicales-socialistas. ¡A ver quién 
los mueve! ¡Acuérdense los españoles el 19 de noviembre! 
LO DEL DIA 
Cifras que acusan 
"En el Crédito Agrícola Oficial se han 
registrado en la úl t ima semana 1.046 
peticiones de préstamos, con un total 
de 2.976.000 pesetas, con el objeto, en 
su inmensa mayoría, de poder comprar 
semillas para la próxima siembra." No-
ta oficiosa del ministro de Agricultura. 
y añade la nota: "Surge con des-
acostumbrado afán en el campo agri-
cultor un deseo de poner en producción 
la mayor cantidad posible de tierra la-
borable." Desgraciadamente, no es ver-
dad. Esas cifras lo que acusan con elo-
cuencia abrumadora es la ruina del cam-
po. A l agricultor no sólo le han agota-
do sus reservas por estos, dos años de 
ruinoso desgobierno, sino que se les han 
cerrado todas las puertas del crédito. 
Acaban de recoger la cosecha, y para 
sembrar la siguiente tienen que pedii 
dinero prestado. Como las Cajas rurales, 
olvidadas cuando no perseguidas, no lo 
tienen, y los Bancos no le dan crédito, 
el labriego tiene que acudir a los présta-
mos del Estado. 
El Estado, tomando con una mano el 
dinero de los contribuyentes, lo tiene 
que dar con otra, para que se entram-
pen los productores expoliados. ¡Her-
moso mecanismo! ¡Gran concepción po-
lítica la que nos ha. conducido a estos 
términos! 
Pero eso es el socialismo. Los pro-
ductores, pidiéndole dinero al Estado 
Acuerdo francoespañol Conferencia entre Pau! 
hasta fin de año 
Parece que aumentan algo nues-
tros contingentes agrícolas 
Para fin de año se teme que Fran-
cia quiera negociar sobre otras 
cuestiones no comerciales 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 2. — 
francoespañolas que acaban de cele-
brarse en Par ís no se ha abordado de 
Boncour y Norman Davis 
En Berlín se concede qran impor-
tancia a esta entrevista 
El delegado yanqui en la S. de N. 
regresará el sábado a Nor-
teamérica 
Se dice que Mussolini unirá los mi-
nisterios de Guerra, Marina y Aire 
BERLIN, 2.—Se concede gran impor-
En las negociaciones tancia en ]os círculos a la lar. 
ga entrevista que han celebrado hoy en 
París el ministro de Negocios Extran-
manera definitiva la cuestión. Han ter- jeros francés Paul Boncour y el delega-
, , . . . do extraordinario de los Estados Uni-
mmado con un acuerdo provisional, que . . 
F dos en Europa, Norman Davis, que ha 
solamente durará hasta fin de año. El;ilegado esta mañana a Paris desde Gi-
Gobierno francés se muestra dispuesto; nebra. Norman Davis saldrá para los 
Estados Unidos el próximo sábado. 
Los armamentos de Inglaterra 
tienen la obligación de bloquear la ter-
cera parte de sus existencias. Algunos 
importadores advierten que este estan-
tentacular, después de haber sido arrui-! camíento de la mercancía y la consi-
?!' P ^ f SOrl Una,s ^ f r*8 elocuentí-| guíente inmovilización del capital les 
; obliga a disminuir sus compras en Es-
jpaña. Se ha variado el contingente de 
las alcachofas. Como a su tiempo con-
a aumentar algo los contingentes de im-
portación de algunos productos agríco-
las españoles, pero no ha señalado to-
, V f ^ . LONDRES, 2.—En una carta dingi-
davía los contingentes de plátanos nij da a un candidato cc>nservador( el minis. 
ha anunciado la ley de blocaje para los tro de la Guerra británico, Lord Hails-
vinos. Sabido es que desde primero deparo., desmiente categóricamente la añr-
octubre todos los comerciantes de vinos « ^ i ó n publicada por un periódico de 
la mañana, según la cual la Gran Bre-
taña está procediendo en los momentos 
actuales a rearmarse. 
L a defensa nacional italiana 
simas de dos años de Gobierno de los 
socialistas. 
La candidatura por la pro-
vincia de Madrid 
Hemos visto con agrado la candida-
tura que apoya Acción Popular por la 
provincia de Madrid. La estimamos bue-
na en sí y también como ejemplo. F i -
guran en ella hombres jóvenes, activos, 
de vocación agraria tanto como polí-
t i •, y que por esa razón son singular-
mente aptos para representar a ios; e^60138 (3ue Francia importa proce-
campesinos de la provincia madrileña! den de aquella región. E l Gobierno 
—en el centro de Castilla—así en sus francés ha comprendido el alcance ex-
t r a o r d i n a r i o de esta negociación direc-
ta con Cataluña y ha rebajado a un 
tamos, el ministerio del Comercio ha-
bía reservado para las alcachofas el 
noventa por ciento del cupo de legum-
bres frescas. Había sido negociada esta 
concesión entre un grupo de diputados 
de Perpiñán y la Generalidad de Cata-
luña, porque casi todas las alcachofas 
ellos hicieron ya gallardamente sus 
pruebas: los señores Martín Artajo y 
Esparza. Fueron candidatos en la pe-
nosa y difícil elección de 1931, y al pr i -
mero de ellos le privó de representa-
ción la ley Electoral absurda que pade-, 
cornos. Recorrieron los pueblos, se in- perjudicadas, y este daño proviene de 
cincuenta por ciento el porcentaje. Aun 
así las demás regiones españolas expor-
tadoras de legumbres frescas quedan 
formaron de sus necesidades, coopera-
ron en lo posible a que fueran atendi-
das. Y desde entonces no han cesado 
de interesarse por esos pueblos de la 
provincia de Madrid, tan olvidados en 
las tertulias de la capital y por aque-
llos que fueron elegidos sus diputados. 
Con trabajo y esfuerzo notables han 
uantenido el contacto. Y con riesgo 
también. Ahí está el atentado que se 
que no tienen Gobierno autónomo que 
se entienda directamente con un grupo 
de parlamentarios franceses. La impor-
tancia ecojiómica de este incidente es 
pequeña; la importancia política, como 
fácilmente se comprenderá, es conside-
rable. 
Son dignas de exponerse las razones 
cometió hace dos días a las puertas de; por las que los negociadores se han 
Torrelaguna. Ilimitado a un acuerdo provisional en 
Los otros candidatos que entran enU 
esta formación iimpiamente agraria, 
ROMA, 2.—En los círculos políticos de 
esta capital circula insistentemente el 
rumor de que el Gobierno italiano deci-
dirá en breve la fusión de los tres mi-
nisterios que afectan a la Defensa na-
cional es decir, Guerra, Marina y Aire. 
Se añade que el mariscal Balbo asu-
miria las funciones de jefe del Estado 
Mayor Central para la Defensa nacional. 
Ejercicios antiaéreos en 
Yugoesiavia 
BELGRADO, 2.—En esta capital y en 
los alrededores de la misma se han ce-
lebrado durante el día de hoy ejercicios 
de defensa aérea y contra los gases as-
fixiantes. 
La Conferencia de Prensa 
n n i i n i n n 
Se radiaron en las diferentes emi-
sioíies hasta veintidós alo-
cucíones breves 
Se exponen en ellas los puntos más 
importantes del programa de 
Acción Popular 
Un mHlar de personas en un mitin 
de propaganda celebrado 
en Navalcarnero 
En Serranillos del Valle tuvo que ce-
lebrarse el acto en la plaza pública 
CAUM y us IIMS 
DE 
OCUPO LA PRESIDENCIA, CON 
LOS CANDIDATOS, E L SEÑOR 
GIL ROBLES 
Los socialistas—dice Royo Villano-
va^-que votaron el Estatuto ca-
ttRán no pueden pedir ahora 
el voto a los castellanos 
La amnistía debe extenderse a to-
dos los delitos políticos 
UN ESCRITO DEL SEÑOR 
ROBLES A LOS E L E C T O R E S DE 
LA PROVINCIA DE MADRID 
Casilla—afirma Gil Robles—tiene 
que regenerar a España, construyen-
Qll_ do un Estado nuevo de arriba a abajo 
de Madrid 
GINEBRA, 2.—Esta tarde han salido 
para Bareclona y Madrid, por el expre-
so Suiza-Mediterráneo, el jefe de la sec-
ción de información de la Sociedad de 
Naciones, señor Pelt, y el miembro de 
dicha sección señor Blosdell. 
Ambos señores se dirigen a España 
para tomar parte en los trabajos dé la 
Conferencia de Prensa, que se inaugu-
ra rá en Madrid el día 5 del corriente 
mes de noviembre. 
La Comisión dal Irak 
La cuestión de Palestina Un tifón en Filipinas 
CIUDAD VATICANA, 2. — En los 
círculos oficiosos del Vaticano se dice 
qu« éste sigue con interés, pero con ex-
trema prudencia, los acontecimientos de 
Palestina, los cuales prueban la clari-
dad con que la SaSita Sede ha visto este 
asunto cuando en repetidas ocasiones ha 
afirmado que el movimiento sionista po-
día llegar a ser excesivo y turbar la v i -
da de Palestina con daño de los dere-
chos e intereses, tanto sociales como po-
líticos de los indígenas y subvertir los 
principios de libertad y las sabias as-
piraciones de loa pueblos. 
Se agrega que el Vaticano es contra-
rio al antisemitismo y también a todo 
género de violencia, pero no oculta sus 
preocupaciones, porque el crecimiento del 
nuevo elemento étnico y político en un 
ambiente tan férvido de pasiones de ra-
za llegue a crear perturbaciones. Los ca-
tólicos de todo el mundo hacen votos 
fervientes para que este Año Santo He-
ve a la deseada sistematización de Tie-
rra Santa y para que Inglaterra y las 
demás potencias no se limiten a la re-
presión de las insurrecciones.—Dafftna. 
La salud del Papa 
^ Q M A , 1.̂ 3, Ajénete á« 
Seis muertos y numerosos heridos 
M A N I L A , 2.—Un tifón ha causado 
grandes daños al Sur de las islas, oca-
•s'onando seis muertos y numerosos he-
ridos. Los habitantes de las regiones 
damnificadas han tenido que construir 
barracas en las calles para guarecerse 
de las lluvias que han seguido a la tor-
menta. 
El Gobierno de la capital ha enviado 
camiones con provisiones y medicinas 
para evitar el saqueo y la propagación 
de una epidemia.--Associated Press. 
fliiiiniiiiiaiiniiiiwiM^ 
EL DEBUTE - Alfonso XI, 4 
ostentan el agrarismo como el sello de 
tod ^ sus actividades. Agrarios, y muy 
mucho, eran, antes de que se inventa-
se la denominación en la política espa-
ñola, el señor Fernández Heredia, se-
cretario en la actualidad de x- Asocia-
ción de Remolacheros de Castilla la 
Nueva; el señor Abente García de la 
Torre, de la Asociación General de Ga-
naderos; el señor Hueso, secretario de 
la Federación Patronal Agrícola de Ma-
drid, y ! señor Toledo, a quien no pue-
d. negarse el nombre de agricultor. 
Por todo eso decíamos que vale esta 
candidatura, por sí misma y como ejem-
plo. Ejemplo de actividad y de interés 
por la provincia que se quiere repre-
sentar en Cortss, de conocimiento de 
los problemas principales que a esa 
provincia se le plantean, de a^ rismo 
auténtico. De ar í que la recibamos con 
satisfacción y le auguremos el é > que 
habrá sabido conquistarse por su orien-
tación acertada y su labor constante 
en beneficio de los pueblos de la pro-
vincia. 
Los servicios de Correos 
[•••••••••••••••••••^•••••-g-r»-
ciones "Corrispondenza" desmiente ter-
minantemente la noticia de que el Pa-
pa esté enfermo, y añade que. por el 
contrarioj se halla en perfecto estado de 
salud. Dicha Agencia termina que la no-
ticia falsa y difamatoria ha sido difun-
dida a las A-gencias de información ex-
tranjeras mediante las cuales han sido 
De todas las interesantes manifestacio-
nes sobre la reorganiza^ón del servicio 
de Correos que nos hizo el administrador 
de la Central, señor Martín Dorado, y 
que publicamos ayer, se destaca con 
fuerza impresionante un dato inverosí-
mi l ; hay ahora, en el Madrid actual, 
doscientos carteros menos que en 1918. 
Tiene el hecho todas las garan t ías de 
certidumbre, y por esa razón es forzoso 
darle crédito. Sin embargo, ¡a cuántas 
consideraciones se presta! Hay que pen-
sar en lo que han representado quince 
años para la vida y para el progreso de 
nuestra ciudad. El censo de 1920 asig 
naba a Madrid una población de 728.937 
habitantes. E l del 1930, con todas las 
rectificaciones de última hora, eleva el 
número de habitantes de la capital de 
España a 850.000 y el avance publicado 
para 1932 consigna 905.000. Es decir, 
que, por lo menos, existe la seguridad 
de que Madrid ha aumentado, del año 
18 a la fecha, en 150.000 habitantes. Su-
póngase lo que eso significa por sí solo 
de aumento de correspondencia. Pero es 
que no hay que calcular un aumento en 
proporción con el tenor de vida y las 
costumbres de hace quince años. De en-
tonces acá se han intensificado las rela-
ciones sociales y comerciales, la gente 
escribe más, se utilizan m á s intensamen-
te los servicios de Correos, y, en suma, 
es indudable que existe ahora un volu-
men de correspondencia notoriamente 
superior al de 1918. Y para repartirla... 
pues, doscientos carteros menos. 
No es la primera vez que dedicamos 
atención desde estas columnas a esa cla-
se sufridísima que, por otra parte, tan-
to empeño pone en servir eficazmente al 
público. Esta es una nota común a todo 
nuestro servicio de Correos. Parece que 
las deficiencias materiales con que lucha 
agudizan en el personal el sentido de 
sus responsabilidades y le invitan a una 
tenaz labor en beneficio público. Mas 
GINEBRA, 2.—La Comisión de Asi-
rlos del Irak, presidida por el delegado 
español, señor López Oliván, ha aplaza-
do sus trabajos por unos días. 
Victoria labor is ta 
Inglaterra en 
de abordar definitivamente la 
cuestión comercial francoespañola. Los 
españoles parece que han alegado el pe-
ríodo electoral en que se encuentra 
nuestro país. El Gobierno actual estima 
que su misión se l imita a presidir las 
elecciones y no quiere comprometerse 
en negociaciones comerciales ni políti-
cas de largo alcance. Por su parte, los 
franceses no parecen dispuestos a con-
traer compromisos definitivos durade-
ros, porque les va mejor con la táctica 
de ahora, que consiste en acuerdos fre-
cuentes y no muy precisos, con los que 
en cada negociación consiguen una ven-
taja. Se espera, sin embargo, que en 
fin de año las negociaciones sean más 
generales y con vista a un acuerdo de 
mayor duración, pero se tiene la im-
presión de que Francia relacionará en-
tonces los asuntos puramente comercia' 
les con otras cuestiones políticas. Los 
negociadores ^ p a ñ o l e s se han negado Fl, RECORD DE VUELO EN PLAPDOR 
terminantemente a hacernos ninguna 
LONDRES, 2.—Ayer se han celebra-
do elecciones en trescientos Municipios 
que representan una gran parte de In-
glaterra y casi todo el País de Gales. 
Los resultados han sido los siguientes: 
Conservadores, pierden 100 puestos; 
liberales, pierden 26; independientes, 
pierden 41: laboristas, ganan 167. 
« * * 
LONDRES, 2.—Según los datos re-
cibidos sobre las elecciones municipales, 
en más d3 cien poblaciones .principales 
y Ayuntamientos importantes de Ingla-
terra y del País de Gales, han resulta-
do elegidos, comprendiendo aquellos que 
lo han sido sin oposición, 970 laboris-
tas, 644 conservadores, 576 indepen-
dientes y 231 liberales. 
declaración; las notas anteriores son de 
origen francés.—Santos F E R N A N D E Z . 
Piden represalias contra 
España 
LONDRES, 8.—Con motivo de lajs 
ventajas concedidas a los vehículos au-
tomóviles franceses a su entrada en 
España, la Federación de Industrias 
británicas estima que España ha viola-
do sus compromisos y pide que se con-
teste a tal medida con otras dirigidas 
contra los productos españoles exporta-
dos a Inglaterra: naranjas, uvas, ajos, 
vinos, etc., por ejemplo. 
Se recuerda que en el curso de los 
últimos meses el Gobierno británico ha 
solicitado, pero en vano, iguales pr ivi -
legios para los automóviles ingleses, con 
arreglo a los acuerdos incondicionales 
de la nación más favorecida, concerta-
dos con España. 
BERLIN, 2.—Ha sido homologado ofi-
cialmente el "record" de duración -ie 
vuelo a vela, conseguido el dia 4 del 
pasado mes de agosto con treinta y seis 
horas y treinta y siete minutos. 
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OFENSiVA PARAGUAYA EN EL CHACO 
ASUNCION, 2.—De acuerdo con un 
comunicado oficial, los soldados para-
guayos han hecho retroceder a las tro-
pas bolivianas, que habían concentrado 
sus ataques sobre la posición de Tole-
do. Los bolivianos sufrieron una gran 
derrota, abandonando en su huida abun-
dante material de guerra. 
Entre los muertos hay un oficial del 
Ejército boliviano. 
El mismo comunicado dice que los bo-
livianos han emprendido una retirada 




ciso más personal y en algunas catego-
rías—recordemos nuestr^ campaña por 
los carteros rurales—es indispensable; 
engañados varios periódicos católicos.pr€Cisamenle por eso conv:ere llâ ^̂ ^ con (i0gCien. 
españoles y franceses, como " E l Siglo atención del Gobierno sobre una situa-
Futuro" y "La Croix".—Daffina. iCi6n que no debe' prolongarse, Es pre-
tos carteros menos que en 1918! Eso no] 
puede ser. 
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PROVINCIAS.—Se estudian medidas 
de previsión en Barcelona por si es-
talla la huelga del ramo de luz y 
fuerza. — E l paro general en Jaén 
transcurrió sin incidentes (página 3). 
EXTKANJKRO. — En las negociacio-
nes comerciales hispanofrancesas se 
ha llegado a un acuerdo provisional 
hasta fines de año; en Inglaterra se 
piden represalias contra España por 
las facilidades que ésta ha concedido 
a los automóviles franceses.—Una en-
trevista en Paris entre el delegado 
yanqui en la Sociedad d- Naciones y 
el ministro de Negbí .< - .'Extranjeros 
francés (página 1). 
Continúa la intensa propaganda elec-
toral de las derechas en Madrid. Ayer 
apareció en muchos lugares de la ciu-
dad el cartel sobre el orden público, de 
que ya hemos dado cuenta. La mayor 
parte de los carteles fijados, que fue-
ron tres mil, permanecieron en las pa-
redes todo el día, sin que se repitieran 
los actos de días anteriores. En el pú-
blico causó gran impresión la determi-
nación en cifras concretas de los aten-
tados sociales y trastornos ocurridos en 
estos dos úl t imos años. Es de notar que 
los carteles de Acción Popular, si se 
exceptúan algunos del partido conser-
vador republicano, constituyen estos días 
la única propaganda mural. 
Hoy ha sido fijado otro cartel de pro-
paganda antimarxista, en el que se enu-
meran las reivindicaciones justas de los 
obreros en una sociedad cristiana, y se 
concluye: "¡ Ant imarxísmo, siempre! 
¡Antiobrerismo, j amás ! El marxismo es 
el odio, la ruina, la destrucción." 
Dentro de unos días aparecerán car-
teles en colores debidos a excelentes di-
bujantes, en los que se representan ale-
gorías de los fracasos de la política de 
izquierdas y socialistas. 
Es enorme la afluencia de público a 
las oficinas que tiene instaladas Acción 
Popular en los dos pisos de su domici-
lio social. Innumerables personas acu-
den a comprobar su inscripción en el 
censo, y se prepara una secunda reme-
sa a los- electores, de los datos de su 
sección electoral. Se atiende constante-
mente las peticiones de provincias en 
solicitud de hojas sueltas y carteles de 
propaganda. 
La propaganda por "radio" 
Ayer comenzó la propaganda por "ra-
dio" de Acción Popular. En las emisio-
nes de sobremesa, tarde y noche, se 
transmitieron con los intervalos debidos 
hasta veintidós breves alocuciones, ter-
minadas todas con las frases: ¡Votad a 
las derechas! ¡Votad contra el mar-
xismo! 
Cada una de estas alocuciones consta 
aproximadamente de cien palabras, y es 
leída en un minuto. Se exponen en ellas 
con brevedad los puntos de programa 
de Acción Popular, con un sentido po-
sitivo y constructivo. Relaciones de Igle-
sia y Estado, legislación sectaria, for-
ma de Gobierno, esterilidad del parla-
mentarismo, regionalismo y munícipa-
lismo sano, defensa de la familia en ge-
neral y de la obrera especialmente, l i -
bertad de enseñanza, acceso a la misma 
de todas las clases sociales, condena-
ción de la lucha de clases, defensa de 
la sindicación libre y la corporación 
obligatoria, reivindicaciones sociales ca-
tólicas, política fiscal, de obras hidráuli-
cas y agrarias, son los puntos princi-
pales de la propaganda por medio de 
la "radio". 
Como muestra de estas alocuciones, 
véase la referida al derecho de tra-
bajo: 
"Acción Popular defiende el derecho 
de trabajo y la obligación de organi-
zarse la sociedad para poder dar tra-
bajo, tanto intelectual como manual, a 
todos los españoles. Deñende la sindi-
cación libre, tanto de patronos como de 
obreros, pero pide la corporación obli-
gatoria, representación de las catego-
r ías de trabajo y base de una estruc-
tura orgánica de la sociedad. Los Ju-
rados mixtos elegidos con representa-
ción proporcional por las clases intere-
sadas, serán presididos por un magis-
trado con la garan t ía de una completa 
independencia, para que, en vez de ser 
instrumento de odio, lo sean de armo-
nía social". 
Tres detenidos por arran-
Ovaciones delirantes a los candida-
tos y a la derecha española 
car carteles 
Ayer por la mañana la Policía detuvo 
a dos individuos y a un muchacho de 
catorce años, que se dedicaban a arran-
car de las fachadas de las casas los 
carteles de propaganda electoral. Los 
dos primeros pasaron a la Dirección de 
Seguridad y el muchacho a disposición 
del Tribunal de Menores. 
El mitin de presentación 
de candidatos 
Como ya se ha anunciado, el mit in 
de presentación de candidatos de la coa-
lición antimarxista de Madrid se cele-
b r a r á el próximo domingo dia 5, a las 
doce de la mañana , en el Cine de la 
Opera. 
Los oradores que" tomarán parle en el 
acto son los siguientes: don José Ma-
r ía Gil Robles, don Luis Hernando de 
Larramendi, don Adolfo Rodríguez Ju-
rado y de la Hera, don Mariano Ma-
tesanz de la Torre, don Juan Ignacio 
Luca de Tena y don Antonio Goicoe-
chea Coscullerela. 
Las localidades son numeradas. Rl 
oiítih será radiado. 
(Continúa en sépt ima columna de se-
cunda plana) 
V ALLADOLI D, 2.—En el Teatro Cal-
derón se ha celebrado esta tarde el 
grandioso acto público de presentación 
de los candidatos derechistas por Valla-
dolid. La amplia sala, el escenario y 
los pasillos del teatro estaban total-
mente ocupados por unas 6.000 perso-
nas, entre las que se veían numerosas 
señoras. 
Ocuparon la presidencia con el señor 
Gil Robles los candidatos don Antonio 
Royo Villanova, don Pedro Martín, don 
Luciano de la Calzada y don Blas Can-
talapiedra, así como los representan-
tes de las distintas agrupaciones. 
El señor Gil Robles y los candida-
tos, al entrar en el teatro, fueron ob-
jeto de grandes ovaciones. 
Don Luis Huidobro, del Comité elec-
toral derechista, leyó unas cuartillas, en 
las que expuso la finalidad del acto y 
presentó a los candidatos. 
Don Luciano de la Calzada habla del 
resurgimiento de la derecha española 
después de dos años y medio de perse-
cución. Ha llegado—dice—la hora de 
dar la batalla sin ninguna clase de 
miedo. Saluda a los labradores y a los 
hombres de la ciudad, y dedica un muy 
especial saludo a la mujer vallisoleta-
na que, por vez primera, va a salir al 
campo de la lucha política. En manos 
de las derechas—termina—está la se-
milla de la que brotará la nueva Espa-
ña. Nuestra labor es contrarrevolucio-
naria, no para hacer la revolución con-
traria, sino para hacer lo contrarío de 
la revolución. (Grandes aplausos.) 
Don Pedro Martín recuerda su labor 
parlamentaria como diputado agrario 
en defensa de la agricultura, cuya im-
portancia es enorme, pues es la madre 
de todas las industrias. Recuerda la de-
sastrosa gestión de los Gobiernos Aza-
ña en materia agraria, y señala espe-
cialmente las cuantiosas pérdidas que 
ha sufrido la Hacienda española con 
las importaciones de trigo exótico au-
torizadas por don Marcelino Domingo, 
daño qu eaumentó el sufrido ya por los 
Jurados mixtos, la intensificación de 
cultivos y la Reforma agraria. (Gran 
ovación.) 
Don Blas Cantalapiedra agradece su 
designación para candidato. Se ofrece 
incondicíonalmente a todos para el ca-
so de que salga triunfante y promete 
laborar por la clase agrícola, que tanto 
necesita. (Grandes aplausos.) 
El señor Royo Villanova 
Don Antonio Royo Villanova dice que 
tiene la seguridad de que será elegido 
diputado, pyes tiene el convencimiento 
de que las mujeres le votarán, a pesar 
de ser viejo. También espero que me 
votarán los electores de Madrid y Hues-
ca y no pierdo las esperanzas de que 
algún día seré diputado por Barcelo-
na. (Ovación y risas.) Afirma que al 
princiipo creyó que todo cuanto pasa-
ba en las Cortes Costituyentes radica-
ba en el Pacto llamado de San Sebas-
tián, que nadie ha sabido en qué ha con-
sistido; pero luego he sospechado—aña-
de—que todo ha procedido del Pacto de 
las Ramblas, cuando los tres ministros 
fueron en aeroplano a tratar con Ma-
ciá. Allí se obtuvieron los votos de la 
mayoría para el Estatuto de Cataluña 
a cambio de los votos catalanes para 
todas las demás leyes sectarias y per-
secutorias. (Aplausos.) Muestra su ex-
trañeza de que los socialistas que vo-
taron el Estatuto de Cataluña vengan 
ahora a pedir sus votos a los castella-
nos, y afirma también que se da a Ca-
taluña más de lo consignado en el Es-
tatuto. Asi, se ha entregado la Univer-
sidad con todas sus enseñanzas, que 
resulta ahora m á s costosa en Cataluña 
que en el resto de España. Proclama la 
necesidad de acabar con la abusiva pro-
tección a la industria catalana, pues si 
allí no se quiere nuestro idioma—dice 
el señor Royo Villanova—tampoco aquí 
debemos querer los trapos catalanes. 
(Risas y aplausos.) 
A continuación el ex diputado agrario 
se refiere a la amnistía, que entiende 
debe extenderse a todos los delitos po-
líticos, pues a estos presos debe quitár-
seles el uniforme de presidiario, sobre 
todo, cuando alguno lleva sobre el pe-
cho dos laureadas de San Fernando. 
(Enorme ovación.) No cabe en la ca-
beza—agrega—que al soldado ilustre 
que se encuentra en Santoña se le se-
pare del Ejército, y a un coronel, que 
fué expulsado del Ejército por separa-
tista, se le tributen honores militares. 
(Delirante ovación.) Pide, por último, 
que se vote integramente la candidatu-
ra derechista. (E l público, puesto en pie, 
aclama al señor Royo Villanova.) 
El señor Gil Robles 
A l levantarse el señor Gil Robles, los 
espectadores le dedican una formidable 
ovación. 
INO poüia imaginarse—dice el ex dipu-
tado por Salamanca—la mflo-nifiesr-ia 
del acto que se celebra. Anuncia que va 
a. decir unas cuantas cosas con entera 
•inceridad, haciendo breve síntesis d 
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la actuación de las derechas españolas 
y señalando su orientación en el por-
venir. 
Afirma que la Monarquía no cayó sola 
e! 14 de abril de 1931. Cayó—agrega— 
con todo lo que representaba derecha es-
pañola, que vivía en una plena ficción 
en religión; que no sentía sus deberes 
sociales; que no los practicaba, pues leía 
las Encíclicas pontificias y ño las cum-
plía, y así estaban todas sus institucio-
nes viciadas por el izquierdismo liberal 
y hasta por el socialismo, que logró 
adueñarse de las masas obreras por las 
injusticias de las derechas. Por eso, 
cuando cayó la Monarquía, que era la 
forma, cayó asimismo todo lo que era 
substantivo con ella. Pero la espiritua-
lidad española reaccionó prontamente, y 
bajo los fustazos de la. persecución, el 
pueblo español se irguió contra sus ver-
dugos. El triunfo revolucionariD ha sido 
más superficial que hondo, y no ha con-
sistido más que en el atraco al Poder 
público por unos cuantos, que se enca-
ramaron en el Poder. Pero, en realidad, 
la revolución no llegó a calar el alma 
española. Con el triunfo de la revolución 
vino el encumbramiento de los peores y 
una política de odios y rencores. Las iz-
quierdas, además, iban buscando otra 
cosa. Se dieron cuenta da que por el ca-
mino de la ley era fácil que las derechas 
las vencieran y procuraron vejarlas y 
hostigarlas cuanto pudieron pfuja obli-
garlas a salir del camino de 'a Jp, y el 
resultado es que son las propias izquier-
das las que anuncian que se echarán a 
la calle o al monte cuando vean a las 
derechas ir decididas a la contienda elec-
toral. 
Las violencias socialistas 
Se intensifica la propaganda en toda España 
Más de cinco mil personas en un, mitin en Crevillente. En Gua-
dalajara se reciben numerosos donativos y ofrecimientos para la 
lucha. En varios actos celebrados en Málaga los candidatos son 
acogidos con grandes ovaciones. Un mitin al aire libre en Sami-
lena (Jaén) , por resultar insuficiente el local 
numerosas personas que asistieron, el 
acto se celebró al aire libre. Los orado-
res fueron muy aplaudidos. 
Un donativo de 5.000 pesetas 
En un pueblo de lurcia los extremistas provocan un incendio en el 
local de Acción Popular 
SALAMANCA, 2.—Los candidatos de-
rechistas señorea Gil Robles, Clairac, Ci-
mas y Castaño desarrollan una activa 
campaña de propaganda. En todas par-
tes son recibidos con muestras de entu-
siasmo. Estuvieron en Linares de Río-
frío, donde el señor Gil Robles tuvo que 
saludar desde un balcón a la enorme 
cantidad de público que se había con-
gregado en la plaza. En el discurso que 
pronunció esbozó el programa del Blo-
que Agrario y exhortó a los vecinos a 
que cumplan con su deber el día de las 
elecciones en armonía con los dictados 
de su conciencia. Luego, dirigiéndose a 
un nutrido grupo de mujeres que allí 
había, les dijo que siendo las principa-
les educadoras de sus hijos, tenían que 
dar ejemplo de rectitud y ciudadanía. 
E l público, entusiasmado, ovacionó y 
vitoreó a los candidatos derechistas, que 
fueron despedidos por casi todo el pue-
blo. 
Cinco mil personas en un 
nos Azaña y a la política de persecu-
ción llevada hasta ahora. 
En Valencia 
Recuerda el señor Gil Robles las elec-
ciones municipales del 23 de abril y 3 
de septiembre para el Tribunal de Ga-
rantías, que fueron el golpe mortal pa-
ra el Gobierno Azaña. Con la disolución 
de las Cortes—agrega—el panorama 
que se presenta a las derechas es es-
pléndido. Es ahora cuando Prieto en 
Valladolid, Lerroux en Castellón, Mau-
ra en Zamora, ¡vaticinan fieros males 
si triunfan las derechas. Afirma que el 
socialismo que llegó al Poder por sor-
presa, se aparta ahora del camino de 
la democracia para entrar en el cami-
no de la violencia. Pues bien—dice el 
presidente de la CEDA—; si los socia-
listas pierden la batalla el 19 de no-
viembre, tendrán que aguantarse con 
la derrota. (Grandes aplausos.) - Y no 
hablarán de echarse a la calle, porque 
ésta es de todos los ciudadanos y en 
ella nos encontraremos. (Delirante ova-
ción.) Dice que algunos periódicos, con 
aviesa intención, le atribuyen haber 
proclamado en su discurso del Monu-
mental de Madrid el derramamiento de 
sangre. Nada más lejos de eso. Siem-
pre—dice—he predicado la lucha den-
tro de la ley; pero no se confunda esto 
con la cobardía. Si ellos se van fuera 
de la ley, nosotros iremos donde sea 
preciso, para meterlos dentro de la ley 
o en la cárcel. (Ovación.) Las derechas 
están ea su puesto decididas a ganar 
las elecciones, incluso dejando que el 
Gobierno nos quite ciertos porcentajes 
de- actas; pero de ahí no pasamos. 
Crisis de la democracia 
En el mundo hay un fuerte movimien-
to contra la democracia, contra el par-
lamentarismo y el liberalismo, como su-
cede en Ital ia, Alemania y otros países. 
Las Cortes que se van a elegir pueden 
ser el ensayo decisivo para la democra-
cia en España . Pero si las izquierdas 
saltan sobre la democracia, yo—dice el 
señor Gil Robles—, que no la tengo por 
fin, sino por medio, sal taré también so-
bre la jiemocracia y por encima de ella. 
(Grandes aplausos.) Pero quizás sinta-
mos alarma prematura, pues todos co-
nocemos el temperamento de nuestros 
revolucionarios, que no dan el pecho, 
n i sabemos que tengan ningún rasguño 
sufrido en los disturbios de toda Indole 
que venimos padeciendo. (Ovación.) Lo 
que sí saben hacer, puesto que lo han 
demostrado durante la dictadura del 
general Primo de Rivera, es nutrirse de 
burocracia en los centros oficiales. Las 
revoluciones no ae predican; se hacen, 
y nuestros revolucionarlos hablan dema-
siado. No creo que el pueblo español 
necesite m á s duras lecciones. Lo que es 
necesario es que todos, y especialmente 
la clase conservadora, sepan sacrificar-
se dando debidamente el dinero al tra-
bajo y sus votos a la candidatura de-
rechista. En Valladolid, quien tache un 
solo nombre, será traidor a ^u propia 
bandera. (Grandes aplausos.) 
Dice, por último, que de Castilla tie-
ne que salir la regeneración de España, 
primero, rectificando la política izquier-
dista e Imponiendo una de derechas, y 
luego, construyendo un Estado nuevo 
de arriba abajo. En esta empresa—ter-
mina—no nos importa verter la propia 
sangre. (Ovación delirante y vivas a Gil 
Robles, a Royo Villanova y a la dere-
cha española.) 
Los discursos se radiaron a los lo-
cales de Acción Popular, donde ae ha-
bían congregado m á s de tres m i l per-
sonas. 
acto en Crevillente 
ALICANTE, 2. — Los candidatos del 
Bloque Agrario antimarxista continúan 
su visita triunfal por los distritos. Ayer 
celebraron diversos actos en Callosa de 
Segura, Albatera, Orihuela y Crevillente. 
En este último sitio el mitin se celebró 
en el teatro Chapí, con asistencia de 
unas 5.000 personas. Un guardia muni-
cipal facilitó la entrada de un grupo de 
extremistas con ánimo de que interrum-
pieran el acto. Cuando don José Galán 
acababa de presentar al orador don Ma-
nuel Señante, unos 25 mozalbetes co-
menzaron a dar vivas al comunismo. E l 
público, puesto en pie, recriminó a los 
alborotadores, qué fueron abofeteados 
hasta que se dieron a la fuga. E l ac-
to terminó en medio del mayor entu-
siasmo. A la salida del mit in ei público 
acompañó a los oradores hasta el Cen-
tro Tradicionalista, siendo continuamen-
te aplaudidos. 
También en el pueblo de Albatera fue-
ron recibidos por el pueblo en masa y la 
banda de música. 
Activa propaganda en 
VALENCIA, 2.—Los candidatos pro-
clamados por la Derecha Regional Va-
lenciana han comenzado a recorrer to-
dos los pueblos de la provincia. 
Esta noche ha llegado de Constanti-
nopla el candidato don Luis García Gui-
jarro. 
Acto al aire libre 
JAEN, 2.—Los candidatos antimar-
xistas señores Blanco y Castillo Fola-
che, han celebrado un acto de propa-
ganda en Samilena. Como el local re-
sultara pequeño para contener a las 
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Con este titulo, que es por sí solo un 
programa, ha comenzado a publicarse 
en Toledo una revista mensual ilustra-
da. La dirige nuestro amigo y compañe-
ro don José Polo Benito. 
Tenemos a la vista el primer número, 
que es grande acierto de presentación y 
de texto literario. 
Religión, patriotismo y arte son los te-
mas fundamentales; mejor dicho, las pie-
dras sillares sobre las que se asienta la 
nueva publicación. 
Restaurar el prestigio de España, res-
tablecer las viejas y gloriosas posiciones 
de España en los Santos Lugares, acre-
centar y robustecer el sentido romano 
de la fe, es el propósito de esta revista, 
que será también historia y divulgación 
de los tesoros de arte que encierran las 
dos ciudades más universalistas de la 
tierra. 
Con afecto saludamos a la nueva re-
vista y con interés recomendamos su 
lectura. 
ZAMORA, 2.—El Comité de Enlace 
de derechas ha recibido cinco mil pe-
setas con destino a la propaganda elec-
toral. Dicha suma ha sido enviada por 
unos zamoranos residentes en Madrid 
que ocultan sus nombres. 
Incendian un Centro de 
Acción Popular 
MURCIA, 2.—En Santomera, duran-
te la madrugada pasada, unos turistas 
que regresaban de Orihuela a Murcia 
observaron se había declarado un in-
cendio en el Centro de Acción Popular. 
Los turistas despertaron a unos vecinos, 
y éstos a su vez hicieron tocar a reba-
to las campanas de la iglesia. Con la 
cooperación del vecindario el fuego fué 
extinguido rápidamente. 
Se ha observado que las puertas del 
Centro estaban rociadas con gasolina. 
Los incendiarios intentaron quemar 
también la iglesia del pueblo, no lo-
grándolo por la presencia de algunos 
carruajes y sospechar que andaban por 
allí sus conductores. Los individuos se 
han dado a la fuga. Las investigacio-
nes realizadas por la Guardia civil han 
determinado que un individuo de malos 
antecedentes, llamado José María N i -
colás, alias "el Sartiche", sea conducido 
a presencia del Juzgado de Murcia, el 
cual ha ordenado su ingreso en la cár-
cel. 
Represalias de un alcalde de 
•iiiiiHiiiHiiiiiniiiiniiii iniiiiniiiR 
R A D I O 
garantizando válvulas 
Novísimo receptor SAIVIFON, construc-
ción americana ultramoderna, chasis me-
tálicos, altavoz Interior, mueble lujoso. 
EQUIPADO CON 
V A L V U L A S T U N G S R A M 
ultramodernas y de mínimo consumo 
P E S E T A S 9 0 
Tenemos otros muchos modelos, incluso 
de gran lujo, eliminando la emisora lo-
cal y cogiendo Europa entera en potente 
altavoz, a precios inverosímiles, no igua-
lados por nadie 
TODOS CON TARJETA DE GARANTIA 
TOTAL POR RECEPTOR Y VAT VULAS 
No compren receptores que no se garan-
ticen, si quieren tener "radio" segura y 
evitarse disgustos. No olviden que quien 
vende un buen receptor, no debe tener 
j amás inconveniente en garantizarlo con 
su firma. Exijan siempre garantía total 
firmada y sellada. 




GUADALAJARA, 2.—En las oficinas 
de Acción Regional Agraria se trabaja 
febrilmente, preparándose los elemen-
tos de propaganda. Continuamente se re-
ciben donativos y ofrecimientos para la 
lucha. Sesenta jóvenes de uno y otro se-
xo distribuyen el material circulante pa-
ra los pueblos. 
Los candidatos conde de Romanones 
y señores Arizcún y Casanueva recorren 
los pueblos y en todos ellos son acogidos 
triunfalmente. Han celebrado mítines, 
entre otros puntos, en los importantes 
pueblos de Pastrana, Sacedón y Brihue-
ga, y en todos ellos han congregado m i -
les de labradores. E l conde de Romano-
nes ha hecho profesión de fe agraria y 
su declaración ha sido acogida con enor-
me entusiasmo. 
Madariaga en Talayera 
TALAYERA, 2.—El candidato don 
Dimas Madariaga llegó a esta pobla-
ción para continuar su propaganda elec-
toral por la provincia. Ayer estuvo en 
Real de San Vicente, depositando una 
monumental corona de flores naturales 
en la tumba de don Salvador Morales, 
presidente de Acción Popular, que fué 
asesinado ei año anterior. Después se 
trasladó al domicilio social, en donde 
improvisó una velada necrológica. 
E l señor Madariaga, acompañado del 
candidato don Constantino Vega, ha 
reanudado su viaje de propaganda. 
Actividad en Málaga 
MALAGA, 2.—Los candidatos mar-
qués de Cóprani, don José María Hino-
josa y comandante Méndez, continúan 
sus mítines de propaganda por los pue-
blos. Los celebrados en Canillas de Acei-
tuno, Algaucln, Sedella y Salares han 
resultado de un gran éxito, y sus discur-
sos acogidos con grandes ovaciones, so-
bre todo cuando atacaban a los Gobier-
NETTOSOL 
Tesoro del vestuario 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , 
g u a n t e s , C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , T a p e t e s 
d e m e s a ? d e b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hace desapnrecer 
iimuclias «le: 
G r a s a , V e l a , M a n t e q u i -
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? R e s i n a 
NETTOSOL 
es un producto mara-villoso y comprarlo una vez es adoptarlo para toda la vida 
Frascos: 
2*30 y 4'SO pfas. 
DE VENTA: 
Acción Republicana 
VALLADOLID, 2. — Los candidatos 
derechistas han demunciado al goberna-
dor un hecho ocurrido en Peñañel. 
En dicha población, Ceferino Plate-
ro, que vive en la calle del Salvador, 
número 9, y se encuentra inútil para 
el trabajo, para allegar recursos sub-
arrendó varias habitaciones de su casa 
al Comité de Acción Popular Agraria, 
para que estableciese allí su Centro 
electoral. A las cuarenta y ocho horas 
de haber hecho el subarriendo, el al-
calde de la localidad, Celestino Velas-
co, de Acción Republicana, notificó a 
Ceferino que por haber subarrendado el 
local citado con destino a un centro 
electoral, su padre, anciano de ochenta, 
afios, totalmente impedido, seria expul- [ 
sado del hospital, en donde se encon-' 
traba acogido. Este inhumano proceder 
se llevó a cabo, y el Comité de Acción 
Popular Agraria, de Peñafiel, ha acor-
dado que el albergue y sostenimiento 
del citado anciano corra a expensas de 
la entidad. 
Arrebatan a unas señoritas 
3 P E S E T / I S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
L'ampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1. maquinas 
las listas electorales 
VALENCIA, 2.—A la salida de las 
oficias de Derecha Regional, unas se-
ñor i tas que se hallaban a algunos me-
tros del Centro han sido atracadas, pis-
tola en mano, por varios sujetos, los 
cuales las arrebataron los bolsillos y las 
listas electorales que dichas señori tas 
llevaban. Por indicación del señor Lucia 
han visitado al gobernador los candida-
tos señores Costa y Bosch, para protes-
tar de una manera enérgica contra este 
atraco politice. 
Llegada de propagandistas 
IIIIIIIIIIIIHIIIiniHIlllHlllllilWI iimniiiiHimiiiHiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiMiiiiiniiiiniiiiHiiiniiiniiiiiiiiim¡¡ii> 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS 
Sim culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer-
za más económica que existe. PABLO ZENKER. Mariana Pineda, 5. Madrid. 
•IIIIIM 
P I L D O R A S 
S A L . U O A B t . e S 
os 
U Ñ A N T E S 
P U R G A N T E S 
- E n 4odas las Tarmackis. 
D O S I S 
p e s e t a s : 
iir;f¿f>ftf¿f»itM>f,iaJi 
FABRICA DE CHOCOLATE 
I E G O Y G / 
Sucesores de J. DIEZ Y DIEZ 
Cafés, tueste natural.—Tés y Bombones.—Comestibles finos 
E X Q U I S I T O S T U R R O N E S D E A L I C A N T E 
BARQUILLO, 40, MADRID. TELEFONO 34269 
Sucursal: San Antón, 6 (San Lorenzo del Escorial) 
R O I A 
CACERES, 2.—Procedentes de Ma-
drid han llegado los propagandistas don 
Angel Martínez, de Acción Popular; don 
Joaquín García, del Instituto Social 
Obrero, y don Manuel García Bengoa, 
que comenzarán una intensa labor de 
propaganda por la provincia. 
Coacciones en Cádiz 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas 
Máquinas d.e ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
ENRIQUE LOPEZ 
PUERTA DEL SOL, 8. MADRID 
Cuando 
su estómago 
funcione m a L . . 
. . .no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En /os casos de a c i d e * y d o l o n 
d e e s t ó m a g o es maravilloso ej 
del Dr, Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
A los electores de la 
provincias de Madrid 
• 
Una advertencia de Gil Robles 
(Viene de primera plana) 
Recibimos la siguiente nota de Ac. 
ción Popular: 
"Por la carencia de local, se suspen. 
de la conferencia que para los presi. 
dentes, suplentes, apoderados e inter. 
ventores del distrito del Hospital, se te. 
nía anunciada, viéndose obligada esta 
Secretaría electoral, por la escasez del 
tiempo, a modificar el plan que tenia 
trazado, reduciendo a un solo día lag 
conferencias para cada distrito, los cua-
les se expresan a continuación: sábado 
distrito del Hospital; domingo, distritd 
de la Inclusa; lunes, distrito de la La-
tina; martes, de Palacio, y miércoles, 
de Universidad, de ocho a nueve de lá 
noche." 
A los elootores de la pro-
vincia de Madrid 
iiHiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiHiiiiiBiiniiiiHiiii» 
Si quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
DEL 
Y TODA CLASE DE 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la UNICA que PAGA el 100 por 100 
más que las demás Casas. 
POSTAS, 7 y 9 
imiHüBii 
55 E. DATO, 31 (frente a 
Collsevm). Teléfono 27103 C R I S T O S 
Oposiciones al Cuerpo de Oficiales Comercialeft 
del Ministerio de Industria 
Convocadas el 26 de octubre. Título exigido: el de Licenciado en Derecho o el de 
Profesor Mercantil. Sueldo, 5.000 pesetas. Edad, veintiún años. Ambos sexos. 
Preparación a cargo de Intendentes Mercantiles y de Profesores de la Escuela 
de Comercio de Madrid, bajo la dirección de DON ALVARO FERNANDEZ 
SUAREZ, abogado y funcionario del -Cuerpo. CONTINUAN LAS CLASES PARA 
LA CARRERA DE COMERCIO E N TODOS SUS GRADOS 
tiiiiniiiniKiniiiHiiiiHiim 
ALMORRANAS VARICES -- ULCERAS 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
CADIZ, 2.—Se repiten las coaccio-
nes contra los repartidores de hojas de 
propaganda electoral de Acción Ciuda-
dana. Esta mañana en la plaza de la 
Catedral dos de estos repartidores, 
Francisco Jiménez y Vicente González, 
fueron agredidos por un grupo que lea 
produjo distintas lesiones, de las que 
fueron curados en la Casa de Socorro. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
Y en Puente Geni! 
CORDOBA, 2.—Comunican de Puen-
te Genil que los manifiestos de Acción 
Popular que algunos muchachos repar-
tían por las calles han sido arrebatados 
por individuos, que se daban a la fuga 
una vez cometida la fechoría. 
Propaganda por avioneta 
en Asturias 
OVIEDO, 2.—Se ha constituido un 
Comité de enlace de los provinciales de 
Acción Popular y republicano demócra-
ta, a f in de regularizar las actividades 
e intensificar la propaganda. Los direc-
tivos republicanos demócratas han que-
dado sorprendidos al ver la magnífica 
organización de Acción Popular. L a pro-
paganda que ésta realiza es extraordi-
naria. Tiene ya impresos más de tres 
millones de proclamas, octavillas, etc. 
y prepara otros tres millones. Ha ago-
tado todos los sobres que para esta re-
gión tiene destinada L a Papelera de To-
losa. Mañana una avioneta volará so-
bre la feria de Tineo y arrojará procla-
mas derechistas y de la coalición. 
A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO DE ESPAÑA 
E l Consejo general ha acordado que se provean, por concurso, tres 
plazas de Letrados Asesores, dotadas con nueve mil pesetas anuales de 
sueldo de entrada, entre los licenciados o Doctores en Derecho que lo so-
liciten hasta el día 15 de noviembre próximo y reúnan, además, algunas 
de las condiciones siguientes: 
1/ Haber ejercido la Abogacía o cargo judicial, por lo menos durante 
cinco años, y estar actualmente matriculado con clasificación en la cuota 
correspondiente de contribución industrial. 
2.* Haber obtenido premio de un Centro Oficial por algún trabajo 
jurídico. 
S.1 Haber prestado servicios profesionales al Banco de España. 
Exigiendo el desempeño del cargo atención activa constante y perma-
nencia indispensable en la Asesoría, en armonía con las necesidades del 
servicio, y, en todo caso, con el horario que rija para el despacho de los 
asuntos del Establecimiento, los destinos de que se trata serán incompa-
tibles con cargos de elección popular, salvo los obligatorios, y con cual-
quiera otro del Estado, Provincia, Municipio o de otras Entidades y Com-
pañías de cualquier clase que sean; pero no con el ejercicio de la Aboga-
cía en cuanto su práctica no aminore la atención y asistencia expresadas. 
Cerrado el plazo de admisión de solicitudes y documentos en la fecha 
indicada, se formará la debida relación que, mediante los trámites de ré-
gimen interior procedentes, será sometida al Consejo general, para que, 
con libertad absoluta, adopte la resolución que estime oportuna. 
Madrid, 28 de octubre de 1933.—El secretario general, Francisco Belda. 
/ 
*—Quisiera visitarle en su casa esta noche para 
igradecerie el que me haya sacado libre de esta causa 
3or robo. 
—Muy bien... Pero no venga usted esta noclie... 
Venga mañana al meciiodía. 
("Hummel", Hamburgo.) 
Conflicto que plantea el guardia de la circulación que recibe a 
un amigo con los brazos abiertos. 
("Everybody'a", Londres.) 
—¿Quién ha hecho esto, María? 
— E l gato, señorita. 
—¿Qué gato? 
—-¡Ah¡... ¿Pero es que no hay gato en la casa? 
("Ufe", Nueva York.) 
E l señor Gil Robles nos envía la si. 
guíente nota: 
"Algunos elementos desaprensivos re-
corren los pueblos de la provincia de 
Madrid, diciendo que se ha retirado la 
candidatura de Unión de Derechas Agra-
rias y sembrando confusión entre las 
fuerzas de derecha. 
Para desvanecer de una vez la duda 
de nuestros amigos y simpatizantes se 
les advierte que ésta es la única can-
didatura patrocinada por Acción Popu-
lar y los grupos agrarios de la provin-
cia, la cual irá Integramente a la lucha 
electoral formada por los siguientes 
nombres: don Javier Martin Artajo, don 
Rafael Esparza y García, don Luis Fer-
nández de Heredia, don Leopoldo Abénte, 
don José María Hueso y don Romualdo 
de Toledo. 
Todas las demás candidaturas que se 
disfrazan con el nombre de agrarios no 
hacen otra cosa que encubrir partidos 
políticos sin organización y sin masa o 
favorecer intereses egoístas." 
La propaganda en la provincia 
Durante estos últimos días ha pro-
seguido con gran entusiasmo la labor 
de propaganda que realizan los candida-
tos de la Unión de Derechas Agrarias. 
E l lunes pasado se celebró en Naval-
camero un gran mit in de propaganda, 
en el que tomaron parte los candidatos 
don José María Hueso y don Javier 
Martín Artajo. E l local, capaz para más 
de un millar de personas, estaba total-
mente abarrotado de público, el cual si-
guió con gran entusiasmo la doctrina 
social y de defensa agraria que expu-
sieron los oradores. A pesar del pro-
pósito de algunos interruptores, el acto 
terminó sin ningún incidente. 
E l miércoles se celebraron otros dos 
mítines en los pueblos de Serranillos de 
la Vega y Batres, a cargo del candida-
to señor Hueso. En Serranillos del Va-
lle hubo de celebrarse el acto en medio 
de la plaza pública, por ser insuficiente 
el local donde se proyectaba celebrar y 
reclamarlo así la gran cantidad de pú-
blico que acudió al. acto. En ambos pue-
blos el entusiasmo fué grande, hacien-
dó augurar un gran éxito para la can« 
didatura de las Derechas Agrarias. • 
En esta labor de propaganda colabo-
ran con gran entusiasmo e interés las 
señoras de Acción Popular, que por sí 
visitan los pueblos y vienen celebrando 
varios actos. En los últimos días las 
señoras de Puente, Coromina, viuda de 
Saro y señorita Rubio han celebrado di-
versos actos públicos en Alcorcón, Pe-
rales de Tajuña, Leganés, Pozuelo de 
Alarcón y Móstoles. En todos los actos 
mostraron las señoras asistentes a los 
mismos, el firme propósito de colaborar 
en pro del triunfo de la candidatura de 
la Unión de Derechas Agrarias. 
Algunos incidentes 
Ayer tarde se celebraron actos de pro-
paganda de la Unión de Defechas de la 
provincia de Madrid en los pueblos de 
Collado Mediano y Cercedilla, con inter-
vención de los candidatos don Leopoldo 
Abente y don Romualdo de Toledo. Ele-
mentos socialistas que habían penetrado 
en él local promovieron alborotos, lle-
gándose a las manos y obligando a la 
suspensión de los actos. 
Las autoridades locales se inhibieron 
totalmente en los sucesos, y es de notar 
que en Collado Villalba capitaneaba a 
los revoltosos el delegado del Trabajo. 
Los oradores protestaron ante los alcal-
des de ambos pueblos. 
En el Centro de Acción Popular de la 
barriada de Tetuán de las Victorias iba 
a celebrarse ayer tarde una conferencia 
electoral para señoras. Por falta de au-
torización hubo de ser suspendido el ac-
to. Algunos individuos promovieron al-
borotos a la llegada de las personas que 
acudían a la conferencia, sin tener no-
ticia de su suspensión. 
Centro electoral T. Y R. E. 
Se nos envía la nota siguiente: 
"El Centro electoral T. Y. R. E. se 
complace en comunicar a sus afiliados, 
interventores, apoderados y simpatizan-
tes en general que para mayor comodi-
dad de los mismos ha abierto al públi-
co oficinas auxiliares en los distritos si-
guientes: 
Buenavista, Marqués de Villamagna, 
8; Palacio: Leganitos, 40 (sección fe-
menina de Renovación Española) ; Hos-
picio: Colón, 13. Teléfono 27767; Univer-
sidad: Glorieta de Quevedo, 3. Teléfono 
45461; Hospital: Valencia, 14, y Deli-
cias, 37; Inclusa: Antonio López, 25; 
Congreso: Marqués de Cubas, 12, sec-
ción Femenina Tradicionalista; Centro: 
Caballero de Gracia. 24; Chamberí: San 
Bernardo, 68. de siete a nueve. 
Se ruega a todas aquellas personas 
que quieran colaborar económicamente 
para la propaganda electoral en Madrid, 
depositen sus donativos en estas oficinas, 
Plaza de ¡a Independencia, número 8, ba-
jo izquierda, de diez a una de la maña-
na y de cuatro a ocho de la tarde." 
Podrán votar los subofi-
ciales del Ejército 
Varios suboficiales se han dirigido al 
ministerio de la Guerra consultando si 
tienen derecho a votar on las elecciones, 
para diputados a Cortes. 
Teniendo en cuenta que la ley única-
mente priva del derecho del sufragio a 
las clases de tropa que se encuentran 
en servicio activo, se les ha contestado 
que como el Cuerpo de suboficiales no 
forma parte de las clases y la ley no 
prohibe expresamente que ejerciten este 
derecho, todos los suboficiales que se 
encuentren incluidos en el Censo electo-
ral podrán intervenir como electores en 
la próxima contienda. 
MADKID.—Año XXIII.—Núm. 7.468 
Un joven asesinado por los socialistas en Daimiel 
Durante un mitin de propaganda electora!. Interrumpió a uno de 
los oradores y varios espectadores lo apuñalaron. A don Fer-
nando de los Ríos tiene que protegerlo la Guardia Civil. Galarza, 
recibido con silbidos y pedradas 
E L D E B A T E (3) Viernes 8 de noviembre de 1»3S 
El señor Alcalá Zamora 
visitó ayer a Xauen 
Recepción en el pafacio del Bajá y 
almuerzo en la hospedería 
CIUDAD REAL, 2.—Comunican de 
Daimiel que esta noche, durante la ce-
lebración de un mi t in socialista, en el 
que tomaban parte los oradores Carni-
cero, secretario de la Casa del Pueblo; 
Cañizares y Cabrera, ex diputado por la 
provincia, cuando pronunciaban su dis-
curso Carniecro, un joven que escucha-
ba el discurso le interrumpió recordán-
dole los asesinatos de Casas Viejas. Va-
rios socialistas cercanos al interruptor 
se abalanzaron sobre él y le asestaron 
varias puñaladas. E l infeliz muchacho 
fué llevado rápidamente por algunas per-
sonas a la Casa de Socorro, donde ingre-
só ya cadáver. La victima se llamaba 
José Ruiz de la Hermosa y era muy 
conocido y estimado en la población. 
Los oradores pretendieron que el mi-
t in continuara, pero el alcalde se opuso 
a ello y le suspendió. A I conocerse el 
bárbaro asesinato en la población ha 
provocado la unánime repulsa del ve-
cindario y algunas personas se han di-
rigido al ministro de Agricultura y ex 
diputado por la provincia, don Cirilo del 
Rio, dánde cuenta del hecho. E l ministro 
ha contestado que en el Consejo de ma-
ñana se ocupará el Gobierno de este su-
ceso y adoptará medidas para proteger 
la libre expresión del pensamiento duran-
te el período electoral. 
» * * 
Según noticias comunicadas por el 
ministro de la Gobernación esta madru-
gada, los informes del gobernador de 
Ciudad Real, los incidentes ocurridos en 
Daimiel se produjeron a distancia del 
local donde se celebraba el acto y resul-
tó un joven herido. E l gobernador no 
da otros detalles del suceso y dice que 
a la hora en que comunica continúa el 
mit in sin noveddad. 
A De los Ríos tiene que pro-
hacerlo porque los tres oradores tuvie- S e ¡ s m ¡ | c a b j i p ñ o s rec ib ie ron al PrP 
ron que abandonar el pueblo antes de mu caonenos reciDieron al ^re-
terminar el acto, en vista de la actitud 
del público. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Socialistas silbados en 
Lanjarón 
GRANADA, 2.—En Lanjarón, y en 
su domicilio social, capaz para cien 
personas, celebraron los socialistas un 
acto. Cuando el orador señor Menayo 
hacía uso de la palabra, un individuo 
de la Juventud libertaria pidió contro-
versia. Inmediatamente se oyeron gran-
des voces de: «¡Casas Viejas! ¡Ame-
do!», que eran coreadas por grupos es-
tacionados en la puerta del local. El 
orador cortó el discurso y, de acuerdo 
con sus compañeros, decidió suspender 
el acto. Hasta la salida de la población, 
los oradores socialistas fueron silbados 
y abucheados estrepitosamente. 
tegerlo la Guardia Civil 
GRANADA, 2.—Esta noche se cele-
bró un mitin socialista en el vecino pue-
blo de Maracena. Con intención de to-
mar parte en él llegó el ex ministro don 
Femando de los Ríos en automóvil . Las 
calles del pueblo que había de recorrer 
el vehículo estaban cuajadas de letre-
ros en que se decía. "No votad a los de 
Casas Viejas." 
El mitin dió comienzo en un corral, 
pues no había podido conseguirse otro 
sitio, pero bien pronto comenzaron las 
Interrupciones, que se hicieron casi cons-
tantes desde el momento en que se le-
vantó a hablar el señor De los Ríos. 
El orador ocupó la tribuna durante 
unos diez minutos, al cabo de los cuales 
se retiró del local y se dirigió a l auto-
móvil para abandonar el pueblo, pero 
algunos grupos de personas que a r re 
ciaban en sus gritos de protesta, adop-
taron actitud tan amenazadora, que el 
coóhe en que iba el señor De los Ríos 
tuvo que ser protegido por la Guardia 
civi l . Es de notar que Maracena es uno 
de los pueblos que fueron m á s leales 
al señor De los Ríos. 
También a l paso del ex ministro de 
Estado por Dúrcal se produjeron algu-
nos incidentes. La oportuna interven-
ción de la Guardia c iv i l libró al señoi 
De los Ríos de un serlo contratiempo. 
En La Malahá se produjeron asimis-
mo incidentes con ocasión de un mit in 
socialista, hasta el punto de que de los 
tres oradores anunciados sólo pudieron 
usar de la palabra dos. 
En Santa Fe hablaron en propaganda 
de la candidatura de izquierda republi-
cana José Cancelo y Mariano Sánchez 
Roca, que también fueron objeto de in-
terrupciones. Don Eduardo Ortega Ga-
sset, que también iba a hablar, no pudo 
Los dejan solos 
PLASENCIA, 2.—En Serradilla se 
celebraba un mitin de carác ter socia-
lista, en el que tomaban parte uno de 
los candidatos y la presidenta del Co-
mité femenino socialista de Plasencia. 
Ante la oratoria de ésta, el público 
protes tó y la dirigieron frases violen-
tas, obligándola a retirarse. Cuando ha-
blaba el candidato señor Batuecas, el 
auditorio abandonó el local dejando solo 
a los organizadores del acto. 
Otro socialista arrepentido 
N A V A L M O R A L DE L A M A T A , 2.— 
Don Angel Pedrero, presidente del Ju-
rado mixto, ha presentado su dimisión 
que justifica en los siguientes términos 
recogidos en un manifiesto que dirige a 
las organizaciones obrero-sindicales y 
agrupaciones socialistas: 
"Dimití por asco; me ha repugnado 
desde el primer momento la forma de 
desarrollar la antevotación de los can-
didatos. Creí encontrar en los procedi-
mientos nuevos el sello democrático; 
mas al comprobar, dolorido, los vicios 
que corroen el presente, tengo que re-
cogerme en mi hogar, oponiéndome a 
todo lo que suponga Intrusismo o mix-
tificación." 
Advierte luego que los que se encon-
traron ausentes en los momentos críti-
cos de la provincia son los que hoy se 
llaman camaradas y vienen invocando 
fe, disciplina, abnegación y sacrificio. 
Recuerda que el pueblo francés pedía la 
cabeza de Dupont al día siguiente de 
haberlo llevado a la Presidencia de la 
Asamblea revolucionaria y advierte a los 
que hoy se ilusionan con los aplausos, 
que jugar con la masa es hacerlo con 
fuego. 
A Galarza le silban y apedrean 
sidente en Bab Taza 
E l señor Alcalá Zamora y el Jalifa 
inauguraron la carretera a Melilla 
Dos agentes de la escolta, heridos en 
un accidente de "auto" 
ZAMORA, 2.—El señor Galarza con-
t inúa su desgraciada campaña de pro-
paganda electoral por la provincia. Los 
úl t imos pueblos que ha visitado son los 
de Benegildes, Torregamones, Mercado 
del Puente, Bermillo de Sayago y Mu-
ga de Sayago, en donde no le dejaron 
hablar, siendo abucheado e interrumpi-
do por todos los medios. 
En el úl t imo de los pueblos citados 
fué silbado estrepitosamente, y la con-
currencia, en medio de su griterío, ha-
cía sonar cencerros y latas. Ante el ca-
riz del escándalo, el señor Galarza y sus 
acompañantes se tuvieron que refugiar 
en una casa, que la mul t i tud apedreó, 
con la consiguiente rotura de cristales. 
Para evitar mayores males, los orado-
res se vieron precisados & escapar en 
coche en medio de la gr i te r ía del pue-
blo. 
Tirotean a los asistentes a 
un acto antimarxista 
LOS SOCIALISTAS D E L PUEBLO 
DE MONTEJICAR (GRANADA) 
Resultaron varias personas heridas, 
entre ellos un hombre, de 
extrema gravedad 
GRANADA, 2.—En Montejícar, y con 
ocasión de un mi t in organizado por el 
partido radical, se han producido unos 
sucesos de resultas de los cuales hay 
heridas algunas personas, una de ellas 
de tal gravedad, que se teme fallezca 
de un momento a otro. 
Esta m a ñ a n a salieron para celebrar 
actos de propaganda radical el candi-
dato señor Sanz Blanco y los señores 
Beruela y Lirón. En el teatro Palma de 
Guadartuna, completamente lleno, los 
discursos fueron pronunciados en me-
dio de grandes aplausos, y no hubo inr 
cidentes. Terminado el mit in , los orado-
res, acompañados de algunos vecinos, se 
trasladaron a Montejícar. A l entrar en 
este pueblo observaron que un reduci-
do grupo los recibía a gritos, pero no 
lo dieron importancia, y se trasladaron 
al Centro Agrario, donde había de ce-
lebrarse el acto. E l Centro fué invadi-
do por la multitud, en espera de que 
comenzasen los discursos. E l público lle-
naba el salón de grandes proporciones 
y otras habitaciones del edificio. L a ce-
lebración del mit in se demoró un rato, 
para dar lugar a que regresaran los 
agricultores que estaban en el campo 
este intervalo, y sin que nadie sepa 
como, sonó un disparo, precedido de 
una pedrea contra los ;que estaban en 
1 local, y a continuación un verdadero 
proteo. Poco después fué recogido del 
suelo un hombre herido, que presenta-
Ja un balazo en la cabeza, con orificio 
>!anÜntrada P01" el Parietal izquierdo y 
sauda por el derecho, herida calificada 
Por los médicos como mortal de nece-
V^ad. Asimismo, fueron asistidas varias 
Personas de pedradas, entre ellas una 
mujer y una niña. 
Según las impresiones recogidas el 
uceso se produjo como una verdadera 
emboscada y estaba preparado de an-
lemano. Uno de los choferes de los co-
ques que trasladaron a los oradores oyó 
•ma conversación de varios vecinos, uno 
los cuales decía a otro: "No te va-
yas, que desde aquí ee oirán los tiros. 
ver si se creen que van a hablar, 
cuando no lo ha podido hacer Carre-
¡£ .(refiriéndose al ex diputado socia-
« t a i . Seguidamente. Its &t 
El "Zeppelín' ha recorrido 
700.000 kilómetros 
H A A T R A V E S A D O E L A T L A N -
T I C O C I N C U E N T A V E C E S 
ÑAUEN, 2.—De regreso de su viaje 
triangular a l Brasil y Estados Unidos, 
ha llegado hoy el «Graff Zeppelin» a 
Priederichshafen. Tenía anunciada su 
llegada para las siete de la mañana , 
pero se p resen tó sobre el aeródromo dos 
horas antes, a pesar de la l luvia to-
rrencial y del fuerte viento reinante. 
Debido a este adelanto en la llegada, 
el dirigible tuvo que esperar cruzando 
sobre la ciudad hasta que estuviera for-
mado el equipo de aterrizaje, y enton-
ces tomó tierra, bajo la dirección del 
comandante Eckener. 
Con este viaje ú l t imamente realiza-
do, el «Zeppelin» ha hecho cincuenta 
t raves ías del Atlántico, y tiene en su 
haber setecientos m i l ki lómetros de 
vuelo. E l ministro del Aire , Goering, ha 
dirigido una carta de felicitación a l co-
mandante Eckener en que, con motivo 
de la quincuagésima t raves ía del A t -
lántico, le expresa el agradecimiento 
del pueblo alemán. También ha envia-
do Goering cartas de felicitación, con 
la f i rma autógrafa del ministro a to-
dos los miembros de l a tr ipulación del 
aerós ta to . 
El "dirigible" misterioso que 
voló sobre Francia 
PARIS, 2.—El ministro del Aire co-
munica que la aeronave a cuyo vuelo 
sobre Salbris aludió un periódico de la 
mañana , era el «Graff Zeppelin» en via-
je regular a América del Sur, que se 
vió obligado a cambiar el itinerario a 
consecuencia del mal estado de las con-
diciones atmosféricas, y que h a b í a co-
municado este cambio de rumbo, debi-
damente a las autoridades francesas. 
Peregrinación a Roma 
4-20 diciembre. Detalles: Junta Española. 
P i Margal], 12, M A D B I D . 
choferes la intención de algunos indivi-
duos de prender fuego a los coches. 
La intervención de l a autoridad fué 
nula. E l cabo de la Guardia civil se per-
sonó en el Centro Agrar io y procedió 
a cachear a todos los aeistentes, inclu-
so a los oradores, y no requirió el au-
xilio del puesto inmediato, cosa que se 
hizo por medio d« uno de los cocties 
T E T U A N , 2.—Por primera vez un 
Jefe de Estado europeo ha visitado la 
ciudad sagrada de Xauen, cuyo enig-
ma descifrara Berenguer al hollar con 
los cascos de su caballo las resbaladi-
zas piedras de sus calles. Camino arris-
cado, tortuoso, que abrieron mientras 
morían a balazos los soldados de Espa-
ña. A l recorrerlo hoy no cabe duda que 
a la mente de todos vienen dos nombres: 
Primo de Rivera y Sanjurjo. Allí—nos i 
señalan—es donde el marqués de Este-: 
lia estuvo a punto de perecer. Por es-
tas tierras arr iesgó algo que vale m á s i 
que la vida. U n periodista de izquierdas 
evoca emocionado la figura de Sanjurjo i 
como guerrero. Ellos hicieron posible 
que el adentrarse por tierras del Mo-
greb sea hoy menos peligroso que re-
correr las carreteras de España. 
Camino de Bab Taza no tropezamos 
más que con alguna pareja de la Me-
halla y con grupos de obreros indígenas 
que rectifican y ensanchan la antigua 
pista mili tar , hoy carretera. En Ben 
Karr ich y Zoco del Arbaa bordean el 
camino unos cientos de indígenas de las 
cabilas cercanas. Dejamos a un lado 
Xauen y ya no tropezamos ni con pare-
jas de vigilancia. Bab Taza presenta un 
cuadro deslumbrante. Se han concen-
trado allí cabileños de toda la comarca. 
Algunos han caminado durante muchas 
horas. Por primera vez en actos seme-
jantes acuden en grupo compacto las 
moras, que cubren de blanco la loma 
que bordea la carretera. Los moros per-
manecen « los lados de ésta . E l Presi-
dente desfila entre el son incansable de 
chirimías y panderos y los chillidos ca-
racteríst icos con que las mujeres á ra -
bes dan la bienvenida. Se han congre-
gado unos seis m i l moros. Un poco m á s 
arriba el Presidente y el Jalifa rompen 
con gumías las cintas preparadas para 
la ceremonia inaugural de la carretera 
a Melilla. Breves palabras de su exce-
lencia y después de un "lunch" nos 
internamos 50 kilómetros hacia Alhuce-
mas. 
Terreno abrupto, carretera zizaguean-
te, que a muchos ocasiona mareos, cam-
pos tan poco cultivados como los ante-
riores. Nos hablan de que va a traba-
jarse en la repoblación forestal. Atrave-
samos alcornocales cuyo corcho explota 
una Compañía extranjera, y llegamos a 
Ben Berret. 
En Ben Berret nueva y pintoresca 
aglomeración de cabileños, aunque en 
menor número . Son tres m i l moros de 
todas las cabilas de la parte Oriental de 
Gomara hasta el Rif, cuyos macizos ve-
mos de cerca. Aquí las mujeres son m á s 
recatadas. Salvo las que vienen a ofrecer 
presentes, no han bajado de las alturas, 
donde se las ve tras alcornoques y ce-
dros. Retrocedemos hacia Xauen. Un 
aduar y de cuando en cuando el brillo 
blanco de un edificio de la Intervención. 
La misteriosa ciudad, escondida entre 
peñascos, no se deja ver hasta que se 
entra en ella. Menos blanca que Te-
tuán, con sus muros de piedra, ofrece 
mayor encanto por la gracia de sus mi-
naretes y sus murallas. E l vecindario re-
cibe al señor Alcalá Zamora en la pla-
za. Retorna la algarabía , aunque hay 
menos gente que en los puntos anterio-
res. Se celebra una rápida recepción, en 
el Bajalato, y a las tres y media se sir-
ve el almuerzo en la Hospedería. 
E l Presidente visitó después la Es-
cuela de Tapicer ía y fabricaciones típi-
cas. Junto a la población mora e indí-
gena, de cinco o seis mi l habitantes, una 
pequeña población de españoles. La for-
man militares, funcionarios y obreros y 
sus familias. Hay hasta una gran plaza 
con bellos jardines. E l ba já de Xauen es-
peró al Presidente en Bab Taza. Abd-el-
Kader acudió, procedente de Melilla, a 
Ben Berret, acompañado de A l Ja taví , 
tío de Abd-el-Krim. Todos saludaron al 
Jefe del Estado y manifestaron su amor 
a España . E l Sr. Alcalá Zamora contestó 
con breves discursos, en los que dijo que 
E s p a ñ a no desea sino la paz y la prospe-
ridad de Marruecos. Recibió diversos re-
galos: gumías y sables artísticos, un 
potro, chilabas, un bas tón y otros. 
Por últ imo, se hizo una visita al sal-
to de agua de Uad Lau, donde ya se 
embalsa agua y que podrá proporcionar 
energía a todo Marruecos. En el largo 
recorrido hubo algunos accidentes. E l 
único de importancia fué el choque de 
un "auto" de la Policía con uno de via-
jeros. Resultaron heridos los policías don 
Maximiano Casero, con conmoción visce-
ral, de pronóstico reservado, y don Eu-
lalio Encinas, leve, ambos de la Briga-
da Social de Madrid. La carretera que 
une Ceuta con Melilla, por todo el in-
terior de Marruecos, es de m á s de 500 
kilómetros. E l ministro de la Guerra ha 
sido obsequiado por la guarnición con 
una cena.—SOLACHE. 
El paro general en Jaén 
transcurre normalmente 
J A E N , 2.—Se ha declarado la huelga 
general por solidaridad con el gremio 
de construcción. Durante el día no han 
ocurrido incidentes. Algunos comercios 
han abierto y los cafés e s t án atendidos 
por sus dueños. L a fuerza pública pa-
trul la por las calles y las afueras están 
muy vigiladas. M a ñ a n a no se publicarán 
periódicos. 
Huelga general en Toledo 
TOLEDO, 2.—Por solidaridad con los 
obreros de la carretera de circunvala-
ción, la Unión Local de Sindicatos ha 
declarado hoy la huelga de veinticua-
tro horas. E l paro comenzó a las diez 
de la m a ñ a n a y se notó principalmen-
te en las obras de construcción. La po-
blación ofrece el aspecto normal y los 
comercios han abierto. Fuerzas de Se-
guridad y de Asalto prestan servicio de 
vigilancia. 
l i inni i i i inni i in 
N E F R I T I C O S 
AGUA de CORCONTE 
E l profesor Angel H . Roffo, que ha venido a España con ocasión 
del Congreso de lucha contra el cáncer, y que ha sido nombrado 
académico honorario de Medicina 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
X L I 
SEIS D E M A Y O D E MIL QUINIENTOS V E I N T I S I E T E 
Las campanas de San Benito en Valladolid t añen a vísperas. Y otras en 
la ciudad. Eugenio las escucha, asomado al balcón de una posada vecina 
a aquella iglesia. Es la tarde del 6 de mayo de 1527. 
EUGENIO.—¿Qué tienen hoy estas campanas? Dijérase que han 
cambiado de voz. Hay en su redoblar algo extraño, como una espe-
cie de ahoguío, de secreta angustia. 
Zaquiel, desde la ventana de una buhardilla, escala el tejado. 
Z AQUI EL.—No ha mucho que las campanas han vuelto de Roma. 
Han estado allí, entre el Viernes Santo y la Pascua. Y en verdad 
que éste que se cumple cada año es maravilloso viaje. 
También, a un salto del vieato, la veleta de la chimenea ha chirriado de 
un modo singular. Ha silbado casi, a modo de los vencejos. 
ZAQUIEL.—¿Qué dices, veleta? 
LA VELETA.—Yo digo: " ¡Ay!" Y otra vez: " ¡Ay!" Más, no se 
me puede pedir. Pero escucha a las campanas que han vuelto de 
Roma. 
ZAQUIEL.—Las campanas hablan ciertamente más largo, pero 
más oscuro. Luego, la algarabía de vencejos no deja entender nada. 
LOS VENCEJOS.—Preguntas lo que sabes, de miedo a oír lo que 
esperas. 
ZAQUIEL, CON VOZ TAMBIEN DEMUDADA.—...¿Ya? 
LOS VENCEJOS.—2Vb todavía, pero esta noche. 
LAS CAMPANAS.—Esta-noche-Ro-ma... Esta-nocJte-Ro-ma... Es-
ta-noche-Ro-ma... 
EUGENIO.—Distingo perfectamente, en su hablar cóncavo, la pa-
labra "Roma", repetida a cada punto... ¿Qué noticia de Roma o so-
bre Roma t raerán las campanas? ¡Eh, Zaquiel! 
ZA Q UIEL.—¡Silencio! 
Ahora está de pie. en la cresta misma del tejado y parece altísimo. La 
mano a medio plegar da techo a una mirada que escruta los horizontes, 
por la parte de Oriente. 
EUGENIO.—Baja, te lo pido. Hombres-pájaro somos los dos, y tú, 
demonio. Pero hoy tengo el ánimo cobarde. Me da no sé qué, verte 
así, orillando el vacío. 
ZAQUIEL.—Nadie pare mientes en el vacío, que exista a su al-
rededor, o que se le haga, cuando se sienta la llamada de Roma, 
LAS CAMPANAS. — ¡Dan-Eugenio-a-Roma!.., ¡Dan-Eugenio-a-
Roma!... ¡A-Roma-don-don! ¡A-Roma-an! 
L A VELETA.—¡Ay de mí ! 
Todo el cielo castellano se ha encendido de rojo. Pero el zenit es verde. 
LAS NUBES.—Se abre la cortina. Empieza esta noche el Drama 
Sacro. La Pasión y Muerte de Roma. Con resurrección el tercero día. 
LOS VENCEJOS.—Heredes, tiene cara de Lutero; Pilatos, de 
Condestable Borbón, Esta noche. Essssta noche. Essssta. Esssssta... 
Ha oscurecido. Zaquiel está ahora ante Eugenio. Se mantiene en el aire. 
ZAQUIEL.—Eugenio, hay que ir a Roma esta noche. 
EUGENIO—¿También en el B-13? 
ZAQUIEL,—No. Esta vez será a lomos de una campana. Mira. 
Porque ya es noche, una campana, sin dejar de cantar, ahora lúgubre-
mente, se ha desprendido de la torre de San Benito y, por segunda vez en 
este año, vuela a Roma. Los vencejos se han recogido. 
EUGENIO.—¿Saltamos a ella? 
ZAQUIEL.—De ningún modo. Florezca el prodigio, así conviene, 
en escenario de acabada normalidad. Saldremos de la ciudad despa-
ciosamente, como a un paseo. Lo de cabalgar vendrá en seguida. 
Los siete planetas haa empezado su turno de adoración nocturna. 
Eugenio d'ORS 
Reunión de autoridades en el Gobierno de Barcelona 
Para estudiar las medidas que se adoptarán si se declara la 
huelga del ramo de luz y fuerza. Los panaderos anuncian que 
no pueden cumplir las bases paictadas con los obreros 
Se impide una reunión de patronos de Sabadell para tratar del "lock-out" 
Fallece el guard ia civil 
herido en Cadreita 
El Bloque de derechas entrega a la 
viuda un donativo de 2.000 pesetas 
PAMPLONA, 2. — H a fallecido cris-
tianamente el cabo de la Guardia civi l 
señor Ilundain, herido en los sucesos de 
ayer en Cadreita. E l Bloque de dere-
chas ha visitado a la viuda ^ le ha he-
cho entrega de un donativo de 2.000 pe-
setas. Asimismo el "Diario de Nava-
rra" le ha girado 500 pesetas. Por la 
Lindbergh vendrá a España 
PARIS, 2.—El famoso aviador norte-
americano Lindbergrh ha sido recibido 
por el Presidente de la República. 
El coronel Lindbergh se propone mar-
char desde Francia a Amsterdam, don-
de permanecerá algunos días. Después 
se t r a s l ada rá a España y desde allí a 
las islas Azores. 
do hoy mucho público para testimonlaT 
el pésame. 
También ha fallecido el principal cau-
sante de los sucesos, apodado "el Ma-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 2.—Por si era poco el 
malestar reinante entre la Policía, lo 
ha venido a acrecentar el lamentable in-
cidente ocurrido en la Via Layetana la 
noche en que regresó Macíá de Valen-
cia. Como es sabido, un numeroso gru-
po se abalanzó agresivo contra un te-
niente de Seguridad para obligarle a sa-
ludar militarmente al paso de la ban-
dera catalana con la estrella solitaria 
de la independencia. Ello ha producido 
el consiguiente revuelo. No falta quien 
acusa al teniente de lenidad por no ha-
berse defendido a tiros contra los que 
ta l cosa pre tendían. Alegan para ello 
que no sólo no debió acceder a seme-
jante pretensión, sino que se imponía 
la recogida de la bandera subversiva. 
Y a tal extremo llega la efervescencia 
que hasta se pide la formación de un 
Tribunal de honor. Hoy mismo han lle-
gado en automóvil desde Madrid tres 
altos funcionarios de la Dirección gene-
ral de Seguridad para abrir una infor-
mación y averiguar lo que haya de cier-
to en todo ello. No es posible vaticinar 
lo que pueda ocurrir en definitiva. Es 
muy posible que todo quede reducido a 
un "quid pro quo" sin importancia, y 
resulte que n i hubo bandera separatis-
ta n i siquiera agres ión. . . 
Pero ello es un incidente más, una de 
tantas anécdotas que demuestran el es-
tado a que han llegado las cosas en 
Cataluña, sin que nadie parezca preocu-
parse grandemente por evitarlo. En Ca-
ta luña se vive en pública y desenfre-
nada ilegalidad. Lo que en cualquier si-
tio de E s p a ñ a ser ía objeto de graves 
sanciones, aquí no sólo se tolera, sino 
que cuenta con la aquiescencia de las, 
m á s altas autoridades. Toda la actua-
ción de la Generalidad y de sus cori-
feos es un sarcasmo a las leyes y dis-
posiciones de la República. La bandera 
separatista ha ondeado en los actos ofi-
ciales, ante altas personalidades del Go-
bierno de Madrid. Y, ú l t imamente , lu-
ció su estrella solitaria en el m á s ele-
vado mást i l del estadio de Montjuich. 
Cuando hace unas semanas fué una 
camioneta de guardias de Asalto a re-
t i ra r una de esas banderas subversivas 
del balcón de un centro de Esquerra, se 
dió el espectáculo bochornoso de que 
todo aquel alarde de fuerzas chocase 
ante la actitud de Badía y de Dencás, 
quienes defendieron la ilegalidad en tal 
forma que los guardias de Asalto hu-
bieron de regresar mohínos a la Jefa-
tura, mientras la bandera seguía on-
deando en la calle de Cortes. Y al día 
siguiente, como un t rága la , fué izada 
dicha bandera en los balcones de todos 
los centros de Esquerra. 
Otra ilegalidad pública y manifiesta 
es la existencia, de los "escamots" co-
mo fuerza organizada con carac ter ís t i -
ca mil i tar que, según pública amenaza 
de un consejero de la Generalidad, es tá 
dispuesta a cruzar el Ebro e imponerse 
al resto de España . Mucho pudo acla-
rar respecto a ese particular el juez es-
pecial que dispuso el procesamiento de 
los señores Badía y Pérez F a r r á , a con-
secuencia del turbio "affaire" del se-
cuestro de algunos militantes de la 
F. A . I . Una concienzuda investigación 
judicial hubiera podido descubrir cosas 
muy graves. Pero Badía y Pérez Fa-
r r á supieron burlar regocijadamente las 
citaciones judiciales enviando certifica-
dos médicos hasta dar lugar al tras-
paso de los servicios de Justicia a la 
Generalidad. 
L a enumeración de hechos de esta 
naturaleza ser ía interminable, pero lo 
dicho basta para dar una idea del gra-
do de dificultades que representa el 
desempeñar el cargo de policía en Bar-
celona. Ningún agente n i ningún guar-
dia puede tener la certeza de que si 
cumple estrictamente con su deber no 
será amonestado por ello. Lo que en 
otras regiones de España pudiera dar 
lugar a una recompensa, en Cata luña 
seguramente provocaría un castigo. Si 
el teniente de Seguridad que fué agre-
dido por no querer saludar militarmen-
te al paso de la bandera subversiva, hu-
biese obrado con energía, haciendo i n -
cluso fuego contra los sediciosos, s egún 
le es tá ordenado, tendr ía que sufr ir 
ahora las consecuencias lamentables del 
haber cumplido con su deber en un si-
tio como Cataluña, en que, p rác t i ca -
mente, la Esquerra está por encima dQ 
todas las leyes, sentencias de los T r i -
bunales y disposiciones d°l Gobierno de 
la República. De eso pueden hah1-" lar* 
gamente los propietarios del campo. 
Entre la Policía y el Cuerpo de Se-
guridad se tiene la certeza de que sé 
l legará a obligar a los guardias (entra 
insultos y mueras a España ) a saludar 
a la bandera separatista. Y ante t a l 
perspectiva, e s t án dispuestos a defen* 
derse, incluso a tiros, contra los "es* 
camots". 
Forzoso es reconocer que el suceso da 
la Vía Layetana ha sido en extrema 
inoportuno, precisamente en los momeiv* 
tos en que se es tá ultimando en M a -
drid el traspaso de los servicios de on» 
den público.—ANGULO. 
Incidente entre Maciá y los 
periodistas 
BARCELONA, 2.—Los periodistas su-
plicaron al secretario del señor Maciá 
ser recibidos por éste, con objeto de 
que les hiciera alguna manifestación 
con respecto a las úl t imas reuniones 
políticas celebradas. 
El señor Maciá, que recibió de mal 
humor a los informadores, les manifes-
tó que nada podía decirles, porque na-
da sabía. 
U n periodista le dijo que, según 
noticias que tenía, a su llegada a Va-
lencia tuvo un incidente, por cuyo 
motivo tuvo que ser acompañado por 
el hijo de Blasco Ibáñez para que no 
pasara nada. Descompuesto el señor 
Maciá, contestó que éso era falso, y que 
en Valencia se le recibió con todos los 
honores como en Cataluña, y que en lo 
sucesivo tomarla la determinación de 
que los que falsearan su pensamiento 
en las informaciones, no volverían a en-
t rar en la Generalidad. 
El tono de la conversación del señor 
Maciá, por la forma de contestar a los 
periodistas, motivó que éstos, después 
de abandonar el despacho del citado 
señor, se reunieran para tomar el acuer-
do de no pedir en lo sucesivo ser reci-
bidos por el señor Maciá, y si és te te-
n ía alguna manifes tación que hacer, l la-
mase a la Prensa. 
ívili Precauciones para la 
huelga de luz 
BARCELONA, 2.—Esta mañana , en 
el despacho del gobernador interino hu-
bo una reunión de autoridades con man-
do de fuerzas en Ca ta luña . Según ma-
nifestaron, esta reunión tuvo por obje-
to prevenirse para el caso de que llegue 
a declararse la huelga de los obreros 
del ramo de luz y fuerza. 
Se impide una reunión de 
Nochebuena en Belén 
14-12-33 a 11-1-34, Visita Eg¡pto-Turquía« 
Siria-Palestina-Italia. Detalles: Junta Pe-
regrinaciones. Pi Margall, 12, MADRID. 
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| AL CERRO DE LOS ANGELES | 
~ Domingo 5 noviembre. Salida, a las S 
E 9 de la m a ñ a n a de Alfonso X I . 4, S 
S para oír misa en el Cerro, desayu- 5 
S nar y volver a Madrid. 
Todo incluido: 6 pesetas, 
| Ml l l l l i l l l l l l i l l l l ' ' 
| Excursión al Monaste- = 
rio de Pieclra 
= Salida, sábado 4, a las 4 de la tar- 5 
E de; regreso a Madrid, domingo -3 
= 10 noche. Todo incluido, con el te 
5 en la Hoster ía del Estudiante en S 
= Alcalá de Henares: 72,50 pesetas, ss 
Plazas limitadas, 2 
| M i i i i i i i i i i i i n i i i r 
| Excursión a Toledo | 
E Salida, domingo 5, a las 8 de la £• 
E mañana , regresando & Madrid a S 
~ las 9 de la noche. Todo compren- 5 
E dido: 30 pesetas. Plazas limitadas. S 
HIIIIIIIIIIIIIIIIIP 
INSCRITOIONES: 
E Oficina de Turismo de E L DEBA- 5 
E TE. Alfonso X I , 4.—S. A. T. A. Oa- = 
E ballero de Gracia, 60. — "Viajes = 
E Marsans, S. A , " Carrera de San 5 
Jerónimo, 30. E: 
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E L D E B A T E - - A l f o n s o X I , 4 
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patronos de Sabadell 
BARCELONA, 2.—Esta tarde tenía 
que haberse celebrado en Sabadell una 
reunión de patronos de la industria 
text i l , para t ra tar del conflicto que tie-
nen planteado desde hace algún tiem-
po, y discutir acerca de la convenien-
cia de declarar el «lock-out». 
Sin darles ninguna explicación se les 
ha dicho a los patronos que la Asam-
blea quedaba aplazada e incluso se ha 
recogido casa por casa la citación para 
la misma. 
Los panaderos no pueden 
cumplir las bases 
BARCELONA, 2.—Una Comisión de 
patronos panaderos ha visitado al go-
bernador para manifestarle que no pue-
den cumplir las bases pactadas con los 
oberos, dado el precio a que compran 
las harinas y el señalado para el pan. 
Los obreros están dispuestos a i r a la 
huelga si no se lea dan todas las me-
joras que pidieron. El gobernador les 
manifes tó que obl igará a los fabrican-
tes de harinas a vender las harinas a 
5c siguen recibiendo ido-
nativos para propaganda 
electoral en las oficinas 
de la entidad, Alfon-
so X I , núm. 4, de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 
media. 
Las personas que lo de-
seen pueden ingresar tam-
bién sus donativos en la 
cuenta abierta en la Caja 
Central del Banco de Es-
paña o en cualquiera de 
sus sucursales de provin-
cias a nombre de don Jo-
sé María Gi l Robles, pre-
sidente de la C . E . D . A . 
y dé Acción Popular. 
Viernes S de noviembre de 1933 E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X I I I —Núm. 7,468 
Se aprueba el acuerdo comercial con Francia 
Afecta en principio al coñac, la madera, frutas en conserva y vinos. Con-
tinuarán las negociaciones con los supuestos aprobados. Con motivo de la 
huelga de Barcelona, se enviarán equipos técnicos. Se eleva a Embajada 
nuestra Legación en Brasil. Siguen las dificultades para confeccionar la 
candidatura radical por Madrid. Hoy habrá otro Consejo de ministros 
A las once menos cuarto quedaron re-
unidos en Consejo los ministros. A l lle-
gar a la Presidencia no hicieron mani-
festaciones. 
Terminó el Consejo después de las dos 
y media de la tarde. 
Preguntado el señor Rico Avello por 
el estado de las negociaciones para re-
solver el conflicto de la construcción en 
Madrid, dijo que no era pesimista. 
Se le preguntó también sobre el anun-
cio de nueva huelga de los obreros del 
agua, gas y electricidad de Barcelona. 
Dijo que esta huelga estaba reducida a 
los del ramo de electricidad y en un sec-
tor limitado: sólo los de la F. A. I . El 
Gobierno ha tomado ya sus medidas, en-
viando equipos para que los servicios no 
se interrumpan. 
Añadió qUe no hablan hablado de elec-
ciones ni de asuntos de su departamento, 
porque no le había correspondido infor-
mar. Hablaron los ministros de Indus-
tria, Comunicaciones, Hacienda, Justi-
cia y Estado. 
Un periodista se reñrió a la disposi-
ción sobre albergues en las l íneai ferro-
viarias para la Guardia civil, y contestó 
que se trata de un proyecto antiguo que 
todavía no ha sido estudiado en Con-, 
sejo. 
El ministro de Estado dijo que había 
visto en un periódico de la mañana una 
inculpación por el fusilamiento de unos 
comunistas en China, que habían asesi-
nado a un misionero español. 
—Yo no tengo culpa de eso—dijo—, 
como me atribuye el periódico. Este 
asunto lo t ramitó personalmente don 
Fernando de los Ríos. Pienso facilitar 
una nota oficiosa sobre esta equivoca-
ción lamentable. 
También habló con los periodistas el 
ministro de Hacienda, señor Lara. Les 
dijo que no era cierto que asistier? an-
teayer a la reunión del Comité ejecuti-
vo del partido radical. No asistió por 
hallarse indispuesto. Añadió que ignora-
ba lo que hubiese acordado sobre la can-
didatura radical por Madrid. Después 
dijo que no se pensaba mover de Madrid 
durante el período electoral y que, por 
©lio, no ir ía a Tenerife, por donde se 
presenta candidato. 
Dijo también, a preguntas de un pe-
riodista, que hoy saldrá en la "Ga-
cetas el decreto sobre el desbloque de 
divisas argentinas, el cual comenzará 
a regir inmediatamente. No se ha reci-
bido aún el informe del embajador de 
España en aquella República, a pesar 
de haberlo enviado por avión. 
El presidente del Consejo manifestó 
que por la tarde, a úl t ima hora, se faci-
litará, en el domicilio del señor Le-
rroux, la candidatura radical por Ma-
drid, después de una gestión que ha 
realizado el subsecretario de la Presi-
dencia, señor Torres Campafiá, gestión 
que todavía no ha llegado a su término. 
Refiriéndose a la buega de Barcelo-
na, dijo que sólo afectaba a un grupo de 
afiliados a la C. N . T., que no tuvo re-
presentación en el Comité que t r a tó con 
la Patronal en la últ ima huelga. Se tra-
ta—resumió—de una huelga de disi-
dentes. 
El subsecretario de la Presidencia 
confirmó a los informadores que por la 
tarde, a úl t ima hora, se entregaría a la 
publicidad la candidatura radical, pe-
ro que sería probablemente a hora tan 
avanzada que quizás no la pudiesen al-
canzar los periódicos de la noche. 
NOTA OFICIOSA 
«Estado.—Se ha aprobado el decreto 
elevando a Embajada nuestra Legación 
en Brasil. 
Otro disponiendo que las gestiones 
oficiales que los organismos del Esta-
do, región, provincia o municipio crean 
oportuno encomendar a los represen-
tantes diplomáticos y consulares de 
España habrán de tramitarse por con-
ducto del ministro de Estado. 
Se ha recibido el "placet" del Go-
bierno de Chile para don Rodrigo So-
riano, y se ha aprobado el decreto nom-
brándole embajador de España ante el 
Gobierno de Santiago de Chile. 
Justicia.—El ministro ha informado 
al Gobierno sobre su viaje a Barcelo-
na para el traspaso de servicios de 
Justicia a la Generalidad, en cuyo ac-
to pudo apreciarse un espíritu de ge-
neral satisfacción y de la más fervorosa 
adhesión republicana. 
Propuesta de libertad condicional a 
favor dé quince reclusos. 
Decreto creando el Registro de fian-
zas personales. 
Idem nombrando magistrado de la 
Audiencia de Almería a don Vicente 
Sarthoü Carreres, magistrado de Au-
diencia que sirve su cargo en la de 
Orense. 
Marina, — Expediente de adquisición 
de traineras para la vigilancia de la 
pesca. 
Hacienda.—Disponiendo la convoca-
toria de oposiciones al Cuerpo de Abo-
gados del Estado. 
Modificando los capítulos primero y 
segundo del apéndice 27 de las Orde-
nanzas de Aduanas, referentes a revi-
sión de documentos de adeudo. 
Instrucción pública.—Decreto relativo 
a la fundación nacional para investi-
gaciones científicas y ensayos de refor-
mas y de expedición al Amazonas. 
Decreto nombrando vocal del Patro-
nato del Museo Nacional de Escultura 
de Valladolid a don Cayetano de Mer-
gelina Lina. 
Expediente aprobando el proyecto; pa-
ra la construcción del grupo escolar 
Ruiz Zorrilla, con cinco secciones para 
niños y cinco para niñas, en Burgo de 
Osma (Soria). 
Idem id. para la construcción de dos 
escuelas graduadas, con cuatro seccio 
nes cada una para niños y niñas, en 
San Mateo (Castellón). 
Expediente de adquisición a don Fé-
lix Boix Sáenz y doña Dolores Boix de 
García de los Kios, de una colección 
de 418 piezas de cerámica de Talavera 
y Alcora, en la suma de 160.000 pese 
tas. 
El ministro ha informado al Gobier-
no de la visita que en su nombre hizo 
a los lugares damnificados por las últi-
mas inundaciones ocurridas en Guipúz-
coa. Tuvo ocasión de comprobar la im-
portancia de estos daños, el estado de 
zozobra que su posible repetición orovn-
ca y la necesidad de adoptar la.s medi-
das adecuadas para prevenirlos. 
Comunicaciones.—Decreto declaran ! 
jubilados por edad reglamentaria y con-
cediendo honores de jefe superior de 
Administración a los funcionarios téc-
nicos del Cuerpo de Telégrafos don Fer-
nando García Abad, don José Viana 
Martínez, don Pedro Gamir y Martínez 
Santizo, don Guillermo White y Casas 
y don Pascual Villalba Gómez. 
Decreto autorizando al ministro de 
Comunicaciones para llevar a efecto 
las jubilaciones del personal técnico de 
Correos que lo han solicitado, acogién-
dose al decreto de 13 de noviembre 
de 1931. 
Trabajo.—Decreto nombrando inspec-
tor jefe del Cuerpo técnico de Seguros, 
jefe superior de Administración civil 
honorario y vocal de la Junta consulti-
va de Seguros a don José de Las y Mi-
ralles. 
El ministro dió cuenta de la reunión 
del Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo cele-
brada en Ginebra y de la intervención 
del delegado del Gobierno español en la 
misma. 
El ministro informó al Consejo sobre 
las cuestiones de carácter social pen-
dientes en Madrid y provincias. 
Agricultura. — Decreto sobre conce-
sión de préstamos a los agricultores pa-
ra la regulación del mercado de trigo. 
Obras públicas.—Aprobación del ex-
pediente de distribución de un crédito 
de 141.285,39 pesetas para la construc-
ción de un varadero en el puerto de 
Nao (Canarias). 
Aprobación del expediente de subas-
ta de obras en el embarcadero de Rajo 
(Pontevedra), cuyo presupuesto de con-
trata es de 79.361,94 pesetas. Dió cuenta 
el ministro de Industria, que desempeña 
interinamente la cartera de Obras públi-
cas, del estado del asunto relativo a en-
carg? de material de obras a la Siderúr-
gica del Mediterráneo. Ha conocido el 
Consejo de diversos aspectos de la ejecu-
ción del decreto que autoriza dicho en-
cargo, y se ha encargado a los minis-
tros de Hacienda y Obras públicas para 
que traigan al Consejo una ponencia pro-
poniendo la resolución de dichas cuestio-
nes. 
Industria y Comercio.—Aprobación del 
texto del acuerdo a que han llegado la 
Delegación española y la Delegación 
francesa en las negociaciones que con 
Francia se estaban celebrando, conside-
rando en su conjunto beneficioso para la 
economía española." 
AMPLIACION 
El Consejo fué principalmente de ca-
rácter administrativo. No se t r a tó de 
política y los ministros tan sólo habla-
ron de cuestiones electorales antes de 
empezar y después de terminar, pero 
particularmente entre ellos. 
E l ministro de Industria dió cuenta 
de las negociaciones con Francia. Se han 
aceptado, según dijo, los supuestos pre-
sentados por la Delegación francesa, así 
como la cifra de productos que entra en 
juego en las negociaciones. Para el co-
ñac se acepta una rebaja de tarifas 
arancelarias, pero parece que no causa-
rá gran perjuicio a Españaj porque co-
mo se trata de un producto caro su im-
portación es de pequeño volumen. Se 
hace también una modificación favora-
ble a Francia para la importación de la 
madera. Hay que tener en cuenta que 
este producto había sufrido úl t imamente 
en nuestro mercado una caída casi ver-
tical y por esta causa no será tampo-
co grande el perjuicio para España. 
En cambio, se obtienen mejoras de 
consideración para la exportación de 
nuestras frutas en conserva; y en cuan-
to a log vinos, aunque a primera vista 
pueda parecer que las cifras acordadas 
son desfavorables, sin embargo exceden 
del cupo que Francia había fijado. 
Con estos principios generales acep-
tados ya por España continuarán las ne-
gociaciones y el Gobierno tiene la espe-
ranza de que se llegará pronto a un 
acuerdo. 
Otro asunto de interés fué la apro-
bación de un decreto sobre prés tamos 
a los agricultores con garan t ía del 
trigo. 
Los préstamos podrán concederse por 
una cuantía hasta el 60 por 100 del va-
lor del quintal métrico del trigo y con 
un solo fiador, y caso de no tener este 
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Para la asistencia a esta Canonización 
el Patronato Pro Jerusalem organiza su 
tercera Cruzada a Roma con atrayentes 
programas. Para inscripciones y folletos, 
al director del Patronato Pro Jerusalén: 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín 
Caderot. Tienda de objetos religiosos. 
Bordadores, 3, MADRID. 
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La Clínica moderna en los 
males del estómago 
Los estómagos delicados, van fácil-
mente sujetos a una serie de enferme-
dades que, con el nombre de dispepsia, 
hiperclorhidria, anemia, estreñimiento, 
etcétera, azotan a la humanidad do-
liente. De ahí que los médicos impon-
gan, a los pacientes, la exclusión de al-
gunos alimentos poco asimilables, al 
objeto de aminorar la fatiga de una 
digestión trabajosa. 
Mas la clínica moderna, para com-
batir estos males, ha encontrado un 
poderoso auxiliar en ciertas substancias 
ricas en -vitaminas, por cuya virtud las 
células del órgano que transforma los 
alimentos, adquieren nuevo vigor, con-
siguiendo por este medio curaciones 
verdaderamente sorprendentes. 
E l malta de la cebada fermentada en 
invierno, el fosfo-casein extractado de 
la leche y otros elementos varios, aso-
ciados por primer vez al cacao selecto 
desgrasado, son la base esencial de un 
riquísimo conglomerado de vitaminas 
cuyo nombre es «Ruamba». Puesta una 
cucharada en un vaso de leche, aumen-
ta ésta cuatro veces su valor nu t r i t i -
vo, y tomado en forma de chocolate 
constituye el más delicioso desayuno o 
merienda que pueda desearse. Además, 
por virtud de sus componentes fermen-
tados, el R-,:- -bn contiene tal cantidad 
de diasta; - " r ue p-epara el e- tómago 
a asimilar y bien digerir los demás 
alimentos. 
último, por un 40 por 100 del quintal y 
con la sola garan t ía de depositar el 
cereal ante el alcalde y el juez de la 
localidad. 
Las peticiones podrán hacerse hasta 
el 31 de enero próximo, y el reintegro 
se efectuará en el mes de mayo. 
El ministro de Trabajo hizo una ex-
tensa exposición de los conflictos que 
hay planteados y, especialmente, habló 
de la estructura y razones de la huel-
ga general de Jaén, que, en su opinión, 
tiene carácter económico. 
La representación obrera ha presen-
tado catorce peticiones concretas, casi 
todas de tipo económico y muchas de 
carácter local, que se refieren a obras 
en Jaén. 
Respecto al conflicto del Uso y Ves-
tido en Madrid, el ministro manifestó 
que la situación no ha variado, pero 
dió una impresión pesimista sobre la 
huelga anunciada para el lunes. 
El ministro de Justicia dió cuenta de 
un proyecto que llevó al Consejo, por 
el que se crea un nuevo registro de 
fianzas. Este organismo representa in-
teresantes innovaciones, pues el régimen 
que existía era bastante anticuado. En-
t ra rán en él todos los tipos de fianza. 
El ministro de Instrucción informó 
sobre el viaje que acaba de realizar a 
Guipúzcoa, y detalló los daños causa-
dos por el temporal, así como las pe-
ticiones recogidas en aquella comarca. 
Aunque en el Consejo no recayó acuer-
do definitivo, los auxilios económicos 
que el Gobierno se dispone a dar no se-
rán para las grandes fábricas, sino pa-
ra los pequeños industriales. También 
se atenderá a la ejecución de obras pú-
blicas, algunas ya aprobadas y pendien-
tes sólo de empezar. Se harán, especial-
mente, obras de defensa contra las 
inundaciones y en los puertos. 
Se acordó celebrar hoy otro Consejo 
de Ministros, al que el ministro de la 
Gobernación llevará los tres proyectos 
de circulares que tienen redactadas, y 
que han de servir para proteger la emi-
sión del voto femenino, y evitar los ta-
ponamientos • en los colegios electorales. 
Dice Martínez Barrios 
El presidente del Consejo despachó a 
primera hora de la noche con el subse-
cretario del departamento. Recibió des-
pués al subsecretario de Guerra y con-
ferenció detenidamente con el ministro 
de Marina. A las nueve el jefe del Go-
bierno recibió a los periodistas y les 
dijo: 
—He encargado al coronel-delegado 
del ministerio de la Guerra en el Con-
sorcio de fábricas militares un estudio 
acerca de la posibilidad de constituir' en 
los distintos departamentos de ese mi-
nisterio comisiones de arbitraje para 
conocer de todas las dificultades que pue-
dan presentarse en su funcionamiento. 
Oportunamente presentaré al Consejo 
el proyecto de ley que pienso redactar 
Un periodista le preguntó si esas co-
misiones entenderán en cuestiones de 
trabajo, como la de la fábrica de Tru-
bia, y contestó afirmativamente. Dijo 
después que su deseo hubiera sido en-
tregar en aquel momento la candidatu-
ra radical por Madrid, pero a últ ima 
hora habían surgido algunas dificulta 
des. Sin embargo, dijo que por la noche 
podrían conocer la lista en casa del se-
ñor Lerroux. Por último dijo, que ha-
bía hablado por teléfono con el Presi-
dente de la República, a su regreso a 
Tetuán desde Larache. 
La candidatura radical 
A las diez de la noche los periodis-
tas se trasladaron a casa del señor Le-
rroux, pensando que, como había dicho 
el presidente del Constjo, allí les sería 
facilitada la candidatura radical por 
Madrid. Sin embargo a esa hora en el 
domicilio del señor Lerroux estaban to-
das las luces apagadas y manifestaron 
que se había ya acostado. En vista de 
ello, los periodistas regresaron a la 
Presidencia del Consejo y pasaron re-
cado de lo. que ocurría al señor Martí-
nez Barrios. Este insistió por medio de 
su secretario en que no tenía nada nue-
vo sobre el asunto, aparte de lo que 
les había manifestado poco antes, y que 
la candidatura no seria ya facilitada 
hasta hoy por la mañana. 
Sobre esta candidatura que los radi-
cales van a presentar por Madrid han 
cicrulado rumores de todas clases con 
motivo de las dilaciones que viene su-
friendo su presentación. Uno de los pre-
suntos candidatos, el señor Martínez 
Reus, manifestó anoche a los periodis-
tas que él nada sabía de la candidatu-
ra, ni siquiera en lo que le afectaba 
personalmente, pues no había hablado 
con el señor Lerroux desde su regreso 
de Valencia. 
Lo que parece seguro es que la ma-
yoría de los elementos prestigiosos que 
figuraban en la lista se han negado a 
entrar en la candidatura, y en vista de 
eso parece que el Comité Ejecutivo es-
tá haciendo gestiones con los partidos 
republicanos de izquierda para formar 
una candidatura republicana única. De 
no ser posible ésto, los radicales se de-
cidirán a presentar una candidatura ex-
clusiva de su partido. 
Reunión de la Diputación 
A las cinco y media quedó reunida 
la Diputación permanente de las Cor-
tes en una de las secciones del Con-
greso. A l entrar, ninguno de los miem-
bros hizo manifestación alguna de in-
terés; tan sólo uno de ellos manifes-
tó que no sabía por qué punto empe-
zaría la reunión, puesto que ignoraba el 
orden del día. El número de concurren-
tes a la reunión ha sido el ordinario. 
L a sesión 
Se lee el acta de la sesión anterior, y 
queda aprobada. 
E l señor VARGAS manifiesta que ha 
sido nombrado subsecretario de Comu-
nicaciones, cuyo cargo ha aceptado, lo 
que pone en conocimiento de la Diputa-
ción para los efectos que proceda. 
E l PRESIDENTE dice que entrega 
el asunto a la Permanente para que re-
suelva. 
E l señor SABORIT hace uso de la 
palabra y dice que dicho cargo es in-
compatible con el de miembro de la Di -
putación permanente de las Cortes, y 
que, por tanto, debe cesar en este úl-
timo. 
E l señor MAURA se muestra contra-
rio a este parecer. Dice que la Diputa-
ción fué nombrada por las Cortes pa-
ra actuar en proporcionalidad a los par-
tidos políticos que la componían, y que, 
si se empieza a hacer excepciones por 
éste u otros motivos, la proporcionali-
dad desaparecería y quedaría incum-
plido, por tanto, el mandato que la Dipu-
tación permanente recibió de las Cor-
tes. 
Los señores RUIZ FUNES y BATA-
NERO abundan en estos extremos. 
El señor SABORIT insiste en sus pun-
tos de vista, y defiende la incompatibi-
lidad. 
El PRESIDENTE dice que, ante la di-
versidad de pareceres y el escaso nú-
mero de miembros de la Permanente 
que asisten a la reunión, propone que 
quede el asunto sobre la mesa . 
Se lee después un decreto en el que 
se declara incompatibles a los funcio-
narios con el cargo de vocales del Tr i -
bunal de Garant ías Constitucionales y 
que queden excedentes como funciona-
rios públicos. La Diputación queda en-
terada de ello. 
Igualmente queda enterada de otros 
decretos por los que se levanta el esta-
do de prevención en la reglón catalana 
y en la provincia de Sevilla. 
Se lee una comunicación del minis-
tro de Marina, en la que dice que del 
Consejo Superior de Servicios Maríti-
mos debe formar parte un diputado de 
la Permanente. Se acuerda dar un vo-
to de confianza al presidente de la Di -
putación para que resuelva en la forma 
que estime más conveniente y en caso 
afirmativo designe el diputado que ha 
de ocupar dicho cargo. 
Se da lectura de una carta del señor 
Balbontín, por la que en nombre del 
partido comunista protesta de la deten-
ción del presidente del Casino de Cla-
ses de Madrid, pide se le ponga en l i -
bertad y se destituya al general Caba-
nellas. 
Se lee otra comunicación del jefe de 
Ambulancia de Correos sobre el asun-
to ya conocido de las 10.000 sacas des-
tinadas a correspondencia. 
También se da lectura de otra co-
municación del presidente y secretario 
de una Sociedad obrera de Corrales de 
Buelna, en la que pide amnist ía para 
nueve mil obreros. 
La Diputación se ocupó después del 
proyecto que quedó pendiente sobre 
pluses, dietas, etc., a la Guardia Civil 
por méritos y servicios extraordinarios. 
A petición del socialista señor Cabello, 
el asunto queda nuevamente sobre la 
mesa. 
Por último, se da cuenta de la peti-
ción de suplicatorio para procesar al 
diputado señor Barriobero por un ar-
tículo suyo, titulado "La novedad de 
los guardias de Asalto", y publicado 
en "C. N . T.". Se deniega la petición, 
y a las seis y cinco de la tarde se le-
vanta la sesión. 
iticas 
Las negociaciones con Francia 
El mnisitro de Industria y Comercio 
nos ruega la publicación de la siguien-
te nota: 
"En E L DEBATE del día de ayer, y 
bajo el título "Las negociaciones con 
Francia", aparece un editorial en que, 
refiriéndose a dichas negociaciones, cen-
sura qué se hayan entablado en el oto-
ño, precisamente en la época en que se 
inicia la exportación de vino; y con el 
fin de evitar interpretaciones erróneas, 
es conveniente aclarar este asunto. 
Las negociaciones comerciales que se 
vienen celebrando actualmente con la 
República francesa, son consecuencia de 
la decisión del Consejo de ministros de 
aquel país, que en su sesión del día pr i -
mero del pasado mes de septiembre, 
acordó modificar los principios estable-
cidos en el régimen de contingentes de 
importación, con objeto de reducir el 
déficit de su balanza comercial. En efec-
to, dicho acuerdo se tradujo en el dé 
fecha 27 del mismo mes, por el que los 
contingentes de importación quedaban 
divididos en dos partes: una de ellas, 
que corresponde a la cuarta parte del 
total, debe continuar siendo objeto de 
un reparto automático con arreglo a 
los antiguos métodos, y la otra, que 
comprende las otras tres cuartas par-
tes, será repartida por el Gobierno fran-
cés, siguiendo las posibilidades de ex-
portación o cualquier ventaja que pue-
da obtenerse para el comercio de dicho 
país. 
El Gobierno francés, con la misma 
fecha que lleva el Acuerdo aludido, ma-
nifestó a nuestra representación diplo-
mática en París su deseo de reanudar 
el examen, no de los últimos Acuerdos 
comerciales concertados, sino de la par-
te del "modus vivendi" de 1931, referen-
te a los contingentes de vino y en ge-
neral al acomodamiento de las relacio-
nes comerciales hispanofrancesas en re-
lación con contingentes. 
Por tanto, teniendo en cuenta que el 
nuevo sistema para la fijación de con-
tingentes dispuesto por el decreto an-
tes mencionado, suponía, a pesar de no 
ser aplicado íntegramente durante el 
cuarto trimestre del corriente año, la 
revisión de nuestro "modus vivendi", 
por afectar, entre otras cosas, principal-
mente a la importación de vinos y con-
siderando, al propio tiempo la iniciati-
va de Francia de reanudar las relacio-
nes comerciales con nuestro país, el Go-
bierno español no tuvo m á s remedio 
que acceder a los deseos dé Francia, 
por existir todas estas circunstancias 
que le forzaban a ello. 
Hay que hacer constar, por otra par-
te, que es tan compleja la exportación 
española a Francia, que seria imposi-
'mu» a Cruz, 11 TEL. 14909 
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n H i u i n n m m 
de los herederos del 
r q u e s de 
ELCIEGO 
R i s c a l 
(Alava) 
E S P A Ñ A 
P E Ü l ü O S : Al administrador, don Jorge Oubos. por Cenicero. 
EI-CIEÍÍO (Alava). 
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No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su Incuria. El que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. El que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
ue en tres días los extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacias y dro-
Por correo, 2 pesetas, 
guerías, 1,50. 
Farmacia Puerto 
DE i WFfltíSOJ 
M A n R i n 
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ble entablar relaciones comerciales que 
no coincidieran con la campaña de ex-
portación de algunos de los productos 
que nuestro pais envia a la nación ve-
ciña, ya que no fueran los vinos, serian 
las naranjas, las frutas frescas y hor-
talizas, o cualquier otro producto, el 
que se encontraría en el caso en que 
ahora se encuentran los vinos.—Madrid, 
2 de noviembre de 1933." 
El castigo a los asesinos del 
. misionero padre Gallego 
El ministerio de Estado nos envía la 
siguiente nota: 
"En un reciente artículo, en el que se 1 
comentan diversos aspectos del momen-I 
to político actúa!, dedica "El Socialista" 
algunos juicios a una nota publicada por 
el ministerio de Estado y relacionada 
con el asesinato del misionero español 
Abilío Gallego. El órgano socialista ha 
interpretado la nota de que se trata en 
el sentido de que a instancias del Go-
bierno español, y por virtud de una in-
sistente reclamación suya, las autoiida-
des chinas han ordenado el fusilamien-
to de siete comunistas autores de la 
muerte del misionero en cuestión. 
Con objeto de restablecer la verdad 
de los hechos conviene, en primer lugar, 
señalar que de los términos de la nota 
en cuestión no cabe deducir semejante 
cosa, ya que dicha nota—que no tenía 
más 'que un carácter informativo-se l i -
mitaba a manifestar que el misionero 
Abilio Gallego había sido secuestrado 
por una banda de malhechores chinos; 
que, una vez conocido el hecho, el mi-
nisterio de Estado había becho gestio-v, 
nes para que fuera puesto en libertad; 
que, desgraciadamente, dichas gestiones 
llegaron tardei porque el misionero fué""* 
asesinado por' sus secuestradores; que 
el Gobierno español había insistido en 
que se castigara a los autores del asesi-
nato y, por último, que según comuni-
caba el ministro de la República en Pei-
ping, capturado por las autoridades los 
culpables del asesinato, habían sido fu-
silados. 
De tal relación de hechos no es lícito 
deducir que en la imposición de la pena 
aplicada á los culpables por las autori-
dades chinas haya correspondido al Go-
bierno español la menor intervención. 
Tan absurdo es suponerlo, que huelga 
insistir sobre este extremo. Las autori-
dades chinas, como resultado—probable-
mente—de una serie de medidas de po-
licía, y es de creer que de un procedi-
miento judicial, sobre los cuales no tiene 
el Gobierno de la República española la 
menor noticia, han aplicado a los delin-
cuentes en cuestión la pena de que se, 
trata. Es probable que en la aplicación 
de la sanción tan irreparable y severa 
hayan tenido en cuenta las autoridades 
o los tribunales chinos otros hechos de-
lictivos que aquellos que sirvieron de bar 
se a la reclamación del Gobierno espa-
ñol, pero es completamente absurdo en 
todo caso atribuir a éste la más míni-
ma responsabilidad—aunque sea una res-
ponsabilidad de carácter moral—en re-
lación con la pena aplicada, ya que el 
ministerio de Estado no hizo otra cosa 
en su día sino protestar cerca del Go-
bierno chino por la falta de protección 
a los intereses extranjeros, que parecía 
deducirse del hecho del secuestro del 
ciudadano español en cuestión y pedir 
más tarde el castigo de los culpables y 
una indemnización adecuada para la fa-
milia, si a ello hubiese lugar, con arre-
glo a los precedentes establecidos en ca-
sos análogos, sin hacer otra indicación. 
Y son tanto más de ext rañar en este 
caso particular las censuras que por 'El 
Socialista" se dirigen al ministerio de 
Estado cuanto que las gestiones aludi-
das—únicas realizadas respecto del par-
ticular—fueron ordenadas y llevadas a 
cabo a fines de agosto por el digno mi-
nistro de Estado en aquella época, don 
Fernando de los Ríos". 





N O R D D E U T S C H E R LLOYD 
B R E M E N 
PROXIMAS SALIDAS DE LAS PRINCIPALES 
LINEAS REGULARES 
E S P A Ñ A - N U E V A Y O R K 
con los supertransatlánticos 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
19 y 29 de noviembre, 8, 17 y 30 de diciembre. 
De BARCELONA a M A N I L A 
y demás puertos principales del Extremo Oriente. 
8 de noviembre, 7 de diciembre y 3 de enero próximo. 
De L A CORUÑA, VILLAGABCIA y VIGO 
a RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
8, 11 y 29 de noviembre; 2, 20 y 23 de diciembre próximo. 
De SANTANDER, GIJON, LA CORUÑA y VIGO 
para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
21 de noviembre. 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515 
O a los consignatarios en los puertos de escala. 
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El organismo atormentado 
y debilitado por un resfriado 
catarro o la gripe , necesita 
una poderosa defensa: la 
ASPIRINA. Conviene tenerla 
siempre en casa. 
Procedente de Carpió de Tajo (Tole-
do) ha llegado a Madrid una Comisión 
de patronos y obreros, para denunciar 
ante los ministros de la Gobernación y 
Trabajo, que la Delegación de Trabajo 
de Toledo les ha impuesto arbitraria-
mente un turno semanal a pesar de es-
tar derogados, en virtud de la ley de 
26 de septiembre último, todos los pac-
tos habidos entre patronos y obreros. 
Hacen constar que la Guardia civil, 
que fué reconcentrada en dicho pueblo 
a petición de esta Comisión para garan-
t i r el trabajo a los que quisieran dedi-
carse a él, llevaba órdenes de la auto-
ridad local para impedirlo y obligar a 
que abandonaran el tajo los que ya se 
encontraban trabajando. 
En tanto que esta Comisión realiza 
en Madrid sus gestiones, se tienen no-
ticias de que el alcalde y demás afectos 
a la organización socialista "La Ra-
zón", de Carpió de Tajo, amenazaron a 
los obreros que se encontraban en la 
finca de doña Pilar Gómez Olmedo, obli-
gándoles a abandonar el trabajo. 
El banquete a Valdivielso 
Anoche se celebró, en un restaurante 
del centro, una cena en obsequio del pe-
riodista don José Simón Valdivielso, a 
la que asistieron cerca de un centenar 
de comensales. A los postres se leyeron 
algunas adhesiones, entre las cuales fi-
guraban las de García Sanchiz, ^ 3 é 
Antonio Primo de Rivera, Goicoechea, 
Honorio Maura y otros. Después ofre-
ció el banquete González Ruano, que le-
yó unas cuartillas. Hablaron, además, 
el señor Pradera y Jiménez Caballero, 
que tuvieron palabras de elogio para i:l 
gesto de Simón Valdivielso. Concluyó el 
homenajeado dando las gracias a to^os 
por la significación del acto, en cuanto 
suponía un noble crédito a su conver-
sión. Todos los oradores fueron aplau-
didos calurosamente. 
La reorganización dejos 
guardias de Asalto 
Se asegura que por el ministro de ÍJ 
Gobernación se va a estudiar la po31' 
bilidad de una reorganización de guar-
dias de Asalto, al objeto de perfeccio-
nar s u s Reglamentos, así como 
forma de actuación. Probablemente = 
t r a t a r á también de la ampliación a 
plantillas y depuración de las actuales. 
Notas varias 
Esta tarde le será entregada a do" 
Gerardo Abad Conde la placa q"* -
Agrupación Postal Republicana le ^ 
ca por su gestión al frente de la ^ 
secretarla de Comunicaciones. El w 
quete proyectado queda en suspenso n 
ta pasadas las elecciones. 
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Homenaje al pintor Marce-
liano Santa María 
El ilustre pintor Marceliano Santa 
María va a ser objeto de un homenaje, 
como tributo de admiración por el gran 
éxito que obtuvo su colección de "Paisa-
jes de Castilla", expuesta en el Salón 
de Otoño. E l acto ha sido organizado por 
elevadas personalidades, representativas 
de todas las entidades art ís t icas madri-
leñas. 
La convocatoria del homenaje es la 
siguiente: "En el X I I I Salón de Otoño, 
que se celebra actualmente en Madrid, 
ha destacado con singular relieve la sa-
la especial de "Paisajes de Castilla", 
originales de Marceliano Santa María. 
Pura y unánime simpatía de noble 
éxito ha obtenido en esta exhibición, 
donde se manifiestan por igual el arte 
de un gran pintor y la ternura de un 
hombre a su tierra nativa, sostenidos 
integérrimos a lo largo de una existen-
cia dilatada. 
Santa María exalta en la espléndida 
serie de lienzos allí reunidos el alma, la 
luz y la naturaleza de Castilla—Burgos 
y Madrid concretamente — con tales 
bríos juveniles y con tanta lozanía es-
tética que, sin repudiar ni rectificar su 
credo artístico de siempre, le sitúa en 
la verdadera vanguardia de la pintura 
contemporánea. 
Importa rendir a la firma insigne del 
pintor castellano un homenaje de admi-
ración elocuente y destacarle por su 
ejemplaridad esencial y vocativa, de tra-
bajador de la belleza, al tiempo que se 
honra también a Castilla, madre inago-
table de tantos hijos esclarecidos o hu-
mildes que amándola y sirviéndola, sir-
ven y aman a España. Nos sería, pues, 
grato contar con su adhesión al proyec-
tado acto, que se celebrará el miércoles 
S de noviembre' de 1933, en el Hotel 
Ritz, a las dos en punto de la tarde. 
Ricardo de Orueta, director general de 
Bellas Artes.—Conde de Romanones, di-
rector de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.—Pedro Rico, alcalde 
de Madrid.—Manuel Santa María, alcal-
de de Burgos.—Alejandro Lerroux, pre-
sidente del Círculo de Bellas Artes.—Ju-
lio Moisés, presidente de la Asociación 
de Pintores y Escutores.—Eduardo Chi-
charro, inspector general de las Escue-
las de Artes y Oficios.—Enrique Rioja, 
director del Instituto de San Isidro.— 
Vicente García Cabrera, director de la 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid.— 
Manuel Aleixandre, presidente del Ro-
tary Club.—José Francés, crítico de Ar-
te.—José Moreno Carbonero, pintor.— 
Mariano Benlliure, escultor. — Teodoro 
Anasagasti, arquitecto.—Enrique Martí-
nez Cubells, pintor.—Enrique Estévez 
Ortega, crítico de Arte." 
* * # 
Las tarjetas, al precio de 25 pesetas, 
están a la venta en el Círculo de Bellas 
Artes, Librería de Fernando Fe y Hotel 
Ritz. 
E l profesor argentino Roffo en 
El Jurado Mixto de la 
Enseñanza 
LA ELECCION DE VOCALES PA-
TRONOS SERA E L DIA 7 
Recibimos la siguiente nota: 
"El próximo martes, día 7 de los co-
rrientes, de nueve a diez de la mañana, 
se verificarán en el domicilio de la De-
legación provincial de Trabajo, calle de 
Amador de los Ríos, número 5, las elec-
ciones para designar los tres vocales 
efectivos e igual número de suplentes 
que habrán de integrar las representa-
ciones patronales de cada una de las dos 
secciones que compondrán el Jurado 
mixto de profesionales de la Enseñanza 
de Madrid. 
Podrán tomar parte en la votación to-
dos los propietarios de Colegios y Aca-
demias dedicados a la enseñanza elemen-
ta l o primaria y a la superior o secun-
daria, ya sean personas naturales o -ju-
rídicas, mediante presentación de la cé-
dula personal y del resguardo o alta de 
la Contribución." 
dora de la colesterina en las regiones 
directa y largamente sometidas a su 
acción. Proyectó en la pantalla nume-
rosas fotografías de casos humanos y 
de cánceres experimentales en animales 
de laboratorio, y una serie de curvas y 
diagramas demostrativos de su doctrina. 
Hermandad Médico-Farmacéu-
tica de S. Cosme y S. Damián 
Hoy viernes, a las siete y media de 
la tarde, celebrará su sesión acostum-
brada la Academia Deontológica, pre-
sidiendo el doctor Simonena y disertan-
do el hermano doctor Angel Castresa-
na, sobre el tema "Coeducación". 
Las comunicaciones con los 
las dependencias, y el general Castelló 
quedó satisfecho del orden e higiene que 
hay en todos los servicios de las salas. 
Merecieron elogios de los visitantes las 
cocinas, el lavadero mecánico, el pabe-
llón de dementes y los de oficiales. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Disminuye en inten-
sidad la borrasca de Europa septentrio-
nal, que sigue situada sobre el Báltico 
y Bscandinavia. Aparecen algunas ba-
jas en el Mediterráneo y por el Oeste 
de Azores aparece una borrasca, de po-
ca intensidad. Las presiones altas del 
Atlántico se extienden desde Islandia 
hasta el paralelo 40, y ocupando la mi-
tad septentrional de la Península Ibé-
rica. Se han registrado escasas lloviz-
nas en el Norte de España, en el resto 
el tiempo es de cielo claro y poco 
viento. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Amadeo 
Bazán: "La escuela infantil en la Unión 
soviética". 
Cursillo de Cultum Religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—7,30, don 
Daniel García Hughos: Apologética. 
IDspaña Femenina (Paseo Recoletos, 
29).—6,30 t., don Francisco Bergamin: "La 
mujer, frente a las elecciones". 
.Instituto de Cultura Superior Femeni-
na (Padilla, 19).—7 t., don Víctor Prade-
ra: "Economía política y social". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Un maes-
tro de la vulgarización científica: Fonte-
nelle". 
Otras notas 
la Academia de Medicina 
. L a Academia de Medicina, en sesión 
pública y solemne, ha nombrado socio 
de honor al profesor Roffo, ilustre in-
vestigador argentino. 
Presidieron el acto los profesores Gi-
meno y Codina Castellvl, «1 embajador 
de la República Argentina, el doctor 
Mariscal y el profesor Roffo. Asistieron 
numerosos académicos y público. 
E l señor Glmeno, que hizo entrega 
del nombramiento, dedicó al profesor 
argentino palabras cálidas de afecto. 
Este agradeció emocionado el homena-
je y disertó sobre el tema "Heliotro-
plsmo y cáncer", haciendo una deteni-
da exposición de sus trabajos persona-
les referentes a la acción de la luz so-
lar y del espectro actlnico, como fija-
pueblos vecinos 
Se han reunido las representaciones 
de los Ayuntamientos y fuerzas vivas 
de Vicálvaro, Canillejas, Chamartin, 
Hortaleza y Canillas, para examinar las 
reclamaciones que se elevaron a la Di -
rección general de Ferrocarriles, con re-
lación al problema de los autobuses y 
tranvías, sin que hasta la fecha se to-
mara resolución alguna. 
En vista de ello, se acordó celebrar 
un acto público el domingo día 12 en 
Chamartin y otro en Ciudad Lineal, 
formándose a la terminación de estos 
actos una manifestación, que i rá & la 
Presidencia del Consejo de ministros 
para hacer entrega de cuantas recla-
maciones se han formulado referentes 
a este problema. 
También se acordó invitar al comer-
cio de esos pueblos para que cierren sus 
establecimientos el día 14, en señal de 
adhesión a sus peticiones. Los compa-
ñeros de Concejo podrán determinar las 
medidas que han de adoptarse en caso 
de que se les negasen los medios de co-
municación que reclaman y el Gobierno 
siguiera concediendo el privilegio a la 
C. M. U.. 
E l Hospital Militar de 
Carabanchel 
Ateneo.—Se recuerda a los alumnos 
matriculados en el cursillo superior de 
inglés que explica doña Helly Christina 
of Wales, que las clases de dicho cursi-
llo empezarán hoy viernes, a la hora 
anunciada. 
Banquete al doctor Lafora. — Maña-
na 4, a las 9,30 de la noche, en el Ho-
tel Ritz. 
Peña Ruperto Chapí.—Esta sociedad ha 
organizado una velada literario-musical, 
que tendrá lugar mañana sábado, día 4, 
a las diez y cuarto de la noche, en los 
salones de su domicilio social, calle del 
Rollo, número 2. 
Reunión plenaria del 
T . de Garantías 
La ponencia para los recursos de 
súplica aprueba el del señor 
Martínez Sabater 
Los mejores precios en comestibles y 
mantequería en "La Pajarita". Ayala, 23. 
Tel. 50.026. Servicio rápido a domicilio. 
VENCEREMOS SIEMPRE 
Porque por 30 duros no comprará un 
gabán mejor que el nuestro de 90 pesetas. 
CASA VAQUERO. Plaza Matute, 11. 
E l subsecretario de la Guerra, gene-
ral Castelló, acompañado del g-oberna-
dor civil señor Benzo, visitaron en el 
día de ayer el Hospital Militar de Ca-
rabanchel. Fueron recibidos por el ins-
pector de Sanidad, señor Augustín; el 
director del Hospital y el personal téc-
nico y administrativo. 
L a visita fué muy detenida a todas 
Solicita éste que se le considere 
como suplente de Calvo Sotelo 
Ayer tarde, a las cuatro, se reunie-
ron en el Salón de Plenos del Palacio 
de Justicia los miembros que componen 
el Tribunal de Garant ías Constituciona-
les, presididos por el señor Albornoz. La 
sesión se celebró con el carác te r de se-
creta y tuvo por objeto principal el es-
tudiar el dictamen emitido por una po-
nencia encargada del examen de los re-
cursos de súplica presentados por los 
señores Del Moral, March, Martínez Sa-
bater, Calvo Sotelo y Pedregal. 
Dicha ponencia está integrada por los 
señores Traviesa, Beceña, Alcón, Pan 
de Soraluce y Basterrechea. 
La sesión terminó cerca de las siete 
de la tarde, sin que, como consecuencia 
de la misma, se obtuviese ningún re-
sultado definitivo. Durante la reunión 
se leyó el dictamen de la ponencia y se 
dieron algunas explicaciones sobre el 
mismo. En dicho dictamen se acuerda 
la admisión, por unanimidad de votos, 
del recurso interpuesto por el señor 
Mart ínez Sabater, y en el cual solicita-
ba éste se le considere como suplente 
del señor Calvo Sotelo. La ponencia re-
chaza por unanimidad el recurso del se-
ñor Del Moral, y, por cuatro votos con-
tra uno, el que ha presentado el señor 
March. E l voto favorable a éste perte-1 
nece al señor Alcón. Sobre los recursos 
pertenecientes a los señores Calvo So-
telo y Pedregal no ha recaído ningún 
acuerdo, ya que el primero ha elevado 
un nuevo escrito, y el señor Fernández 
Vega ha remitido también otro escri-
to que se relaciona con el acta de As-
turias. E l vocal electo por Murcia, se-
ñor Cortés, ha interpuesto igualmente 
un recurso de súplica. 
La ponencia continuará sus trabajos 
hasta el sábado, día en que pondrá a 
disposición de los miembros del Tribu-
nal de Garant ías el resultado de sus 
labores. El Pleno del Tribunal volverá 
a reunirse el lunes, a las cuatro de la 
tarde. 
En los pasillos del Palacio de Justi-
cia se decía ayer tarde que el Gobier-
no ha decidido habilitar una cantidad 
para los gastos de material indispensa-
ble al Tribunal de Garant ías Constitu-
cionales. El Gobierno entiende que la 
concesión del crédito completo es co^a 
que compete exclusivamente a las Cor-
tes. 
El local del T. de Garantías 
A V A R R O 
m u e b l e s y d e c o r g c i ó n 
DESDE MAÑANA 
Se podrá contar con la posibilidad de poseer, a un precio inverosímil, 
EL MEJOR LIBRO DEL MUNDO 
L A S A N T A B I B L I A 
Con aprobación y censura eclesiásticas 
en una de las mejores ediciones, en todos los aspectos, que en el 
mundo se han hecho. 
Edición sin precedentes en los anales editoriales, en 12 VOLUME-
NES de publicación quincenal, al precio de 
1,25 PESETAS CADA VOLUMEN 
Con bellísimas láminas en colores y en negro. 
En la nueva colección de 
O B R A S S E L E C T A S 
de fama universal. 
EDITORIAL FENIX 
Apartado 8.025. MADRID 
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CURENSE COMO ESTOS SEÑORES 
Ayer finalizó el plazo que señalaba 
un anuncio publicado en la "Gaceta" 
para el concurso de locales aptos para 
la instalación en ellos del Tribunal de 
Garant ías . E l número de edificios que 
se ha ofrecido con dicho fin es creci-
dísimo. 
Madrid, 12 de octubre 1933. 
Sr. D. C. A. BOER. Pelayo, 38, Barcelona. 
Muy señor mío: Me alegro mucho poder ratificarle "la curación de las her-
nias" que sufría y que se me habían reproducido después de operadas. Hace 
mucho que voy .sin aparato, y aunque hago esfuerzos y sigo haciendo mi vida 
normal de trabajo, no noto molestia alguna, ni indicio que me haga creer que 
no "estoy totalmente curado". Por lo cual, cada día, más agradecido de usted, 
le autorizo para que haga uso de esta carta como crea conveniente. 
Disponga como guste de su s. s., Basilio Kuiz, Mediodía, 6, MADRID. 
Castroponce, 20 de julio de 1933. 
Sr. D. C. A. BOER. Pelayo, 38, Barcelona. 
Muy señor mío: Me es muy grato dirigirme a usted para enviarle mil gra-
cias y demostrarle la gratitud más pro funda por hallarme hoy "completamente 
curado de la hernia" que venía padeciendo, lo que "he conseguido con sus acre-
ditados aparatos". Queda de usted muy reconocido este afmo. s. s. en Cristo, 
Pascaslo Vidal. Párroco, Castroponce (Valladolid). 
Í J C ' D ' I ^ I A r v / " * , Después de haber probado no sólo inútilmente, sino con 
n C I V l - y i / A J U - W . peligro para su salud, todos los aparatos y todos los sis- - ^ ^ ^ " p o l o e a r ^ w V ^ t o r h a d ^ 
tomas, no desespere usted. Con el M<Modo C A. BOKR tienen todos los HER- rnis™0 a / .r- ^ - _ 
NIADOS la posibilidad de contener siempre, totalmente y con facilidad, todas 
las hernias. Aproveche usted la oportunidad de recuperar su salud y visite con 
toda confianza, sin compromiso, al reputado ortopédico C. A. BOER en: 
Valladolid, viernes 3 noviembre, Hotel Inglaterra. 
MADRID, sábado 4, domingo 5 y lunes 6 noviembre, HOTEL INGLES, calle 
Echegaráy, 8 y 10. 
L a colonia escolar de 
Cercedilla 
. 
Se le ha dado el nombre de Herme-
negildo Giner de los Ríos 
El Ayuntamiento tenía obligación 
de llamarla Colonia Arroyo Valdés 
Algo más de un mes hace que el 
Ayuntamiento inauguró oficialmente en 
Cercedilla un albergue con destino a Co-
lonia escolar de altura. 
Hubo entonces de criticarse el hecho 
de que se inaugurase apenas terminadas 
las obras, porque, sin duda, era peligroso 
llevar niños de salud precaria a un edi-
ficio cuyos materiales no habían perdido 
aún la humedad propia de toda construc-
ción reciente. 
Ahora hay que señalar que el Ayun-
tamiento ha faltado a sus compromisos 
con respecto a la denominación dada a 
este albergue. En la últ ima sesión mu-
nicipal celebrada se tomó el acuerdo de 
darle el nombre de don Hermenegildo 
Giner de los Ríos, siendo así que existe 
la obligación, por parte del Concejo, de 
titularlo "Colonia Arrojo Valdés para ni-
ños pobres"! 
En efecto, la señora doña María Arro-
jo Valdés, muerta hace unos años, dis-
puso en testamento que la cantidad so-
brante de su caudal, después de cubiertas 
determinadas atenciones, se emplease, o 
bien en una obra de caridad, o bien en 
una obra de ins t rucci^í , según deter-
minasen libremente los albaceas. De 
acuerdo con esto se acordó emplear el 
mencionado remanente en una obra de 
instrucción, y a tal efecto se entregó al 
Ayuntamiento de Madrid la cantidad de 
99.221 pesetas mediante escritura otor-
gada en febrero del año 1921, por la 
que el Ayuntamiento se comprometió a 
construir un edificio destinado a Colonia 
escolar de altura con carácter perma-
nente. Se convino, asimismo, que a esta 
Colonia irían niños delicados, pero no 
tuberculosos ni vesánicos, a los cuales 
se les daría la instrucción que su pre-
caria salud permitiere. 
En una de las cláusulas de esta escri-
tura se estableció que si el Ayuntamien-
to no consideraba conveniente continuar 
teniendo a su cargo esta Colonia, dentro 
de un plazo de diez años podría vender 
el edificio que se construyese, pero con la 
condición de emplear el importe de es-
ta venta en costear un albergue en 
Madrid a veinte niños pobres. 
El Ayuntamiento se comprometió asi-
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Jueves 3 de noviembre de 193S) 
" A l derrotista 1* ocurre lo que al 
gitano del cuento: que habla de la fe-
ria según le va en ella." A " E l Libe-
ral", no. " E l Liberal" es "un periódi-
co independiente y libre, que no ae 
vincula en ésta n i en la otra personali-
dad, en ta l o cual partido. U n periódi-
co ampliamente republicano, que refle-
ja fielmente en sus columnas la ima-
gen pura de la democracia española". 
He ahí por qué, lo mismo que antes 
pedía a gritos que no se disolviesen las 
Cortes, ahora repite diariamente el dis-
co de la conjunción electoral y mañana 
ha rá una nueva edición de los roman-
ces de Calaínos. "Será derrotada en Ma-
drid la candidatura radical y la de Ac-
ción republicana con los radicales socia-
listas independientes. Triunfará por la 
mayoría de Madrid—¡por la mayor ía de 
Madrid!—la candidatura del fascioagra-
riomonarqulzante, quedando los puestos 
de las minorías para que se los repartan 
los que tuvieron siempre la preponderan-
cia indiscutible en la democracia madri-
leña." En cambio..., ¡si republicanos y 
socialistas se unieran! Que acabarán por 
unirse, después de todo. "No creemos 
que sea tan completo el éxito de la cam-
paña derrotista. La República le toca-
rá en el corazón a don Alejandro Le-
rroux. La F. A- I . se encargará de 
esclarecer el juicio de los socialistas. Lo 
que no se haga en esta semana se ha rá 
en la próxima. Y mientras se hace, aquí 
estamos nosotros, al pie del cañón, co-
mo los buenos artilleros. Si no alcanza 
un cañonazo, dispararemos dos... o los 
tiue hagan falta." Sin necesidad de que 
sea " E l Liberal" quien redacte la candi-
datura, como le es tán diciendo todos los 
días sus entusiasmados lectores. 
"El Socialista" viene hoy flojillo, Aó-
jete. " E l Sol" condena la actitud de los 
dependientes socialistas de uso y vestido, 
que han anunciado que si la resolución 
del ministro no les satisface irán a la 
huelga. Y " E l Socialista", que es muy 
largo, dice que sí, que el ministro está 
en su papel. Pero que son los patronos 
los que no quieren cumplir como bue-
nos. Y como desaca tarán el fallo del mi-
nistro, pues... "voilá!" Bueno, pero si 
el fallo del ministro es contrario a loa 
dependientes, ¿qué? Luego vienen los 
capítulos irónicos. Ese diputado radical-
socialista que "ha muerto en Valencia 
y pretende resucitar en Cádiz". Algo t rá-
gico, verdaderamente. ¡Si, al menos, ya 
que ha muerto en Valencia, quisiera re-
sucitar en Bilbao! ¿Eh? . . . Ese ministro 
de la Gobernación, que "si no fuera mi-
nistro no volverla al Parlamento" y que, 
"así y todo, aunque la mecánica guber-
namental engrase sabiamente todos los 
obstáculos", ve con melancolía que "el 
buñuelo de su acta no surge con la ra-
pidez deseada"... Esa candidatura radical 
hecha a base de fiambres en una so-
bremesa... Luego a presumir de perse-
guido: "Una denuncia más para quien 
tiene tanta? no es motivo de alarma ni 
de duelo." Claro, claro. SI le suspendie-
ran por real gana durante unos mese-
citos, ya seria otra cosa... Y a lo im-
portante. " N i uno solo" de sus correli-
gionarios duda de que "el partido habrá 
de obtener una resonante victoria elec-
toral en la capital de la República." N i 
uno solo. Pero ¡ojo!, que "Acción Po-
pular ha movilizado todos sus ficheros 
y todos sus visitadores de casas. Los 
electores madrileños saben, por habér-
selo dicho Acción Popular, dónde votan. 
Saben muchos presidentes de mesa qué 
ventajas pueden derivarse de una posi-
ción grata a los candidatos que esa co-
lectividad presenta. Aún tenemos tiem-
po para contrarrestar esa labor." "Nun-
ca como ahora ha sido an necesaria la 
victoria. E s t á en l i t igio no solamente 
nuestro futuro, sino también el presen-
te de la República, comprometido seria-
iñente por los propios republicanos his-
tóricos, que, según puede verse por esas 
provincias españolas, pactan alianzas 
con todo el mundo, a condición de es-
torbar el avance socialista." Entusias-
mo, bueno. Pero con "canalización". 
"A B C" mira al día de las elecciones. 
Y dice: Entonces, entonces es cuando 
"se verá lo que han sido las Cortes di-
sueltas, lo que representaban y la le-
gitimidad con que han actuado y han 
influido grupos que no tienen electores 
ni loe tenían." 
«La Libertad» se lamenta del olvido 
y las injusticias que han caído sobre 
"las clases del Ejército. A su fe en la 
República se correspondió pretendiendo 
«hacer una comedia, en la que sólo un 
engreído soberbio podía haber cifrado 
esperanzas de buen éxito». «Por suer-
te, nos hallamos ya en vísperas del co-
mienzo de una etapa de verdadero Go-
bierno republicano. 
» * « 
También al «Heraldo» le visitan y le 
escriben «los verdaderos amantes de la 
República» para expresarle su deseo de 
que los partidos de izquierda «formen 
un solo grupo de hierro» para evitar la 
que se les viene encima. 
Claro que todo esto es tocar el vio-
lón. Porque como dice «Informaciones»; 
BIBLIOGRAFIA 
Mujeres que votáis, adquirid: 
Y V O S O T R A S ? 
(Manual de la electora católica.) 
4 PESETAS 
A E L . Concepción Arenal, 8. Madrid. 
Toledo, martes 7 noviembre, Hotel Imperial. 
Sacedón, viernes 10 noviembre, Fonda la Marlrileña. 
S¡<;iH"nza, sábado 11 noviembre, Fonda KHa-s. 
Atienza, domingo 12 noviembre, Fonda M. Molinero, 
Cifuontes, lunes 13 noviembre. Fonda Díaz. 
Guadalajara, martes 14 noviembre, Palace Hotel, 
rastrana, miércoles 15. Fonda Castro Corral. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
Ubeda, jueves 2 noviembre, Hotel Ideal. 
Jaén, viernes 3 noviembre. Hotel Rosario. 
Andújar, sábado 4 noviembre, Fonda la Española. 
Montilla, domingo 5 noviembre, Hotel Rosita. 
Córdoba, lunes 6 noviembre, Hotel Regina. 
Lora del Río, martes 7, Fonda Viuda Terry. 
Cazalla Sierra, miércoles 8, Fonda del Casino. 
La Palma Condado, jueves, 9. Hotel Jesús. 
Ayamonte, viernes 10, Fonda la Nueva Campana. 
Huelva, sábado 11 noviembre. Hotel Urbano. 
Cartagena, domingo 12 noviembre, Hotel Párente. 
Val verde del Camino, lunes 13, Fonda José María Mota. 
Sevilla, martes 14 noviembre. Hotel Cecil-Orient. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario de París , Pelayo, 38.—BARCELONA. 
«La finalidad de esos artículos es vita-
lizar a esos muertos políticos, resuci-
tarlos artificiosamente incorporándolos 
a las candidaturas de los demás repu-
blicanos, en vista de que por sí mis-
mos no tienen ni prestigio n i fuerza 
electoral suficientes para salir por par-
te alguna. Azaña y Marcelino Domin-
go van, probablemente, a quedarse sin 
actas. Y ante esa perspectiva, los que 
les ayudaron y sirvieron se angustian 
y desesperan». «¿Cómo se puede pre-
tender que Lerroux, hombre generoso 
y bueno, demócrata auténtico, vaya 
unido corf tipos como Azaña, el de Ca-
sas Viejas, y Largo Caballero, el ene-
migo de la libertad y partidario con-
feso de la dictadura de una clase? 
Constituiría una inmoralidad política y 
una gran torpeza. Lejos de vigorizarse 
las candidaturas radicales, se teñirían 
del matiz funerario que les daría tan 
triste compañía». 
En cuanto a los socialistas—que, por 
cierto, han visto cómo les asesinaban 
tres hombres y han callado mansamen-
te, en vez de armar el escándalo y los 
disturbios que organizaron otras veces 
por simples accidentes del trabajo («In-
formaciones»)—«La Epoca» ve claro. 
«El Socialismo se siente perdido». Y 
quiere atemorizar a los electores. I n -
útil. «Con coacciones o sin ellas, con 
huelga y con tranquilidad, se impon-
drán las derechas. No les quepa duda 
a los socialistas y sus auxiliares. De 
modo que no pierdan el tiempo, y re-
sígnense a la derrota». A las urnas. 
«Lo que está sucediendo—dice «El Si-
glo Ifuturo»—demuestra a la luz del 
día por qué aquella obstinación, aquel 
empeño de los famosos diputados de 
las no menos famosas Cortes del 31, 
primero en declararse «ordinarias», des-
pués en no quererse disolver: habían 
sido diputados por sorpresa, y sabían 
que no habían de volver a serlo jamás». 
«La Nación» y «Luz» en tonos dife-
rentes, desde luego, condenan las huel-
gas, que menudean más de lo que fue-
ra menester. Y exhortan a l Gobierno a 
que ponga mano en tales conflictos. 
«Diario Universal» califica de «yerdade-
ra vergüenza nacional» todo lo que es-
tá, ocurriendo alrededor de la pretendi-
da susti tución de la enseñanza religio-
sa y de los cursillos y sus felices resul-
tados para las familias de la situación. 
«C N T» dice: «Obrero: Las derechas 
te ases inarán; las izquierdas te fusila-
rán; el fascismo te apuñalará . Todos 
te encadenarán y te explotarán. . . Rebé-
late, pues. Lucha por l a anarquía», 4 
pal del edificio que se habría de cons-
truir la siguiente inscripción: "Ayunta-
miento de Madrid.—Colonia Arrojo Val-
dés para niños pobres." 
El Ayuntamiento ha realizado la obra, 
la ha inaugurado y ha cumplido sus 
compromisos, excepto en lo que se re-
fiere a este últ imo punto. 
Ayer estuvo en el Concejo el albacea 
de la señora Arrojo Valdés, don José 
Prats, para poner de manifiesto este in-
cumplimiento que hemos señalado. 
Hay, pues, motivos para esperar que 
el Ayuntamiento revoque su acuerdo so-
bre este extremo y cumpla debidamente 
con los compromisos que tiene adquiri-
dos. 
Por introducir carnes en 
%SMJL <£e£ 2 a i 16 i f t J/otr. 
vujAjurX** uxStldioudL * 
malas condiciones 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
esta nota: 
"Por el personal afecto a la Ronda es-
pecial de Abastos se ha llevado a cabo 
la aprehensión de 28 cuartos de carne 
de vaca procedente de reses sacrificadas 
en el Matadero de Aravaca. 
Practicado el reconocimiento de dichas 
carnes por el personal veterinario del 
Matadero, se ha emitido dictamen decla-
rando aquéllas impropias para el consu-
mo, habiéndose procedido a su inutiliza-
ción. 
En sn vista, el señor alcalde-presiden-
te, a propuesta del delegado de Abastos, 
ha interesado del señor gobernador au-
torización para imponer a los industria-
les introductores de dichas carnes la co-
rrespondiente sanción pecuniaria, denun-
ciando al propio tiempo la expedición de 
la g^iía sanitaria que acompañaba a 
aquéllas por no ajustarse a las disposi-
ciones legales en vigor, para que, previa 
averiguación del veterinario oficial que 
la ha suscrito, se imponga al mismo la 
corrección a que haya lugar. 
Asimismo, con independencia de la re-
ferida sanción y con arreglo a lo "que 
preceptúa el art ículo 24 del Reglamen-
to que rige en materia de Abastos por 
tratarse de hechos constitutivos de aten-
tado contra la salud pública, ha dispues-
to se pase el tanto de culpa a los T r i -
bunales. 
L a Alcaldía-Presidencia advierte a los 
industriales tablajeros la necesidad de 
que, al adquirir carnes procedentes de 
reses no sacrificadas en el Matadero de 
Madrid, exijan la presentación del docu-
mento acreditativo de que aquéllas han 
sido reconocidas en dicho establecimien-
to, según es tá ordenado para todas las 
carnes foráneas." 
Congreso de esperanto en 1935 
E l teniente coronel de Infantería, se-
ñor Mangada, en unión de don Roberto 
Kreuz, director del Comité central del 
movimiento universal esperantista, ha 
visitado al alcalde para tratar de la ce-
lebración en Madrid de un Congreso de 
Esperanto, cuya fecha se señala para 
1935. 
Los Estudiantes Católicos 
L A R O / A D E O R O PUERTA OELÍOL 10 
Ridan Vinos x Coñac "CONDADO" en todos los buenos establecimientos 
A L A S . Empresa anunciadora 
CIUDAD REAL, 2.—En la Asamblea 
general de Estudiantes Católicos, y en 
medio de gran entusiasmo, fué elegida 
la siguiente directiva: presidente, don 
Cecilio López; vicepresidente, don Luis 
Montero; secretario, don César Mar t in ; 
vicesecretario, don Joaquín Gil; tesore-
ro, don Carlos Brego; vicetesorero, don 
Celestino Barreda; bibliotecario, don 
Alfonso Calero, y vocales, los presiden-
tes de la Asociación de Derecho, don 
Federico Ruyra; el de Bachillerato, don 
Elias Gómez, y el de Magisterio, señori-
ta Amelia Sáinz. La nueva Junta se 
propone desarrollar una gran labor. 
Muy en breve se fundarán Asociaciones 
en Puertollano y otros pueblos de la 
provincia, en donde existen Institutos 
locales. 
BIBLIOGRAFIA 
Obra de actualidad 
José María Gil Robles 
Su vida. Süs ideas. Su actuación por 
Juan Arrabal. Precio 5 pesetas. Librería 
ROMO. Alcalá, 5, y principales librerías. 
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ELDELEGAOOSOCIAUSTftSE'Escuelas y maestros 
FALTA 
Sobre el traslado de una escuela.—Ayer 
\ 3 hicimos eco en estas columnas del 
¡t isgusto existente entre los familiares de 
ilos alumnos de la Escuela Práctica de la 
Normal de la calle de San Bernardo por 
el anunciado traslado de la misma a la 
calle del Barco. Posteriormente nos ha 
visitado una numerosa Comisión de pa-
dres para mostrarnos su agradecimiento 
a la par que hacer patente su protesta, 
que creemos justísima y que fundamen-
tan en las sigmentes razones: 
Las obras de reforma y reparación que 
se hicieron en dicha graduada fueron pe-
didas y expresamente hechas para los 
En la ultima reunión celebrada poriniños que asií,tpn a elia y reuniendo los 
el Consejo Ejecutivo del Instituto desócales, en la actualidad, aceptables con-
Reforraa Agraria fué presidida por e' diciones, no ven la necesidad del cambio 
A SUS DEBERES COMO 
FUNCIOMARIO 
El cultivo colectivo en Espera es 
un desastre 
ministro de Agricultura, y lo más pin-
toresco de ella lo constituyó la recla-
mación que el señor Martínez Hervás 
explanó, porque, por lo visto, se le ha 
llamado la atención sobre su falta habi-
tual a la oñeina. 
El señor Martínez Hervás, que repre-
senta a la Federación Socialista de loe 
Trabajadores de la Tierra en el Conse-
jo de la Reforma Agraria, tiene que 
asistir constantemente a las reuniones 
de éste o de las distintas secciones en 
que se divide. Tiene abandonado, a lo 
que parece, su destino como perito agrí-
cola en la Estación de Patología Vege-
tal de la Moncloa, y se le ha llamado la 
atención por la superioridad. Hace po-
co que también el señor Martínez Her-
vás ha regresado de un viaje al Cana-
dá para el que fué nombrado por el ex 
ministro de Agricultura Marcelino Do-
mingo. 
La reclamación del señor Martínez 
Hervás produjo gran sorpresa, porque 
siempre en los Consejos y Juitas de la 
Reforma agraria está llamando la aten-
ción sobre los empleados, que dice no 
cumplen con su deber, y oponiéndose a 
la concesión de gratificaciones, dietas, 
etcétera, hasta haciendo denuncias so-
bre casos particulares de funcionarios. 
El ministro saludó cortésmente al 
Consejo, al que recomendó que fuera, 
más que un órgano deliberativo, un ór-
gano ejecutivo. Por los propietarios le 
contestó atentamente el señor Revuel-
ta. Se aprobaron varios expedientes de 
intensificación de cultivo en los pueblos 
de Villaverde del Río, Alcántara, Ca-
rrión de los Céspedes y Burguillos. A 
continuación se presentó el balance del 
cultivo colectivo en el pueblo de Espe-
ra, provincia de Cádiz, qüe arroja unos 
40.000 duros de déficit, sin entrar toda-
vía en detalles de cómo han sido ano-
tadas las cantidades del Debe y del 
Haber, estudio que seguramente pro-
porcionará mayores sorpresas. El acuer-
do sobre el fracaso del cultivo colecti-
vo puede decirse que fué general, y des-
pués de una gran discusión sobre cómo 
habían de pagarse las rentas a los pro-
pietarios, cuyas fincas fueron ocupadas 
para entregárselas a esas organizacio-
nes -socialistas a fin de que hicieran el 
ensayo fracasado de cultivo colectivo, 
se levantó la sesión. 
A pesar de las prédicas socialistas 
Se recoge muy bien la aceituna 
para aderezar 
SEVILLA, 2.—Se ha terminado la re-
colección de la aceituna de verdeo para 
aderezar. Aunque la cosecha de este fru-
to ha sido regular, la calidad ha resul-
tado muy buena y ha obtenido buenos 
precios. Se está trabajando mucho en 
las fábricas de aderezo porque la ex-
portación ha aumentado mucho, contri-
buyendo a ello la.;abolición de la ley se-
ca. Ahora se está cogiendo la aceituna 
para molienda. Hay cosecha regular, pe-
ro buen fruto. En muchos sitios comen-
zarán estas labores cogiéndose a desta-
jo, que prefieren en muchos pueblos los 
obreros. Hay que registrar en esta fase 
de recolección de aceituna el mismo he-
cho que al comienzo de las labores oto-
ñales en el campo sevillano. Que los 
obreros, desengañados de las luchas a 
que les inducían los Sindicatos socialis-
tas y sindicalistas, los han desoído y 
se han entendido directamente con los 
patronos. Los socialistas han movido 
mucho en el campo esto con pretexto de 
bases, pero las prédicas han resultado 
baldías, pues todos los obreros de ara-
bos sexos, antes de comenzar a recoger 
la aceituna de molienda ya estaban de 
acuerdo en las condiciones que habían 
de desarrollar su labor. 
E l gobernador dió una nota en el 
"Boletín Oficial" diciendo que, como no 
existen bases de trabajo legalmente 
aprobadas, podrían originarse abusos con 
las consiguientes lesiones de intereses 
legítimos. Y citó en su despacho a una 
representación mixta para aprobar unas 
bases. Y se están pagando en el olivar 
a 9,75 lá pareja de hombre y mujer con 
jornada de seis horas y un mínimum de 
recogida de .180 kilos. Cada obrero per-
cibe como mínimo y por las horas 5,75, 
y las mujeres las dos terceras partes de 
un hombre. Los trabajos extraordinarios 
no podrán exceder de las ocho horas. 
Estas normas son de aplicación en las 
zonas de los Jurados mixtos rurales de 
Sevilla y Ecija. En algunos pueblos co-
gen aceituna a razón de cinco céntimos 
por kilo. Las aceitunas se están ven-
diendo a los molinos a 18 y 20 céntimos 
el kilo. 
La lluvia de estos días ha venido muy 
bien al campo, favoreciendo las tareas 
de siembra que ya han comenzado en 
algunas comarcas. También ha sido muy 
beneficiosa para la aceituna y para los 
piensos de la otoñada, pues el ganado 
se resentía mucho de la sequía. Asi, 
pues, los labradores están más conten-
tos. 
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de edificio que se pretende. 
Que si se lleva a efecto dicho trasla-
do se perjudicaría grandemente a los ni-
ños, por el desplazamiento de éstos, la 
mayoría muy pequeños, a más de un k i -
lómetro de distancia, con los peligros 
consiguientes de las calles, y porque mu-
chos no podríamos mandarlos, por esta 
causa, a las nuevas clases, y las auto-
ridades están obligadas a evitar que los 
futuros ciudadanos queden en el arroyo, 
y nosotros tenemos el derecho de que se 
atienda, como debe, a nuestros hijos. 
Que si las autoridades creen que el 
edificio de la calle del Barco reúne con-
diciones para albergar a unos 400 niños, 
necesitados de aire, sol y luz, mejor y 
más propio será para que se trasladase 
allí la Normal, puesto que los normalis-
tas, personas adultas, podrán soportar 
mejor que los niños los inconvenientes 
de las distancias y las condiciones del 
edificio de la calle del Barco, que, según 
creemos, fué abandonado por ruinoso. 
Despojar a los niños de sus locales, he-
chos exclusivamente para ellos, con di-
nero dedicado a este fin, para dárselos 
a los normalistas, o sea, posponer los in-
tereses de los niños a los de las personas 
mayores, es un hecho que no lo sancionó 
hasta hoy ninguna autoridad, ni creemos 
que llegue a consumarse, pues no se pue-
de dar a los niños como bueno lo que 
antes rechazaron los mayores como malo, 
porque, aunque nos dicen que dicho tras-
lado es provisional, no queremos que se 
repita con nuestros hijos el caso triste 
y vergonzoso de los desgraciados sordo-
mudos. 
Hasta aquí, nuestros visitantes. Ahora 
añadiremos nosotros que este curso hay 
en la Normal muchísimos alumnos me-
nos que el pasado, y que, al empezar el 
venidero, quedarán muchísimos menos 
—tan sólo unos cien alumnos—, ya que 
habrán terminado los demás, quedando 
sólo los del Grado profesional. 
Creemos, pues, que los padres tienen 
sobrados fundamentos en su petición y 
esperamos que las autoridades resuelvan 
en justicia. 
Los alumnos de la Sección de Pedago-
gía de la Facultad.—En enero último se 
dispuso que los maestros nacionales que 
ingresasen en la mencionada Sección de 
la Facultad de Filosofía y Letras y dis-
frutaren de una beca, quedarían en si-
tuación de excedencia activa. Mas como-
quiera que sólo se han consignado quin-
ce becas y el número de solicitantes es 
mucho mayor, el Ministerio ha resuelto 
conceder a todos los solicitantes la au-
torización necesaria para realizar los es-
tudios que interesan, en la misma situa-
ción de excedencia activa que disfrutan 
ya los maestros becarios, sin perjuicio de 
que al ampliarse el número de becas en 
el próximo presupuesto puedan serles 
otorgadas previas las pruebas que se de-
terminen. 
También, pero sólo por este curso, po-
drán optar los alumnos de referencia por 
nombrar sustitutos en su escuela, sin go-
zar del derecho de excedencia activa y 
sin poder solicitar la beca, caso de tener 
consignación en el próximo presupuesto. 
Excedencia.—A petición propia, y por 
un periodo de tiempo no menor de un 
año, ni mayor de diez, a doña María del 
Carmen Tabar, oficial de Administración, 
con destino en la Sección Administrativa 
de Primera enseñanza de Alava. 
Ladrones sorprendidos Detención arbitraría del 
cuando robaban 
En la calle de la Pasa, número 6, y 
en el piso que ocupa Rafael Mar ía Fer-
nández, fueron sorprendidos ayer por la 
portera de la finca dos palanqueteros 
cuando se hallaban en una de las habita-
ciones de la casa. Los ladrones, al dar-
se cuenta de ello, emprendieron la huida. 
Uno amenazó con la pistola a la porte-
ra, y logró así su propósito, y el otro se 
tiró por un balcón a la calle. Fué per-
seguido por guardias y gran cantidad de 
público, que no lograron detenerle, pero 
poco después en la travesía del Almen-
dro fué encontrado Santiago Alvaro 
Gracia, de veintinueve años, que presen-
taba heridas en la cara. Detenido, pasó 
vigilado al Hospital provincial; se le 
ocupó una cuña de las que usan los la-
drones para apalancar las puertas. Este 
individuo resultó ser el que se tiró por 
el balcón de la casa de la calle de la 
Pasa, de donde los ladrones se llevaron 
47 pesetas en metálico. 
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5,50 ptas. m.V Alfombras, tapices, esteras 
gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A . 6 
T e l é f o n o 32370. 
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Correos.—Segundo ejercicio: Fueron 
aprobados ayer, con la puntuación que 
se indica, los opositores números 1.205, 
don Rafael Rodríguez Villa, 15,15, y 1.234, 
don Francisco Rubio Fernández, 15,67. 
Para hoy están convocados los com-
prendidos en los números del 1.271 al 
1.283, como efectivos, y del 1.284 al 1.390, 
como suplentes. 
Policía.—Primer ejercicio: Están con-
vocados para mañana, los opositores 
comprendidos en los números del 526 al 
590. 
Deberán presentarse para sufrir el re-
conocimiento médico los opositores nú-
meros 561 al 775. 
Aduanas.—En los exámenes verifica-
dos ayer fueron aprobados los opositores 
siguientes: Número 80, don Modesto Gar-
cía García; 84, don Manuel García Gue-
vara; 87, don Luis Ruiz de Velasco To-
ledo; 91, don Manuel Martínez Azara, y 
92, don José Linares Gallardo. 
Para hoy están convocados hasta el 
180 de la lista. 
Inspectores del Timbre.—Están convo-
cados para hoy los opositores compren-
didos en los números del 305 al 353, para 
proseguir la lectura del primer ejercicio 
práctico. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado 
Han sido aprobados, con la puntuación 
que se indica, los opositores siguientes: 
Número 249, don Miguel Buj Crespo, 
22,20; 251, don Octavio García Torralba, 
29,60 ; 252, don Amán Izquierdo Valdés, 
21; 253, doña Isabel Alvarellos Zamora-
no, 21,25; 256, don José Miguel Irureta-
goyena García, 23, y 259, doña María 
del Socorro Aragonés Pascual, 22,40. 
Para hoy están convocados los com-
prendidos en los números del 263 al 286, 
como efectivos, y del 291 al 303, como su-
plentes. 
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E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. Javier de Muguiro 
Y C A S I 
Caballero gran cruz de Isabel 
la Católica 
F A L L E C I O E L 4 D E NO-
V I E M B R E D E 1896 
Después de recibir los Santos Sâ  
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 4, en las iglesias de 
Nuestra Señora del Carmen, San 
Martín, Santa Cruz, Encarnación, 
Olivar, Pontificia, Descalzas Rea-
les y San Ginés, y el día 5 en San 
Ignacio y Espíritu Santo, serán 
aplicadas por su alma, como asi-
mismo todas las de los días 4 de 
cada mes en las Descalzas Rea-
les y la Exposición del Santísimo 
Sacramento en las Reparadoras 
(oalle de Fomento) todos los días 7. 
Su hija, hija política, nietos, nie-
tas políticas, bisnietos, hermana 
política, primos, sobrinos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus ami-
gos se sirvan encomen-
darle a Dios. 
El excelentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad y otros varios se-
ñores Prelados concedieron indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
párroco de Vicálvaro 
El alcalde de Chillón (Ciudad Rea!) 
ordena detener a un sacerdote 
Porque, autorizado por el gober-
nador, asistió a un entierro 
MOZ 
de pluma y lápiz 
S T I L O G R A F I C A S 
Millares donde elegir de las m'ejores marcas. Ricos juegos 
de oro propios para regalos. 
No compren STILOGRAFICAS sin ver antes la colección de esta casa. 
REPARACIONES PERFECTAS Y PLUMILLAS DE ORO 
C a s a M O Z O P"""" a p e A L C A L A , 
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G E R A R D O R U E D A 
El párroco de Vicálvaro, don Andrés 
Gómez, ha sido objeto de un atropello i Participa 
por parte de las autoridades locales, que 
ordenaron su encarcelamiento. 
El Ayuntamiento de Vicálvaro se in-
cautó el pasado año del cementerio pa-
rroquial, contra cuya resolución inter-
puso el párroco el correspondiente re-
curso contencioso. 
En el día de todos los Santos, el pá-
rroco fué llamado por el teniente alcal-
de al Ayuntamiento, y al pedirle expli-
caciones sobre alguna omisión en el l i - ! 
bro registro de las sepulturas de pago,! 
tal como el de no constar nombre y ¡ 
apellidos de un niño que el Ayuntamien-
to enterró, al contestar que se ignora-
ban tales datos, pero que era suficien-
te la inscripción de la sepultura, lo de-
tuvo arbitrariamente, teniéndole déte-1 
nido hasta el día siguiente, que lo en-
tregó al Juzgado, a pesar de las órde-1 
nes recibidas del ministro de la Gober- | 
nación para que le diera libertad. Du- • 
rante la detención fué objeto de todo • 
género de desconsideraciones, a pesar 
de su avanzada edad. 
AGENTE COLEGIADO. Contratación de fincas 
su clientela que ha trasladado su domicilio y oficinas 
DE PEÑALVER, 7.—Teléfono 13079. 
a CONDE 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Luis Esteban Laredo Ledesma 
A G E N T E D E CAMBIO Y B O L S A 
F A L L E C I O 
E L DIA 29 DE OCTUBRE DE 1933 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
Intentan detener a un sacerdote 
CIUDAD REAL, 2.—En el pueblo de 
Chillón, desde la proclamación de la Re-1 
pública el alcalde había prohibido en 
los entierros el acompañamiento del 
clero revestido y con cruz alzada. Con 
motivo del fallecimiento de la vecina 
Visitación Godoy, los familiares de ésta 
solicitaron el oportuno permiso del go-
bernador civil, quien autorizó la asis-
tencia de un sacerdote. E l alcalde in-
sistió en prohibir el entierro de esa for-
ma y la Guardia civil tuvo que garan-
tizar el orden. De regreso del cemente-
rio, el cura se dirigió a la casa de la ¡ 
difunta a rezar un responso, y enton-
ces dos gTiardias municipales, por or-
den del alcalde, intentaron detener al 
sacerdote, hecho que no se pudo llevar 
a cabo gracias a la intervención de la 
Guardia civil, quien, además, detuvo a 
los municipales y los puso a disposición 
del Juzgado. 
Este entierro, católico es el primero 
que se ha podido celebrar desde el ad-
venimiento de la República. 
Instituto Pedagógico FAE 
Por error de fecha apareció ayer in- ¡ 
serta en este diario una nota anuncian-; 
do para el día 3, en lugar del 13 del 
actual, como fecha en que hab rán de 
comenzar las clases del Instituto Pe-
dagógico FAE. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Elvira Cabo y Fernández; hermanos 
políticos; sobrinos; sobrinos políticos; primos, y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 5 del actual, en la parro-
quia de San Ginés; el 13, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen; 
el 15, en la iglesia parroquial de Santiago, y en la misma iglesia las 
Gregorianas, que empezarán el día 11, a las once de la mañana, en el 
altar de San José; como asimismo las misas y comida de los pobres 
el día 14, a las once de la mañana, en la capilla del Ave María, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 




LA EXCELENTIMA SEÑORA 
T E R C E R O Y XLVT A N I V E R S A R I O S 
LA EXCMA. SEÑORA 
Doña Concepción Fernández del Olmo 
Doña Ignacia de Iturriaga y Serrano 
D E M A R V A 
DESCANSO E N E L SEÑOR 
E L DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viudo, 
nos; primos. 
el excelentísimo señor don José 
y demás parientes 
Marvá y Mayer; sobri-
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas en-
comienden su alma a Dios. 
Asamblea naranjera 
Totana en 
Antes de cinco días, convocatoria de cen-
tenares dé plazas de Auxiliares Adminis-
trativos con 2.500 pesetas. Se admiten 
señoritas. Edad: 16 a 40 años. No se exi-
ge título. "INSTITUTO REUS" ya ha 
empezado la preparación en sus clases 
y por correo e inmediatamente que apa-
rezca el nuevo programa saldrá la pri-
mera entrega de sus "nuevas e inmejo-
rables Contestaciones". Profesorado: Fun-
cionarios del Cuerpo. Exitos: De las sie-
te últimas oposiciones a Hacienda, en 
seis obtuvimos el número 1 y 439 plazas, 
cuyos retratos, números y 'nombres se 
publics i en r l progrrifrv oficial, que re-
galamos. "INS'i'íTUTO KEUS,",, Precia-1 \ / A I P M p I A Bordadores. 6. pra 
dos, 33, y Puerta del Sol, 13. Madrid. v ^ l - , * - ' A T | > ^ * ^ Tir r trTi-n\n\ 
Tenemos Residencia-Internado. Pidan muestras 
TOTANA, 2.—Se ha reunido la 
Asamblea naranjera presidida por el 
señor Diez Guirao de Revenga, quien 
alentó a la unión de las regiones levan-
tinas, para salvar la riqueza del país, 
amenazada por el desastre económico 
que hay y la paralización de los mer-
cados. Se acordaron las conclusiones 
que se elevarán al Gobierno. 
B i H W l f l l l K l i n i l l W 
L I N O L E U M 
a precios económicos 
C A S A V E I . A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
Teléfono 13334. 
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Todas las misas que se celebren mañana, día 4, y en igual día los 
meses sucesivos en la capilla del Santo Niño del Remedio (calle de 
los Donados), en las iglesiag de Santa Marta y de Nuestra Señora de la 
Villa, en Martes (Jaén), y en la de la Encarnación, de esta capital, él 
día 5, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 8.) (5) 
N Q „ „ 0 HISTERISMO eurast ema P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. I^afora. PLAZA DE LA 
INDEFENDENCIA, 8, MADRID. 
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A LOS SEÑORES SA(T3RDOTES 
Grandes taJleres de hábitos talare? 
E d u a r d o P n a t s 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Pedro Careaga de la Quintana 
CONDE DEL CADAGUA 
E M B A J A D O R 
Falleció el día 4 de noviembre de 1930 
a los setenta y un años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposa, la excelentísima señora doña Marta Worm, condesa viu-
da del Cadagua; sus hijos, el excelentísimo señor don Pedro Careaga y 
Basabe, conde del Cadagua; doña Concepción, doña María del Pilar y 
doña María Begoña Careaga y Basabe; hijos políticos, la excelentísi-
ma señora doña Carmen Saladar, condesa del Cadagua, y don Antonio 
Menchaca; hermana, doña Mercedes Careaga, viuda de García Ogara; 
hermano político, don José Antonio Ibarra; nietos, primos y demás 
familia. 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
La misa de Réquiem que se celebre el día 4, a las once de la ma-
ñana, en el Santo Cristo de la Salud; la de ocho a: diez, en la parro-
quia de la Concepción; todas las que se digan en el convento de la 
Concepción Jerónima (Lista, 29). en todas las parroquias, conventos y 
capillas de Bilbao y sus alrededores, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
El eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Valencia y los ex-
celentísimos e llustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de 
Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias se han dignado conceder in-
t'.ulgencias en la forma acostumbrada. 
CONDESA D E M O R A 
Y SU ESPOSO. E L EXOMO. SEÑOR 
Don Gonzalo Mora y Riera 
Fallecieron, respectivamente, el día 4 de noviembre de 1930, 
en Biarritz, v el día 4 de noviembre de 1887, en Madrid 
R . I . P . 
Sus hijos, el excelentísimo señor marqués de Casa-Riera y don Gon-
zalo de Mora; hija política, doña Blanca de Aragón; nietos, hermanas, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos les enoomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en Madrid, mañana, día 4 del 
corriente, en las iglesias de San Lorenzo, Caballero de Gracia, Blanca 
de Navarra, San Francisco, Maravillas y Nuestra Señora de los Do-
lores, y las del día 6, en la parroquia de San José, se aplicarán por 
el eterno descanso de los ñnados. 
Con el mismo ñn se dirán misas en San Sebastián, en los Padres 
Capuchinos; en Biárri tz, el día 5, misa cantada, en la iglesia de San 
Carlos, y en París , el día 4, en Misión Española (rué de la Pompe). 
(6) 
^rTesquelas : HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 3301!)! Esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. 1." Teléf. 33019. 
A N I V E R S A R I O S 
E L SEÑOR 
TKLEFONO 16557 
y presupuestos 
Don Eugenio de Garay y Rivacoba 
Falleció el día 4 de noviembre de 1910 
Y SU ESPOSA, LA SEÑORA 
D o ñ a P i l a r V i t ó r i c a y Murga 
el día 15 de agosto de 1912 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Q . E . P . D . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios en sus oraciones, por cuyo piadoso recuerdo 
recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del corriente en las iglesias 
de San Pascual, San Jerónimo, Santiago, San Fermín de los Navarros; 
el día 5, en el Oratorio del Caballero de Gracia, y en las parroquias de 
San José y San Luis Obispo (de Madrid); así como las que se celebren 
durante todo el mes en las Escuelas de los Sagrados Corazones (Cuaren-
)'a Fanegas, Ohamartín), en las parroquias de Membrio. Salorino (Cá-
ceres), de Arcenieg:a, Santuario de Nuestra Señora de la Encina y Con-
•vento de Agustinas de Arceniega (Alava), serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de dichos señores. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
costumbrada. 
(A. 7.) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
La tragedia de den Manuel 
Según dicen, hay muchos canallas 
sueltos por ahí. Algunos son simple-
mente malos y otros peores que el acei-
te de hígado de bacalao después del 
postre. Uno de éstos le hizo, días pa-
sados, una mala partida a don Manuel. 
Don Manuel es un caballero de bas-
tante más edad que la que aparenta y, 
desde luego, de muchísima más que la 
que confiesa. Tiene una calva bastante 
decentinta, que disimula muy bien gra-
cias a su estupenda habilidad, peine en 
mano. Con unos cuantos cabellos que le 
quedan a ambos lados de la cabeza, ha-
ce encaje de bolillos hasta conseguir 
que lo que es una superficie brillante 
parezca, vista a unos metros de distan-
cia, la cabellera de un galán cinemato-
gráfico. Solo él sabe lo que le cuesta 
llegar a tal resultado, pues su señora, 
cuando le ve entrar en el cuarto de ba-
ño, se marcha de visita a casa de una 
vecina. Como las señoras, cuando están 
de visita, pierden en absoluto la noción 
del tiempo, aún no ha logrado averiguar 
cuántas horas emplea su marido en la 
complicada tarea de ordenar, repartir y 
colocar los contados y amadísimos ca-
bellos. 
A más de calvo, don Manuel es par-
tidarip del desarme y procurador de los 
Tribunales. Si él no hubiera sido pro-
curador, lo que le ocurrió hace unos 
días no le hubiera entristecido tanto. 
Lo que le ocurrió fué que cierto indi-
viduo le dió el timo del sobre, y el que. 
se lo dió tenía una cara de granuja, 
que lo ve un mortal cualquiera desde 
Cuenca con unos catalejos y sale co-
rriendo con dirección â Vigo y abro-
chándose la chaqueta. Don Manuel con-, 
tó a sus tertulianos que le habían t i -
mado 1.000 pesetas y que no se atre-
vía a decírselo a su señora. 
Uno de sus amigos, para ver si logra-
ba hacerle desarrugar el entrecejo, le 
leyó la copia taquigráfica de la última 
eutrapelia cómico-politico-baílable pro 
nunciada por don Marcelino. 
Más le hubiera valido no hacerlo. Tan-
i to y tan fuertemente se carcajeó don 
! Manuel, que poco después era conduci-
| do a la Casa de Socorro del distrito, 
1 adonde llegó con la boca abierta. A l 
'desdichado se le desencajó la mandíbu-
: la inferior y los médicos trabajaron más 
| que un agente de seguros para lograr 
i la firma de un oficial de segunda clase 
¡ al pie de una póliza, hasta que consi-
I guieron cerrarle la boca. Ahora don 
j Manuel dice por señas que a él no hay 
quien se la haga abrir ni con una pa-
lanqueta. 
M . ' I La denuncia contra un agente 
artístico 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE. Ma* 
drid. Muy señor mío: En el número co-
rrespondiente al día de ayer se da la 
noticia de una denuncia presentada por 
el actor don José Tirado contra mí. Sin 
acogerme al derecho que me asiste y.sí 
solo como ruego, le agradeceré dé pu-
blicidad a estas líneas. Comprenderá que 
nadie estamos libres de que un indocu-
mentado mal aconsejado ponga en entre-
dicho el honor de una persona a sabien-
das de que todo es falso, como sucede 
en este caso, que en su día y con prue-
bas incluso documentales, demostraré 
ante la justicia, puesto que el asunto 
está "sub judice". 
La nota que publica a ruego del Ju-
rado mixto pone en evidencia la igno-
rancia del denunciante, extrañándome 
mucho que antes de tomar ese acuerdo 
el Pleno del Jurado, no me oyese, lo que 
quizá hubiera evitado la acción entabla-
da. Muy agradecido queda suyo afectí-
simo s. s., q. e. s. m., Antonio de Pra-
das.—Madrid 2 noviembre 1933." 
Anciana arrollada por un tranvía 
En la calle de Trafalgar un tranvía 
del disco 46 atropelló a Delfina Fernán-
dez Fernández, de ochenta años, domi-
ciüada en la calle de Viriato, núm. 37. 
En auxilio de la anciana acudieron rá-
pidamente el conductor y el cobrador del 
t ranvía causante del atropello y nume-
rosos transeúntes, que condujeron a Del-
fina a la Casa de Socorro del distrito 
de Chamberí, donde fué asistida de le-
siones de pronóstico grave. 
Arrollada por un automóvil 
En la Glorieta del Pintor Sorolla, el 
automóvil 16.442, que guiaba Felipe Pé-
rez Ramírez, atropelló a Catalina Co-
rrea Morgado, de cuarenta y seis año3, 
que vive en la calle de Láinez, núme-
ros 10 y 12. Conducida la víctima a la 
Casa de Socorro del distrito de Chambe-
rí fué asistida le lesiones de pronóstico 
reservado. 
Una denuncia 
Don Abel Martín Echevarría, con do-
j micilio en la calle de Alcalá, 169, ter-
. cero, denunció que durante su ausencia 
i unos desconocidos violentaron la puerta 
i de su domicilio y se llevaron 1.350 pe-
: setas en billetes del Banco y alhajas 
¡por valor de 6.000 pesetas. 
Atropello grave 
En la Avnida de Pablo Iglesias, el au-
I tomóvil 45.873, que conducía su dueño 
I Ensebio Fernández Ardavín, atropelló y 
, causó lesiones de pronóstico grave a Ca-
¡ yetano Barranco Cruz, de cuarenta y 
cinco años, con domicilio en la calle de 
Alvarado, número 11. 
OTROS SUCESOS 
Le roban un carnet con dinero.—Fran-
cisco Alameda López denunció ayer que 
en la tarde del miércoles 1c robaron, en 
una camioneta que hacía el recorrido al 
cementerio del Este, un carnet de iden-
tidad y 600 pesetas que guardaba en el. 
En la plataforma de un tranvía.—Die-
go Méndez Brocardo denunció ayer que 
cuando viajaba en la plataforma de 
tranvía del disco 3, le sustrajeron en el 
trayecto de la calle de Goya a Kec0£' 
tos una cartera, en la que guardaba 
pesetas y documentos. 
E l timo del sobre.—José María Pastor 
Aguilera, de sesenta y tres años, vecino 
i de Almería, denunció ayer que cuando. 
' se encontraba a la puerta del Hospital 
Provincial unos desconocidos le timaron 
por el procedimiento del sobre 1-250 pe-
i setas. . 
—Por el mismo procedimiento que , , I 
'anterior, 1c timaron ayer 52o •:-"s a 
Ernesto Ettel, domiciliado en el paseo 
* de la Florida, numeró 19. 
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Se celebrará los días 11 y 12. La Vuelta pedestre a Bar-
celona. La Federación catalana trata de organizar un tor-
neo internacional de "football" 
En la semana próxima, con más pre-
cisión, los días 11 y 12 se celebrará en 
Madrid un interesante concurso inter-
regional de «hockey». 
Partido de campeonato 
En el partido de campeonato jugado 
entre el equipo de la Fundación del 
Amo y el de loo Alemanes, ganó el pri-
mero por 2-0. 
Campeonato del Grupo B 
Se ha jugado el partido final de «hoc-
key» del Grupo B, entre los equipos 
Residencia de Estudiantes y la A. D. Fe-
rroviaria, correspondiente al campeona-
to 1932-33, quedando proclamado cam-
peón de dicho grupo la A. D. Ferro-
viaria, al vencer por 2 a 0. 
Los tantos fueron marcados por Ló-
pez y Aranda. 
Pedestrismo 
L a Vuelta a Barcelona 
BARCELONA, 2.—El próximo do-
mingo tendrá lugar la Vuelta pedestre 
a Barcelona, que organiza "El Diluvio", 
con motivo de la celebración de su 
L X X V aniversario, y que está reserva-
da a las categorías de "juniors" y "se-
niors". 
Para ella suman ya en total 24 las 
copas reunidas, y los principales extre-
mos del reglamento por que se regirá 
son los siguientes: 
Sólo podrán tomar parte los corre-
dores que posean licencia de la Confe-
, deración Española de Atletismo. 
Habrá tres clasificaciones, individual, 
por categorías y por equipos de cinco 
corredores. 
Entrarán en la clasificación por equi-
pos los cinco primeros corredores de 
cada club. 
L a distancia a recorrer será de unos 
nueve kilómetros aproximadamente, en 
circuito adecuado, cuyo recorrido será 
convenientemente señalado por los Con-
trols. 
ración en vuelo sin motor efectuado por 
Smidt el 4 de agosto último, que se 
mantuvo en el aire treinta y seis ho-
ras treinta y siete minutos. 
Regatas a motor 
Nuevo «record» internacional 
ROMA, 2.—El marqués de Ruspoli ha 
batido en el lago de Como, el «record» 
mundial de velocidad para gasolineras 
con motor fuera de borda y de 150 cen-
tímetros cúbicos de cilindrada. 
E l marqués de Ruspoli ha consegui-
do una media horaria de ciento noven-
ta y tres kilómetros trescientos cin-
cuenta y un metros. 
Domingo, día 5, 10 pesetas ida y vuelta. 
Autocar de lujo. 
ESPiOL DE TURISMO 
Avenida Eduardo Dato, 11. Teléf. 12127. 
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A M P Í m i M O local ProPio Para 
^ . I V I I T JUIOIIVI V^ depósito, almacén 
tienda. F U E N C A B R A L , 147. 
exterior o 
UN POEMA DE LA RAZA 
VASCA 
delicado, ameno, encantador, es el que 
traza el iñsigne Francís James en 
"Los robinsones vascos' 
la obra que publica esta semana 
Para la semana próxima prepara esta 
revista un verdadero alarde con la pu-
blicación de la primera parte de 
"Los últimos días 
de Pompeya" 
la famosísima novela de Bulwer Lytton, 
que aparece con ilustraciones especiales 
de gran belleza y propiedad. Suscríbase a 
LECTURAS PARA fODOS 
Apartado 466. Madrid. E l número suelto 
30 céntimos en toda España. 
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L U Z Y C A L O R 
ESTUFAS, COCINAS, HORNILLOS y 
LAMPARAS de todas clases por gasoli-
na. Catálogo gratis. L.„ BALMES. Eche-
garay, 21. MADRID. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
O P E R A : "Reina el amor". 
Con los elementos de las operetas y 
de las viejas comedias románticas se ha 
ambientado este "film" demasiado rendi-
do al afán teatralizador de los largos 
diálogos y demasiado abundante en es-
cenas de apasionamiento amoroso para 
que pueda ser cinematográfico, y como 
tal deslizarse con agilidad, con rapidez, 
interesando y captando atención. 
Vimos una vez más a la reina joven 
y desgraciada, que se . vé obligada a 
prescindir de su felicidad y del hombre 
a quien ama, por razones de Estado. Es-
te matiz de la acción es por sí sólo po-
co cinematográfico, y en esta película no 
produce más que una serie de escenas 
de un sentimentalismo cursi que abru-
man por su monotonía. Pero lo más ex-
traño es que para dar un desenlace ar-
mónico y facilitar la unión de la reina 
con su galán, se fuerza por las rutas de 
lo inverosímil y artificioso la acción. Ya 
sin lógica, asistimos a una revolución 
popular, que se aplaza como por encan-
to, cuando a los demagogos dice la rei-
na que quiere casarse con un hombre 
que no tiene sangre real ni aristocrática. 
Lo mejor verdaderamente de la obra 
es la interpretación qüe ha merecido 
justamente el premio asignado en Nor-
teamérica, porque en lo moral habrían 
BIIIIIBHIIIBII IIBIIIIIBIIIIIBIIIÜBIIIIIBIÜIIBÜIIIBII IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII 
Football 
Un gran concurso internacional 
BARCELONA, 2.—La Federación Ca-
talana de «football» está haciendo ges-
tiones para organizar en Barcelona, en 
el estadio de Montjuich, un torneo in-
ternacional, en el que participarán di-
ferentes equipos de los que tomen par-
te en el campeonato del mundo. 
Clasificaciones finales 
Con los partidos jugados el miérco-
les, han terminado sus campeonatos 
Guipúzcoa-Aragón-Navarra y Vizcaya. 
L a clasificación definitiva de sus equi-
pos ha quedado como sigue: 
GUIPUZ CO A-AR AGON-NAVARRA 
J . G. E . P. F . O. Pn 
2 25 11 15 
2 19 18 14 
3 24 15 13 
6 19 15 8 
6 10 18 6 
8 12 32 4 
1 34 7 14 
3 17 17 9 
3 19 18 9 
6 7 18 4 
6 5 22 4 
de la Liga 
del primer 
1, Logroño 10 
2, Donostía 10 
3, Zaragoza .... 10 
4, Osasuna 10 
5, Unión 10 
6, Tolosa 10 
V I Z C A Y A 
1, Athletic 8 7 
2, Baracaldo 8 4 
3, Arenas 8 4 
4, Erandio 8 2 
5, Alavés 8 2 
Calendario del campeonato 
Próxima la celebración 
partido del campeonato de la Liga, va-
rios aficionados piden que publiquemos 
el calendario completo. Ya apareció en 
las columnas de E L D E B A T E , cierta-
mente, hace unos cuatro meses, con 
motivo de la Asamblea de Federaciones 
y Clubs de Football. E n vista del tiem-
po transcurrido, y por creerlo de inte-
rés, volvemos a darlo a continuación, 
concretando más las fechas. Es el si-
guiente: 
P R I M E R A DIVISION 
Poule de ida 
5 noviembre: Atenas-Madrid, Espa-
ñoI-Donostía, Oviedo-Barcelona, Betis-
Racing y Valencia-Athletic. 
12 noviembre: Madrid-Valencia, Do-
nostía-Arenas, Barcelona-Español, Ra-
cíng-Oviedo y Athletic-Betis. 
19 noviembre; Madrid-Donostía, Are-
nas-Barcelona, Español-Oviedo, Athle-
tic-Racing y Valencia-Betis. 
26 noviembre: Donostía-Valencia,, Bar-
celona-Madrid, Racing-Arenas, Betis-
Oviedo y Athletic-Español. 
3 diciembre: Donostía-Barcelona, Ma-
drid-Racing, Arenas-Athletic, Español-
Betis y Valencia-Oviedo. 
10 diciembre: Barcelona-Valencia, Ra-
cing-Donostía, Athletic-Madrid, Betis-
Arenas y Oviedo-Español. 
17 diciembre: Barcelona-Racing, Do-
nos tí a-Athletic, Madrid-Betis, Arenas-
Oviedo y Valencia-Español. 
24 diciembre: Valencia-Racing, Betis-
Donostía, Athletic-Barcelona, Español-
Arenas y Oviedo-Madrid. 
31 diciembre: Racing-Athletic, Donos-
tla-Oviedo, Barcelona-Betis, Madrid-Es-
pañol y Arenas-Valencia. 
SEGUNDA DIVISION 
5 de noviembre: Athletic-Coruña, 
Irún-Alavés, Sabadell-Sporting, Osasu-
na-Sevilla y Celta-Murcia. 
12 noviembre: Murcia-Athletic, Coru-
ña-Irún, Alavés-Sabadell y Sporting-
Osasuna y Sevilla-Celta. 
19 noviembre: Irún-Athletic, Saba-
deli - Coruña, Celta - Sporting, Sevilla-
Murcia y Osasuna-Alavés. 
26 noviembre: Murcía-Irún, Athletíc-
Sabadell, Coruña-Osasuna, Alavés-Cel-
ta y Sporting-Sevilla. 
3 diciembre: Sabadell-Irún, Osasuna-
Athletic, Celta-Coruñaf Sevilla-Alavés 
y Sportíng-Murcia. 
10 diciembre: Murcia-Sabadell, Irún-
Osasuna, Athletic-Celta, Coruña-Sevilla 
y Alavés-Sporting. 
17 diciembre: Osasuna-Sabadell, Cel-
ta-Irún, Sevilla-Athletic, Sporting-Coru-
y Alavés-Murcia. fia 
24 diciembre: Osasuna-Murcia, Saba-
dell-Celta, Irún-Sevilla, Athletic-Spor-
ting y Coruña-Alavés. 
31 diciembre: Celta-Osasuna, Sevilla-
Sabadell, Sporting-Irún, Alavés-Athle-
tic y Murcia-Coruña. 
Poule de vuelta 
Las nuevas fechas de la «poule» de 
vuelta son las siguientes: 
7, 14, 21 y 28 de enero; 4, 11, 18 y 
25 de febrero; y 4 de marzo. Se jugará 
conforme el mismo orden de partidos, 
con la exclusiva variación del campo. 
Aviación 
"Record 
B E R L I N , 
homologado el "record" mundial de du-
mundial de duración 
2.—Oficiaimeute ha sido 
S E COMPRENDE COMO EN POCOS AÑOS LA 
S E HA IMPUESTO EN E L MERCADO ESPAÑOL 
POR LA CALIDAD SUPERIOR D E L PRODUCTO... 
(Una palanca de la HISPANO 
OLIVETTI M. 40 resiste un peso 
de 500 kilogramos) 
POR LA BUENA Y E X T E N S A ORGANIZACION DE 
LOS S E R V I C I O S DE VENTA Y MECANICOS... 
(17 Sucursales en España. 
Agencias y Representantes en to-
das las principales poblaciones) 
POR LA SIMPATIA D E L P U B L I C O HACIA LA GRAN 
MARCA NACIONAL... 
(Certificados de productor nacional nú-
meros 878 y 1205) 
H S P A 
MADRID 
N 0 - 0 L 1 V E 
- P¡yMargall,8 -
de oponerse también no pocos reparos 
a multitud de escenas de gran desenvol-
tura y atrevimiento. 
L . O. 
r 
B A I L E S E S P A Ñ O L E S 
L a Argentinita, con toda su tropa 
(léase Orquesta Bética y bailarines), ha 
inaugurado el Curso artístico del Ate-
neo con una sesión tan interesante y 
tan del gusto del auditorio, que el ve-
tusto salón de la casa apenas podía con-
tener tal cantidad de personas. Había 
de qué entusiasmarse. L a Argentinita, 
en pleno apogeo de su arte, más cas-
tiza que nunca y derrochando sal y ale-
gría cuando el caso lo pide, bailó, can-
tó e hizo filigranas, interpretando "Tria-
na", de Albéniz; "Los peregrinitos", de 
García Lorca; la "Jota de Alcañiz", de 
Font y un "Tango de Cádiz", acompa-
ñado a la guitarra por Manuel Huelva. 
Todo ello sin desplantes ni estridencias, 
pero con un finísimo buen gusto. Muy 
otra es la manera de bailar de Rafael 
Ortega; su técnica es formidable y de 
gran aparato exterior, con mucho movi-
miento de brazos y taconeo suficiente, 
como para tener un hundimiento del ta-
blado. Me recuerda Ortega los antiguos 
"Cafés cantantes" que había en Sevilla, 
de donde salieron tantos "niños", entre 
"cantaores" y "bailaores". Pilar, herma-
na de la Argentinita, abandonando sus 
tareas teatrales, se lanza también al bai-
le de "tronío", llevando el inconfundible 
sello de familia. Oro fino todo esto y, 
además, españolísimo. 
E l pianista Navarro (que -es sevilla-
no) acompaña muy bien; pero toca una 
versión de "Tríana", que la ha dejado 
en los huesos, y un final de la "danza 
de la molinera", que si la oye Falla ocu-
rre algo grave. Claro es que puede no 
ser él el autor de estos arreglos. Deben 
respetarse las obras musicales que sir-
van de marco a la danza, tanto en las 
notas como en los movimientos. E n la 
primera parte, la Orquesta Bética, di-
rigida por Rodolfo Halffter, interpretó 
el "Amol1 brujo". Esto requiere una ex-
plicación. Como la Bética tiene que ser 
dirigida por un Halffter y Ernesto no 
ha podido venir, la Argentinita llamó a 
su hermano, diciéndole: "¡Ven, Rodolfo, 
ven por Dios!i dirige a estos "héticos", 
a ver si se enmiendan un poco"., 
Miguel ARDAN 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Esta noche, estreno del saínete de 
Quintero y Guillén "Como tú, ninguna". 
Protagonista: Carmen Díaz. 
Lara 
¡Gran éxito! Hermosa comedia de paz 
y amor "La verdad inventada", del gio 
rioso Jacinto Benavente; triunfo comple-
to de autor y artistas. Se agotan las lo-
calidades tarde y noche. 
María Isabel 
E l mayor éxito cómico del año "La 
voz de su amo", lo más gracioso de Mu-
ñoz Seca y Pérez Fernández. Mañana, 
con la centésima representación, home-
naje • a los autores. Debut del actor có-
mico López Somoza. 
Colisevm 
Continúa llenando la sala la película 
"Milady" (segunda y última parte de 
"Los tres mosqueteros"). E l lunes debu-
tará en la pantalla el divo de divos Tito 
Sohipa con el "film" "Tres cabaUeros 
de frac". 
Fígaro 
Hoy, inauguración de los viernes de 
moda, obsequiándose a las señoras en 
la función de la tarde. Todos los días, 
éxito incomparable del superfilm poli-
cíaco "La mano asesina". 
Cine Velussia 
Avenida Eduardo Dato, 32. Reportajes 
de actualidad. Traslado de los restos de 
Blasco Ibáñez. Sección continua de 11 
mañana a 1 madrugada. 
Zarzuela 
Fu-Manchú presenta hoy, tarde y no-
che, nuevos y sugestivos cuadros en "La 
revista de los misterios". ¡El éxito cum-
bre del año! 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: E l di-
vino impaciente (de José María Pemán; 
se agotan las localidades). (28-9-933.) 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Juanito Arroyo 
se casa. (Butaca, cinco pesetas). (27-10-
933.) 
C A L D E R O N (debut de la gran com-
pañía lírica Valdeflores).—A las 19,30: 
Katiuska y E l alguacil Rebolledo (es-
treno). (12-5-932.) 
C E R V A N T E S (teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián). — 6,30 y 10,30, Don 
Juan Tenorio. (Populares: butaca, tres 
pesetas.) 
CIRCO D E PRICE.—Muy pronto, L a 
posada del caballito blanco. Exito mun-
dial. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca), E l Creso de Burgos. 
(28-10-933.) 
COMICO (Loreto-Chicote). —6,30, L a 
mujer, mujer. 10,30, La chica de Buenos 
Aires. (28-10-933.) 
E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás). —6,30 y 
10,30, Don Juan Tenorio. 
F O N T A L B A (Carmen Díaz).—10,30, 
Como tú, ninguna (estreno). 
LARA—6,30 y 10,30, L a verdad inven-
tada (de Benavente. Gran éxito). (28-
10-933.) 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
L a Voz de su Amo (dos horas y media 
en franca carcajada). (22-8-933.) 
T E A T R O CHUECA. (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—Viernes, fémina. Localidades de se-
ñora a mitad de precio). 6,30 y 10,30, 
Cuatro robinsones. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León). — A las 6,30 y 10,45, ¡La luz! 
(9-9-933.) 
Z A R Z U E L A — A las 6,30 y 10,45, Pu-
Manchú en la revista de los misterios, 
con nuevas atracciones. ¡Exito extraordi-
nario! 
FRONTON JAI-ALAI. (Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4. Primero, a re-
monte: Irigoyen y Erviti contra Jurico 
y Salaverría I. Segundo, a remonte: As-
piroz y Larrañaga contra Echániz A. y 
Vega. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Eclair Journal (comentada en espa-
ñol). Actualidades mundiales: La catás-
trofe del expreso de Cherburgo. Valencia 
recibe los restos del insigne escritor Blas-
co Ibáñez. Fiesta de los exploradores ma-
drileños. La vida de los cartujos, sensa-
cional "film" artístico-religioso (segunda 
semana). Reportaje exclusivo: Interviú 
con la viuda de Blasco Ibanez 
ASTORIA (teléfono 21370).—A las 6,30 
V 10,30, segunda semana de la produc-
ción UFA Crepúsculo rojo. Butaca, dos 
pesetas; principal, una. (27-10-933.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, gran éxito de 
risa Su primer amor y Forasteros en 
Honduras. „ , , 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Rápteme us-
ted (gran éxito cómico). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Liebelei (Amo-
ríos). (1-11-933.) 
C A P I T O L.—Actualidades y dibujos. 
Concierto: Marcha militar, Schúbert. Can-
to indio, Rimsky Korsakow. E l Caserío 
(preludio segundo acto), Guridi. La re-
revista de gran espectáculo. L a calle 42 
(Teléfono 22229). (2-11-933.) 
C I N E ALKAZAR.—5, 7 y 10,45. Una 
viuda romántica (Catalina Bárcena y 
Luis Alonso). Exito brillante. (28-10-933.) 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua, de 
12 a 1 de la madrugada. Traslado de los 
restos de Blasco Ibáñez, después del ho-
menaje tributado en Mentón; el entusias-
mo popular se desborda en Valencia a la 
llegada del féretro. Manifestación en Vi-
toria pro-Estatuto Vasco. Otros reporta-
jes. Celuloide rancio (una novedad cine-
matográfica comentada por Enrique Jar-
diel Poncela). Fiesta de los Explorado-
res madrileños en E l Pardo. 
C I N E DOS D E MAYO.—Viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de pre-
cio. 6,30 y 10,30: La mujer de quien se 
habla. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30 (éxito colosal; un "film" sen-
sacional de Greta Garbo): Mata-Harl 
(con Ramón Novarro, Lionel Barrymore 
y Lewis Stone) (13-10-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Violetas imperiales (por Ra-
quel Meller) (17-10-932). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30, superemocionante película: E l in-
fierno en vida. (No apta para tempera-
mentos muy sensibles). 
CINE D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Reina el amor. (Grandioso éxito), 
CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
E l diamante Orlow. Magnífica creación 
de Ivan Petrovich. 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Avenida Eduardo Dato, 32. 
Sección continua, 11 mañana a 1 madru-
gada. Noticiario U. F . A. (actualidades 
mundiales). Postales del camino (docu-
mentales). Titty y la tortuga (dibujos so-
noros). Traslado de los restos de Blasco 
Ibáñez. Precio único 1 peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y .10,30: 
Remordimiento (30-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: Ella o 
ninguna (por Gitta Alphar y Max Han-
sen) (10-1-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: Primavera en Oto-
ño (en español, por Catalina Bárcena y 
Antonio Moreno) (16-4-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
La fruta amarga (hablada en español). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio. Salvada. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Milady (se-
gunda y última parte de Los tres mos-
queteros). Gran éxito (31-10-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—Viernes de 
moda. 6,30 y 10,30: L a mano asesina. 
(En la función de la tarde, obsequios a 
las señoras). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Noche de gran ciudad (30-9-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Reportaje del traslado de los res-
tos de Blasco Ibáñez. Honduras de infier-
no (Magde Evans y Robert Montgome-
ry) (31-10-933). 
P L E Y E L CINEMA (Teléfono 25474).— 
4,30; 6,30 y 10,30. (La superproducción 
Ufa: Dos corazones y un latido (por L i -
lian Harvey y Henri Garat) (1-3-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Enorme éxi-
to Los secretos de la Policía de París y 
La melodía en azul (la más completa de 
las operetas) (4-8-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: E l Robinsón moderno (por 
Douglas Fairbanks). Del prado a la are-
na (por Belmente y María Alba). 
ROYALTY.—Sección continua, de seis 
tarde a 1,30 noche: Rejas y votos (habla-
da y cantada en español, por Elvira Co-
pelia). Todas las butacas 1 peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: E l rey de los gitanos (en es-
pañol, por José Mojica y Rosita Moreno). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Piratas de 
Shanghai. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Gran éxi-
to: E n cada puerto un terror, por Lau-
rel y Hardy, y Manos culpables, por Lio-
nel Barrymore y Kay Francís. 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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D O U G L A S F A I R B A N K S 
(júnior) 
y 
L O R E T T A Y O U N G 
en 
SU U L T I M A P E L E A 
Lunes, E S T R E N O 
P R E N S A 
¿Queréis ser una mujer como 
ninguna? 
Ved a LIANE HAID en 
U N A M U J E R C O M O N I N G U N A 
Viernes 3 de noviembre de 1933 .<8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X n i . — N ü m . ^.^g 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C o n s e j o d e l B . d e C r é d i t o 
L o c a l d e E s p a ñ 
Se han concedido créditos a Ayun-
tamientos por valor de pe-
setas 791.000 
H a celebrado su acostumbrada reunión 
mensual el Consejo del Banco de Crédito 
Local de España, bajo la presidencia del 
gobernador de dicha inst i tución, señor 
Rodríguez Mata. 
Conoció el Consejo la marcha del Ban-
co en el actual ejeroicio, en el que la si-
tuación de la entidad se ha ido norma-
lizando. 
Lo m á s saliente del Consejo es la apro-
bación de varios créditos otorgados a di-
versos Ayuntamientos. E n total, suman 
dichos créditos 791.000 pesetas, distribui-
das del modo siguiente: 
Ladrada (Avila) 58.000 
Reinosa (Santander) 250.000 
N á j e r a (Logroño) 250.000 
Puebla Nueva (Toledo) 100.000 
Muniesa (Teruel) 58.000 
Sahagún (León) 75.000 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
% Interior 4 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
G. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior i % 
F , de 24.000 
E , de 12.000 
D. de 6.000 
G, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
Antr. Día 2 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
G. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
Total 791.000 
Según nuestras noticias, el Banco pro-
cede en estas circunstancias con gran 
prudencia en la conces ión de estos cré-
ditos. Son muchos los Ayuntamientos que, 
llevados de entusiasmos y afanes queN obe-
decen en muchos casos a necesidades de 
la realidad, solicitan ayuda. Por esto es 
preciso contrastar estos entusiasmos con 
la realidad económica de cada entidad 
local, y con la garant ía que puedan pres-
tar en esta clase de operaciones. Así, por 
ejemplo, en los créditos autorizados en 
este ú l t imo Consejo casi todos^ los_ Ayun-
tamientos tienen como garant ía láminas 
de propios. 
El paro obrero 
L a crisis económica por la que atravie-
sa las haciendas locales tiene que tener 
su natural reflejo. E n t r e los principales 
problemas que en los Municipios se pre-
sentan e s tá el del paro obrero. Tienden a 
aliviarlos Corporaciones municipales, y a 
ello obedecen la mayor ía de las peticio-
nes que en estos ú l t imos tiempos se for-
mulan. Los Ayuntamientos se ven por es-
ta razón envueltos en una serie de difi-
cultades económicas nuevas, a las que 
procuran atender del mejor modo que les 
es dado. 
De aquí que, resuelto el problema del 
paro forzoso, que es una de las mayores 
causas perturbadoras de los Municipios 
en la actualidad, la s i tuación de las H a -
ciendas locales, en su relación con el Ban-
co de Crédito Local , estará totalmente 
normalizada. 
E n lo que va de a ñ o los créditos conce-
didos ascienden en total a unos ocho o 
nueve millones de pesetas, cantidad que 
se aproxima a la del a ñ o precedente . 
Entre los créditos concedidos figuran 
numerosas cantidades para la creación de 
escuelas, en virtud de la part ic ipación que 
deben tener los Municipios en esta acti-
vidad. 
E l Consejo no se ocupó de la cuest ión 
del Ayuntamiento de Sevilla. N i siquiera 
a'sistió el alcalde de dicha Corporación, 
retenido por otros asuntos. Parece que 
este asunto necesita una solución de con-
junto, en la que tiene que intervenir el 
Gobierno, y es posible que, dada la situa-
ción de interinidad en que actualmente 
se halla, no se resuelva nada por ahora. 
N o t a s b a n c a r i a s 
Ayer comenzaron a devolverse los so-
brantes del emprés t i to de Tesoros, se-
gún se anunció el día en que se fijó el 
coeficiente de prorrateo, tanto en Madrid 
como en las Sucursales del Banco de E s -
paña. 
F , dv. 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
G, de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1917 
F , de 50.000 









Amort. 5 % 1926 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.50O 
A. de 500 
6 612 0 
6 6¡2 0 
6 6 2 0 
6 6j2 0 
6 6 2 0 
6 612 0 
6 4 5 0 
7 8 7 5 






7 7 5 0 
7.7|5 0 
7 715 0 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
9 3 
9 1 S 5 
9 i:8 5 
9 18 5 
9 l | 8 5 
9 18 5 
8 7 2 5 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
7 8 
Amor. 5% 1927, i . 
F, de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
G. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
G. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 











Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
G, de 
F , de 












El primer puesto 
A raíz de la emis ión se hicieron pú-
blicos los datos referentes a la aporta-
ción de los principales Bancos a la sus-
cripción. Fueron datos facilitados oficial-
mente en el Banco de E s p a ñ a . 
Parece, no obstante, que en la mayo-
ría de ellos no estaban incluidos los da-
tos de provincias. T a l ocurre, por ejem-
plo con los dos suscriptores que iban a 
la cabeza de la emis ión, Hispano Ameri-
cano y E s p a ñ o l de Crédito. Al primero se 
le fijaron 140 y al segundo 145 millones. 
Sin embargo, según nos han referido, am-
bos Bancos han suscrito por igual, y en 
conjunto, unos 159 millones de pesetas. 
El Banco de Cataluña 
No es sólo el Banco Central el que am-
plía su organizac ión de Sucursales en la 
región catalana, aprovechando las del 
Banco de Cataluña. 
T a m b i é n el Español de Crédito e s tá ac-
tualmente realizando gestiones con el 
mismo objeto, y es posible que absorba 
dos o tres Sucursales del referido Ban-
co cata lán . Entre ellas parece que se 
trata principalmente de la de Tarrasa . 
Banco de Crédito Local 
Se hallan ya muy adelantados loa tra-
bajos de impres ión del folleto que prepa-
r a el Banco de Crédito Local para pro-
paganda de sus Cédulas . Seguramente 
será lanzado a ú l t i m o s o primeros de 
año, y se h a r á de é l una tirada de cerca 
de los doscientos mil ejemplares. 
E l folleto, de presentac ión muy llama-
tiva, contendrá en forma de fuelle la re-
producc ión de las distintas clases de Cé-
dulas, en circulación, en colores, con sus 
respectivas caracter ís t icas de emis ión, in-
terés y amort i zac ión . 
A l dorso se inser tará una especie de 
resumen de los Estatutos del Banco. E n 
el ú l t imo Consejo del Banco se conoció 
y a una prueba muy avanzada de dicho 
folleto. 
I N V I T A C I O N 
Estando para constituirse una nueva So-
ciedad de Contratac ión de Obras públi-
cas entre personas conocidas, se invita 
a los capitalistas que tengan interés o 
curiosidad por estas seguras e interesan-
t í s imas inversiones a que se sirvan pe-
dir datos al Apartado de Correos núme-
ro 10.002 antes del próx imo día 8. 
A C E R D O T E 
P a r a el1 desenvolvimiento de una labor 
altamente cristiana, se desea nombrar de-
legados en cada capital y pueblos im-
portantes de E s p a ñ a . 
E S C R I B I D A L A P A R T A D O 78 
S A N S E B A S T I A N 
Amort. 4 % ' 
P, de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.500 














9 816 0 



















8 3 •* 0 
I?3i5 0 
Amort. 6 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d© 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % 





Fomento Ind. 5 % 








Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 Va % 
Subsuelo 5* % % 
1929, 5 % 
Ens . 1931. 5 Va % 
















7 1 ¡ 2 0 
7 1 2 0 






9 5 8 0 






5 '1 00 
100 
9 6 5 0 
Prensa, 6 % 
G. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl . . 5 % % m. 
Idem id. Id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco 6 % 
Majzén. A 
Antr. Día 2 
9 6 
9 6¡9 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 7| 
8 6 5 0 
8 (! 4 5 













8 l 25 
77 |50 













9 3 7 5 
70 
Cédalas 
Hip. 4 % 
— 6 % 
— 6 % % 
— 6 % 
C . Local. 6 % 
— 5% %... 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 va 1932 
— 5 Va % 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos 
Géd. argentinas... 
— Costa Rica. . . 
Acciones 





E . de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores. 25 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
G. Electra. A 
— — B 
H . Española, v. ... 










1 0 1 
8 9!5 0 
9 0 2 5 
9 6| 










3 5 0 
1 0 0 
5 3 5 
3 3i5 0 
2!6 6 
7 7 






8 9 5 0 
1 2 6 5 0 
1 2 7 
1 4 2;5 0 
;7 5 0 
7 9|7 5 
81:25 
101175 
5 3 5 
142 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Harna. 
Cataluña de Gas. 
Ghade, A. B, G.. . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Gros 
Petrolitos 









Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — S.« 
— — 4.» 
— — 5.» 
•— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
— — 
— — 3.«... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevliia 3 %. 
G. Reai-Bad. ó %. 
Alsosua 4 % %... 
H. -Gañirán c 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.» 
— - 2." 
— — 3.» 
— Arlza o ^ 
— 1 2 . 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 9 ... 
— K, & 2̂ 
Almansa 4 -
Trasatl . 6 %, 1920. 
— — 192JÍ. 
Gharie 6 % 




1 5 1 
90 







2 5¡5 0 
1 2 0 
1 7 1 
3 4 
3 2 5 
255 
19 0 2 5 
216 75 









4 7 7 5 








































5 31 7 5 
7 5 5 0 
5 9 
Cotizaciones de Bilbao 
Naviera Nervlón... 











Interior 4 % 
Antr. Día 2 
450 
3 10 








2 2 1 
2 0 1 
6 6 5 0 
5 0 






~6 6 5 0 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Pintas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F . C . del Norte... 
M. Z. A 




2 1 0 5 
1 0 9 2 
9 3 5 
7 2 6 
8 6 0 
6 0 1 
2 8 7 
3 2 1 
2 7 8 
655 





1 5 8 2 
4 0 2 
17 90 
2 8 9 
5 5 7 
6 0 8 
3 4 
609 




3 3 3 
1 1 6 0 0 
2 1 0 ° 
1093 
9 3 3 
7 2 ° 
8 6 ! 
610 
2 8 4 
3 l l 
27 8 
648 
2 9 2 
66 
1 8 » 
1 5 9 0 
4 0 * 
1-815 
289 
5 6 3 
36 
600 
C . . . Ghade, A, B. 
Idem, f. c. , 




ü. E . Madrileña 
Telefónicas, pref.|l 0 7 5 0 1 0 7 
Idem, ordinarias... i 1 0 16 5 
Antr. Día 2 
3 6 0 5 0 
4 0 Oj 
1 4 0 5 0 
4 11 
7 8 7 5 
10 8 108 
Rií. portador 2 5 6 
Idem, í, c 2 6 4I 
Idem, f. p 2 5 0 
Idem, nominativas 2 4 s 
Duro Felguera ... 4 o 
Idem. t. c 
Idem, £. p 
Guindos 2 8 oj 
Fósforos 10 5 
Petróleos 1 1 5 7 5 
Tabacos 19 6 
G. Naval, blancas 3 71 
Unión y Fénix ... 4 2 5| 
Andaluces 1 7 
M. Z. A 19 7 
Idem, t. c 1 9 6 5 0 
Idem, f. p 
Metro. Madrid . . .12 3! 
Norte 218 
Idem, f. c 2 17 
Idem, f. p 




Idem, t. c 
Idem, p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord..,. 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, t. c. 
Idem, f. p. 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, en alza 




Gas Madrid 6 %... 
H . Española 
Ghade 6 % , 
Sevillana 9.» , 
U. hj. Madril. 5 % 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 5 Va % 
Norte, 1.» , 
— 2.« , 
— 3.» , 
— 4.» 
— 5.» 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.« 
— 3.« 
Alsasua, 4,50 %... 
Huesca-Ganf., 4 % 
Especíales 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas. 5,50. 
Alicante, 1.» 3 % 
5 % A , 
4.50 % B , 
4 % C 
1 0 4 
25 5| 
7 3 5 0 
44 
4 3 5 0 
1 0 0 
26 
2 6 
6 6 6 
6 7 0 
9 3 2 5 
9 3-25 
1 0 1 
8 5 5 0 
1 0 3 
9 2i5 0 
9 2 
1 0 4! 
1 0 1 






2 5 5 
5 1 9 5 
52 
52 









2 5 5 0 
G 6 5 
S 5 5 0 
9 2 5 0 
92 
10 15 0 
9 0 10 
5 3 3 5 
5 2 7 5 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
G. Real-Bad. .. 
Górd.-Sevllla 
Metro 5 % A .. 
1 6 0 01 ldern 5 % B .. 
Idem 5,50 % G 
M. Tranvías 6 
Cotizaciones de Londres 
Antr. 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urquljo V. .. 
B. Vizcaya. A. .. 
F . c. L*a Robla .. 
Santander-Bilbao. 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .. 
H. Española 
H. ibérica 
U. E . Vizcaína .. 
Ghades 
Setolazar nom. ... 
Rif portador 
Rií nom 
Antr. Día 2 
9 l 0 
140 


























Francos suizos . 
Dirá.-» 
Marcos 











3 7 12 



















8 8 3 5 
7 1 5 0 
7 1 5 0 
2 2 0 
1 
1 
6 5 0 






A z u c sin estam 
— estam. 1912.. 
— — 1931.. 
— mt. pref 


















— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
7 5 5 0 





























7 91 2 5 
4 6 9 5 










3 5 8 0 
1 6 8 
19 4 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Indice de temas pol í t icos ayer 
tratados, principalmente en el 
mercado: 
—Que el jefe radical ha per-
dido terreno con sus declara-
ciones ú l t imas por sus ataques 
a la democracia, al no acatar 
el fallo de las elecciones, sino 
condic ionándolo al triunfo de 
izquierdas. 
—Que las manifestaciones del 
señor Maura han sentado malí-
simamente en los corros, y al-
gunos recordaban con este mo-
tivo "aquél las" sobre las ame-
nazas a los tenedores de valo-
res de renta fija. 
—Que la huelga de la cons-
trucción causa hondo malestar 
general y acusa una debilita-
ción socialista. 
—Que la anunciada huelga de 
dependientes será una razón 
más en contra antimarxista en 
las elecciones en puerta. 
; L o s 300 millones en 10? 
Sigue el tema de la sociedad 
de negocios automovi l í s t i cos a 
que nos re fer íamos ayer. Y se 
decía en el mercado: 
—Que algunos persisten en la 
creencia de que se trata de una 
entidad con capital de 300 mi-
llones de "pesetas" o algo apro-
ximado. 
—Que otros aseguran que se 
trata de una entidad constitui-
da el 14 de diciembre de 1932, 
con un capital de diez millones 
de pesetas, en 20.000 acciones de 
500 pesetas cada una. 
—Que el objeto de esta enti-
dad es: "Consti tución y explota-
ción de estaciones para autobu-
ses de l ínea". 
—Que el Consejo de Adminis-
tración de la misma es: Don 
Alejandro Lerroux, don Jesús 
Pérez Braojo, don Lui s de la 
Peña , don Antonio Sasía , don 
Eduardo Comesa, don Agust ín 
Blanco, don Gumersindo Rico, 
don Juan P i c h y Pon, don Dá-
maso Vélez (secretario del se-
ñor Lerroux) , don J . Manuel 
Poyán , don Agust ín Calvo, don 
Aurelio Lerroux y don Joaquín 
Sánchez Ballesta. 
El corro municipal 
No está abandonado el grupo 
de valores municipales. A este 
respecto se dice en él: 
—Que el billete de lotería pa-
ra el sorteo del Er langer cues-
ta ya 45 pesetas, al cambio de 
109, y que es posible que para 
Navidad sea ya m á s caro. 
—Que empieza a sorprender 
el "sostenimiento" que presen-
tan esta temporada las Villas 
nuevas, a 83, y se habla de la 
posibilidad de una intervención 
directora en el corro. 
—Que los Bancos no se apres-
tan a la apertura de cuentas de 
crédito, porque a la vez los mis-
mos t í tulos que habrían de ser-
vir de garant ía se proyecta en-
tregarlos en pago a los contra-
tistas. 
En Azucareras 
E l convenio de las Azucare-
ras ha suscitado multitud de te-
mas a los comentaristas, los 
cuales aseguraban ayer: 
—Que en el convenio faltan 
tres entidades azucareras: una 
de Valladolid y otras dos de An-
dalucía. 
—Qufe las disensiones versan 
obre el caballo de batalla, el 
cupo de producción y venta. 
—Que ayer se habían vendi-
do en Madrid algunos millares 
de kilos de azúcar a precios ya 
muy superiores a los anterio-
res. 
—Que la Junta general de ac-
cionistas de la Sociedad Gene-
ral Azucarera de E s p a ñ a se ha 





Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J. J , 
424 m e t r o s ) . - D e 8 a 9: " L a P ^ a . 
11: S e s i ó n del Ayuntamiento.—14: c a m -
panadas. S e ñ a l e s horarias. Bo le t ín 
m e t e o r o l ó g i c o . Carte lera R u i d o de 
campanas", "Coppelia", "Mundo a r g é n 
tino", "Llevarme la burra", " E l pane 
moruno" y "Nana", "Cuentos sobre el 
Danubio", "Preludio en mi bemol Mo-
linos de viento", "Dime", " E l barbe-
ro de Sevilla", " E l mentir de tus ojos 
"Sevilla". Moneda extranjera. — lo .»"-
" L a Palabra".—19: Campanadas de Go-
bernac ión . Cotizaciones de Bolsa. Nue-
vos socios. E m i s i ó n f é m i n a . M ú s i c a de 
baile. — 20,15: " L a Palabra". - 2}-30-
Campanadas de Gobernación. S e ñ a l e s 
horarias. " L a Palabra". " E l barbero de 
Sevilla".—23,45: " L a Palabra". Progra-
mas.—24: Campanadas de Gobernación. 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s in ton ía . «El es tudiante» . Selecciones 
de operetas: «Rosse Marie» . «El Caba-
llero de la Rosa» , «La Princesa del Do-
«El Conde de Luxemburgo» , «La 
«Vida de art i s ta» , «La Viuda 
a legre» . Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. «Los encantos de París» , ^Las mil 
y una noches» , «Será un sueño», «Ma-
lla», «La carreta y la cuña» . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C O N T R A L O S O Y E N T E S C L A N -
D E S T I N O S 
Los comerciantes que venden artículos 
de radio en el Canadá, no pueden vender 
aparatos ni accesorios m á s que a_ los 
clientes que poseen la licencia de T . S. H. 
Los industriales que no cumplan este re-
quisito son condenados por los Tribuna-
les de Justicia a sufrir seis meses de 
oris ión. E s t a pena es un exponente de 
la importancia que las autoridades con 
ceden a las transgresiones en un campo 
como el de la radio, que tanto interés 
social ofrece a los Estados modernos. 
L O S E S T U D I O S D E L A " A V R O " 
E N H I L V E R S U M 
Hilversum es la "Ciudad de la Radio", 
donde radican los estudios de las diver-
sas sociedades radiofónicas de Holanda. 
Hasta ahora, solamente era la "Vara ' 
la que disponía en Hilversum de magní-
ficos y vastos estudios modernos. Muy en 
breve la "Avro" poseerá a su vez estu-
dios dignos de la potencia de esta Aso-
ciación. Será un conjunto de edificacio-
nes de l íneas modernas rodeadas de ver-
dor debidas a los arquitectos Movrelbach 
y Karsten. Habrá a d e m á s un'gran estu-
dio con órgano y numerosos estudios de 
menores dimensiones. 
iiiiiHiiiiiaiiiiii'ioiaiiiiiiiiiiiaiíiiiHiiiiniiiiiBiiniiiiiwiiiniiinH1"' 
O i k A \ f M A Y O R . 4. Recambios 
W\S\MA ¥ "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil . Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport" 
I I P I I I I B I I IWIU'ül'SII 
Muebles, tejidos, sastrería, zapatería, etc. 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
M A G D A L E N A , 4 
aiiiiiai¡iiHiiiiii!iiiHii!iia^iiiaiiiiiBiiiiisiiiiiHiiiiiiiHiiimiim!i! 
MARQUES D E L DUERO, 3 
VESTIDOS — EQUIPOS DE NOVIA 
( I I B I I I I I B I I I i n i l l i n ¡ l l l i B I I I I H I I I I I B I I I i n i l l l ¡ B ! I I W I I I I ¡ a i l l l l B I I I I I H l l l l l B 
H O T E L V E R S A L L E S 
Todos adelantos. Eduardo Dato, 21. 
I I B I I I I I B i l l ! ! B I I I I I E I I i ! I B l l l l l B l ! ! l ! B I I H I I I I I B I I I I I f i 
u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, 100,60; H . Española , 
obligaciones, B , 84,50; Rif, A, 97; Cen-
tral Aragón, 58; P e ñ a r r o y a y Puertolla-
no, 80, 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 667, 668 y 669, 
y quedan a 669 por 668; en alza, 678; Nor-
tes, fin de mes, 216,50; en alza, 220"; en 
baja, 213; Alicantes, 195,50 y 195,75. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 660 y 661, y quedan a 662 
por 661; Nortes, 213,50, papel; Alicantes, 
193; Azucareras, ordinarias, 42,75. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la mañana .—Nortes , 216,75; 
A l i c a n t e s , 196,25; Explosivos, 6 6 6 . 2 5 ' ; 
Chades, 355. 
Cierre. — N o r t e s , 213,50; Alicante, 
193,50; Explosivos, 662,50, dinero; Rif , 
portador, 248,75; Azucareras ordinarias. 
43; Chade, 352. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 2Í3,62 
L i r a s i34i5o 
Ll.bras 79 ,55 
Dolares IQ 7 2 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaeiones del día 2 ) 
Continental Gummiwerke 128 
Chade i sg 
Gesfürel 71 
A. E . G :::::: 15 
Farben n e 
Harpener 75 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 41 
Dresdener B a n k 50 
Reichsbank 153 
P h ó n i x ,„ 34 
Hapag 9 
Nordeutscher Lloyd Aktien 10 
Siemens und Halske 130 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e ... 12,90 
4 % % Hamburger Hipotheken. 87,80 
Siemens Schuckert 84 
Gelsenkirchner Bergbau ., 43 
Berliner K r a f t & Llcht 108 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del día 2 ) 
Chade, serie A - B - C . , . 715 
Serie D 142 
Serie E 4 132 
Bonos nuevos 36 
1 / 2 
3/4 
3/4 
1 / 2 
1 / 2 





1 / 2 
Acciones Sevillanas 162 
Cédulas Argentinas 40 1/2 
Donau Save Adr ia 29 1/2 
Italo-Argentina ' 113 
Elektrobank 648 
Motor Columbus 274 
I. G . Chemie 530 




Dó lares 3,33 
Marcos 123,15 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 2 ) 
Radio Corporation 7 
General Motors 27 3/8 
U. S. Steels , 38 1/4 
Electr ic Bond Co 15 1/2 
American Tel. & Te l 111 5/8 
Internat. Tel. & Tel 12 
General Electr ic 19 1/8 
Consol Gas N . Y 38 3/8 
Pensylvania Railroad 25 1/4 
Baltimore and Ohio 21 5/8 
Canadian Pacific 13 1/8 
Anaconda Copper 14 7/8 
National City Bank 20 7/8 





Berl ín 37 
Buenos Aires 39,64 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 2 ) 
Cobre disponible 32 1/2 
A tres meses ,„ 32 5/8 
E s t a ñ o disponible 224 13/16 
A tres meses 224 7/16 
Plomo disponible 11 1/2 
A tres meses „ „ 11 7/8 
Cinc disponible 15 9/16 
A tres meses 15 15/16 
Oro , 133 
Plata disponible 18 9/16 
A tres meses. 18 5/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o n t i n ú a el mercado acusando las 
mismas tón icas de flojedad de todos es-
tos días. 
Papel de todo, desanimación , poco ne-
gocio. No hay dinero..., ¡y eso que han 
empezado ya a devolver los sobrantes 
de la suscripción del E m p r é s t i t o ! ¿ Q u é 
argumento queda ya para encontrar ex-
pl icación a esta s i tuación de un mercado 
tan bajo de forma? 
Acude en esta jornada y a m á s gente 
al mercado; los corros e s t á n m á s nu-
tridos. Pero esto no se nota en las tran-
sacciones, antes bien sirve de contraste, 
pues el negocio es muchas veces nulo 
Tanto es así, que hay muchos momentos 
en que resulta difíci l obtener un solo 
cambio, pues las ofertas y demandas se 
limitan al doy y tomo, sin ñjar posicio-
nes por falta de contrapartida. 
De comentarios, pol ít ica, azúcar, F e -
rrocarriles... Pero sobre todo, elecciones 
a todo pasto. Aún colean las censuras 
para Lerroux y se a ñ a d e n las dirigidas 
a Maura por el discurso de Zamora. 
* * • * 
Más frecuentado en esta ses ión el sec-
tor de Fondos públicos , aunque tal vez 
la debilidad sea mayor. E n Interior des-
taca el movimiento contrario registrado 
entre las clases altas y las bajas: mien 
tras las primeras aumentan su debilita-
ción, las G y H escalan parte de las pér-
didas sufridas anteriormente. 
H a y también una novedad: el retroce-
so en aquellas exiguas clases que expe-
rimentaron el miérco les alguna ganan-
cia. Y a dijimos entonces que no pod ía 
considerarse como definitiva ninguna de 
las tendencias, y a que el mercado era 
muy restringido, y en esta s i tuac ión 
transitoria alzas y bajas se producen sin 
consistencia de n i n g ú n género . 
De Bonos oro, mercado profundamen-
te encalmado: pasan los días sin que los 
cambios se modifiquen. 
E n valores municipales sale dinero pa-
ra Erlanger, que dan un nuevo paso en 
alza, y papel, como de costumbre, para 
Villas nuevas a 83. Hay variaciones en 
todos los sentidos para Cédulas Hipote-
carias. 
E n Cédulas del Crédito Local salen 
esta jornada mejoradas las 5,50, con lo-
tes. L a s d e m á s se limitan a repetir cam-
bios. 
* * * 
Nada nuevo en el grupo bancario: 
Banco de España , en plan de solitario. 
P a r a el corro e léctr ico tampoco h a 
pasado tiempo, pues se repiten punto 
por punto las modalidades precedentes. 
H . Españo la , a 143 por 142; Electras , 
nuevas, a 126,50, papel, y 400 por 390 pa-
ra las viejas. E n Mengemor sale dinero 
a 140 por 141,50 el papel. L a s Guadalqui-
vir quedan a 91 por 90, y a 41 por 40,50 
Alberohes. 
Se intensifica l a baja en acciones mi-
neras. Son las Ri f , portador, los prime-
ros valores en salir a plaza en el sector 
industrial, y acusan desde el principio 
flojedad. Aparecen a 252 por 250, pero 
quedan a fin de mes ofrecidas a 251. 
con dinero a 249, cambio de cierre. De 
nominativas no se oye nada. 
L a s Te le fón icas preferentes quedan 
con papel a 107,50 y dinero a 107,35. L a s 
ordinarias quedan con papel a 100,65. 
* * * 
Muy flojo el corro ferroviario; pasan 
los primeros quince minutos sin contra 
tac ión y casi sin cambios, pues ni el di-
nero ni el papel fijan sus posiciones. Y 
ocurre que, a los dos minutos de lu-
char los contendientes a visera alzada, 
se forma el corro de Explosivos, y vir-
tualmente queda abandonado el sector 
ferroviario. 
Los cambios son notoriamente inferio-
res a los precedentes, y la pos ic ión de úl-
tima hora, la más baja de la jornada, 
tanto en Alicantes, que quedan con pa-
pel a 194, como en Nortes, que ceden 
hasta 214,50 por 215. 
E n Tranvías , dinero a la par. 
Petrolitos tienen dinero a 25,50, fran-
co, y papel a 26. 
Azucareras, con poco negocio, quedan 
a 43 ofrecidas, con dinero a 42,75. 
Explosivos t i e n e n escas í s imo movi-
miento, pues abrieron a 665, llegan a 
664 y quedan a 667 por 665. Negocio, po-
co, e impresiones poco satisfactorias. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Nortes, fin corriente, 215, 215,50 v 
214,50. 
L I Q U I D A C I O N D E O C T U B R E 
L a l iquidación de fin noviembre acusa 
el siguiente resultado: 
Saldo metá l ico , 2.798.781,17 pesetas. 
Los t í tu los recogidos son: Explosivos, 
2.850; Petrolitos, 550; Nortes, 2.875; Ali-
cantes, 2.225; Tranvías , 325; Chade, 20; 
Mengemor, 75; Azucareras, ordinarias, 
1.900; Guindos, 125; H . Española , 125; 
Te le fón icas , ordinarias, 25; Rif , porta-
dor, 1.050; Felguera, 125; Bonos oro, 
150.000 pesetas; Azucarera, obligaciones 
estampilladas 1912, 325; Bonos 6 por 100, 
175. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 .—La s e s i ó n de Bolsa de 
hoy se desenvo lv ió bajo la impres ión de 
flojedad de las pasadas, agravada por la 
tendencia desanimadora del B o l s í n ca-
talán, que ha dado como resultado una 
contracc ión de carác ter general que ha 
alcanzado a todos los grupos. 
Fondos públicos .—Sólo se negoc ió una 
operac ión de Deuda interior en baja de 
pequeña fracc ión. 
Obligaciones. — Dado lo contra ído del 
P laza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
E s t a Casa no tiene Sucursales. 
negocio, estos valores son los que mejor 
se mantienen. Sevillanas, sépt ima serie, 
mejoran un entero, y Tudelas especiales, 
medio; Ibér icas retroceden medio duro 
y Nortes, emis ión 1913, una pequeña 
fracc ión. 
Bancos. — Vizcaya B g a n a n cuatro 
puntos, y quedan pedidos. 
Ferrocarriles . — Alicantes retroceden 
siete puntos. 
Eléctr icas .—Ibér icas nuevas abren al 
cambio anterior y retroceden un duro 
a l cierre. Viesgos, descontado el cupón 
de 12,50 pesetas, se tratan a 450, que re-
presenta un descenso de medio punto. 
Minas .—Sólo se registra una operación 
de Rif , portador, en baja de 13 pesetas. 
Quedan solicitados en este valor. 
E n Navieras, Seguros y Metalúrgicas 
no nay negocio. 
Valores varios.—Explosivos retroceden 
10 puntos, teniendo un mercádo de re-
lativo interés con referencia a la desani-
mac ión predominante. H a n quedado pe-
didos. De los d e m á s valores es tán firmes 
las Papeleras y Bodegas Bi lbaínas , que 
e s t á n pedidas. 
E l Bols ín de la tarde es un calco exac-
to de la ses ión de la m a ñ a n a . 
Los contingentes de carbón vegetal 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Industria y Comer-
cio en la que se dispone que los con-
tingentes que han de regir para las im-
portaciones de carbón vegetal en el ac-
tual trimestre de 1933 (teniendo en cuen-
ta que se e n t e n d e r á este trimestre des-
de el 25 de septiembre hasta el 25 de 
diciembre), s erán los siguientes: 
Procedencia de Argelia, 161 toneladas 
m é t r i c a s ; de Franc ia , 799; de Italia, 
1.758; de Portugal y otros países, 55. E n 
total, 2.773 toneladas. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 2.—No se h a experimentado 
aumento notable en la actividad de la 
Bolsa en el día de hoy. Por otra parte, 
la continua baja de la libra esterlina y 
del dólar suscitan aprensiones en los me-
dios financieros. A d e m á s , el balance pu-
blicado hoy por el Reichsbank, que pone , 
de manifiesto la baja de las reservas de) ec,esi^stica,•) 
D I A 3.—Primer viernes.—Santos: LQ, 
Innumerables Márt ires de Zaragoza; 
mengaudio, Malaquías , Obispos; Cuartñ 
y Silvia, confesores; Valent ín , presbítero-
Hilario, d iácono; Wenefrida, virgen; be»' 
to Pedro Almató , márt ir . 
L a misa y oficio divino son del día HT 
Infraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Sanguis Christi 
Ave María.—A las 12, comida a 40 
jeres pobres. 
Cuarenta Horas—Parroquia de la Al. 
mudena. __ „ , , 
Corte de Mana.—N. S. del Buen Con. 
sejo, en San Isidro; de las Escuelas P¡as 
en San Antón y en San Fernando. 
Parroquia de la Almudena (Cuarenta 
Horas).—A las 8, expos ic ión; a las lo 
misa solemne. Por la tarde, a las 6, es-
tación, rosario y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las g 
comunión general y ejercicio en honor 
del Sagrado Corazón.^ 
Parroquia del Pur í s imo Corazón de 
M a r í a — A las 8, comunión general en 
honor del Sagrado Corazón. 
Parroquia de San Antonio de la Florl-
da.—A las 9, comunión general para el 
Apostolado. A las 5, ejercicios en honor 
del Sant í s imo Cristo. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores . -A las 6 , ejercicio en honor del 
Sant í s imo Cristo del Amparo. 
Oratorio del Olivar.—A las 6 y a las 8, 
comuniones generales para el Apostolado. 
Por la tarde, a las 6 , ejercicio con ma-
nifiesto. 
Bas í l i ca Pontif icia—A las 8, comunión 
general para el Apostolado de la Ora-
ción. 
Religiosas Servitas (San Leonardo).— 
A las 8, comunión general para el Apos-
tolado, con manifiesto. 
Religiosas del Sacramento.—A las 8, 
comunión general para la Guardia dé 
Honor y Apostolado_ de la Oración. A las 
6, ejercicios y sermón. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
g5).—A las 8, comunión general. Por la 
tarde, Hora Santa y sermón. 
Religiosas de Góngoras .—A las 8, co-
m u n i ó n general, v ía crucis y exposición. 
Iglesia de Santa María Magdalena.— 
A las 8 y media, comunión general para 
el Apostolado de la Oración. 
Iglesia del R o s a r i o . - A las 8 y media, 
comunión general. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
comunión general. A las 6 y media, ejer-
cicios con manifiesto. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia).— 
A las 8, exposic ión y c o m u n i ó n general. 
A las 4 y media, ejercicio de reserva. 
Iglesia de Calatravas.—A las 9, comu-
nión general para la Guardia de Honor. 
A las 5, ejercicios con manifiesto y ser-
món. Predica el director. 
Capil la del Sant í s imo Cristo de San 
Ginés.—A las 10, misa solemne con ma-
nifiesto. 
Iglesia del Sant í s imo Cristo de la Sa-
lud.—A las 8 y media, comunión general 
para el Apostolado. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen 
Consejo).—A las 10 y media, trisagio y 
misa en honor de Jesús Nazareno. 
Capil la de la V . O. T . de San Francis-
co.—A las 4, ejercicios para la V. O. T., 
con manifiesto. 1 
M E S D E A N I M A S 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás .—A las 6 de la tarde cont inúa la no-
vena de Animas. Predica el señor del 
Rea l Arévalo . 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 6 t, 
novena de Animas. Predica don Aurelio 
Hernández . 
Parroquia de Santa Cruz.—Todos los 
días laborables, a las 9 V2, vigilia, misa 
y responso. Por la tarde, a las 6 . con-
t inúa la novena de Animas. Predica el 
señor Terroba. 
Parroquia de San Miguel Arcángel.— 
A las nueve y media, misa cantada de 
"Réquiem", con vigilia y responso. Por 
la tarde, a las 6 , novena de Animas. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las 
10 y media, misa solemne, con vigilia/y 
responso. Durante la misa de ocho se 
rezará los días laborables el rosario de 
difuntos. 
Parroquia de San José .—Por la ma-
ñana, misas de " R é q u i e m " con vigilia 
y responso. A las 6 de la tarde, ejercicio 
del mes de Animas. Sermón por el se-
ñor G. Pareja. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
A las seis de la tarde cont inúa la no-
vena de Animas. Predica el padre Fer-
nando Diez, mercedario. 
Agustinos Recoletos (Principe de Ver-
gara, 85).—A las 9, misa y ejercicio de 
Animas. A las 6 de la tarde, rosario y 
ejercicio d é Animas. E l s e r m ó n estara 
a cargo del padre Carmelo Cruz. 
Templo Nacional de S a n i a Teresa.-
A las 9 de la m a ñ a n a , misa cantada J 
ejercicio de la novena de Animas. A las 
6 de la tarde, ejercicio y s e r m ó n a cargo 
del padre Esteban de San José. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—Por la tarde, a las 6 , novena y ser-
món por el señor García Colomo. 
Iglesia de Santa Mar ía Magdalena.— 
Por la tarde, a las 6 , triduo de Animas. 
Predica el padre Modesto Barrios. 
Iglesia de San P e d r o — A las 6 de la 
tarde, novena. Predica el señor Alañón. 
Iglesia de las Calatravas.—A las 11 y 
media y a las 12, rosario y ejercicio del 
mes. A las 10 y 10 y tres cuartos, todos 
los días, misa de "Réquiem", con vigilia 
y responso. Por las tardes, a las 7, ejer-
cicio y sermón por el s e ñ o r Sanz de 
Diego. 
C U L T O S E N L A S A N T A I G L E S I A 
C A T E D R A L 
Pr imer viernes.—A las 8 , misa de co-
munión general; a las 6 , ejercicio, con 
Expos ic ión y reserva. 
Pr imer domingo.—A las 8 , misa de co-
munión general; tarde, a las 6 , ejercicio, 
sermón y reserva. 
B A S I L I C A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E A T O C H A 
Solemne func ión del primer viernes de 
reparación al Amor Misericordioso y 
ra implorar del Alt í s imo la salvación de 
nuestra patria; seis y-media tarde, Ex-
posipión, santo rosario, sermón, reserva 
y Vía-crucis . 
(Este periódico^ se publica con censura 
los billetes en circulación, contribuye a 
aumentar la tendencia a la depresión. 
Los valores de interés fijo siguen su ten-
dencia uniforme. 
El balance del Reichsbank 
B E R L I N , 2 . — E l balance de 31 de oc-
tubre pasado del Reichsbank muestra 
que las reservas de los billetes de circu-
l a c i ó n han bajo a 11,6 por 100 contra 12 4 
por 100 el d ía 23 de octubre y 12,0 por 
100 el 14 de octubre. 
L a s reservas oro han aumentado en 
6.400.000 reiohsmarks, con lo cual han lie-
gado a la cifra de 396.000.000; en cam-
bio, las reservas en divisas extranjeras 
han sufrido un descenso de 5.300.000, con 
lo cual quedan en 18.000.000 de reiohs-
marks. Los billetes en c irculac ión han 
experimentado un aumento de 244.900.000 
reiohsmarks, que dan un total de reiohs-
marks 3.571.400.O00. 
U M I K l l i ! B l i ! ' W I I I W I « 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O N I £ 
•IIIIHII 
A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a 
Inmediata convocatoria. Numerosas pla' 
zas. Se admiten señori tas . No se exige 
título. Preparac ión en clases y PoT £ ' 
rrespondencia, por funcionarios de 
cienda, 30 pesetas mes. "Contes tac ión^ 
Reus" a l programa vigente, por los se-
ñores Prados, Ajami l y Codes. 12 Pesf; 
tas. Los compradores de esta obra, » 
partir de esta fecha, recibirán la nue-
va, si fuese preciso publicarla, con 1 
rebaja del 50 % en el precio. Solicite 
env ío gratuito de folletos. 
E n las m á s recientes oposiciones na» 
obtenido nuestros alumnos 196 plaza* 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, & 
Apartado 12.250. Madrid. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A . 3 , 8 0 , T I M B R E I N C L U I D O Exigid la leqítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — X f i m . 7.468 E L D E B A T E (9)" Viernes 3 de noviembre de 19SS 
¿Mi i i i i i i i i n imimi i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i l i l l l l l i l i l l i i i i i i i i i i l i n g B Í J r « S ^ 
Anuncios por palabras Central. Luna, 22. (10) 
Hasta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra m&a 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
^ i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A. Av. P l Margall, 9. 
Librería Femando Fé. Puerta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SFÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
«VELOZ". Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar, "Veloz". 
Blasco de Garay, 8. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares, especializados 
informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , investigaciones reservadas, 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Príncipe, 14, segundo. (5) 
INTOBM ACIONES, vigilancias, reserva 
absoluta. Asuntos administrativos. Agen-
cia de verdadera solvencia. Marqués de 
Cubas, 25, principal 1. Teléfono 21765. (8) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas armarios, sillerías, pianos, espe-
jos Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17, (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos. 27. T-'éfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo, (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo 35. (V) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, vale 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5) 
DKSl 'ACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
G R A N venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
VENDO despacho, tresillo. Torrijos, 58. (8) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
TODOS los muebles de un palacio. Belén, 
18, entresuelo. 10 a 2. (2) 
BONITO, elegante, comedor, tresillo, des-
pacho seminuevo desde 300 muchos mue-
bles. Puebla, 4. (5) 
ALMONEDA despachos, muebles moder-
nos e isabelinos, tapiz, cuadros, lámpa-
• ras, objetos. Leganitos, 13. (8) 
A L Q U I L E R E S 
BAJO amplísimo, Mediodía, todo lujo, con-
fort, nueve mil. Abascal, 27. (A) 
A L Q U I L A N S E pisos soleadísimos en pla-
za Ruiz Zorrilla, 2 (antes Bilbao). (A) 
PISOS todo confort con garage, tres cuar-
tos baño. Príncipe Vergara, 38. (A) 
JUNTO Gran Via, confort, 300. Pelayo, 3. 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, almacén en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
CUARTOS gran calefacción, 110-200 pese-
tas. Núñez Balboa, 85. (T) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía. Sagasta. Manuel Silvela, 1. (6) 
OLIVAR, 20. Exterior, tres balcones, 115 
pesetas. (2) 
140-130, calefacción central, baño, ocho pie-
zas. Metro Ríos Rosas, tranvía 17, 45. 
Alenza, 6. (A) 
CUARTOS, 30; áticos, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 106. (2) 
TIENDAS, con. sia vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
. CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
H O T E L I T O : seis amplísimas habitaciones, 
baño, jardín y huerto. Londres, 15. (T) 
PISO seis balcones, diez habitaciones. San 
Joaquín, 2 (esquina Fuencarral). (V) 
E X T E R I O R . 125; interior, 75. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. (11) 
PARA diplomático o análogo se alquila 
amueblado magnífico piso, esquina mejoi 
sitio Madrid, 18 balcones, grandes salones, 
• decoraciót y muebles suntuosos, 3.50C 
mensuales, incluido garage para cuatro 
coches. Teléfono 45517. Tres a cinco tar-
de, í l l ) 
A L Q U I L A S E piso nueve habitaciones, to-
do confort, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
; PARA invernar en Alicante, magnífico ho-
tel amueblado, espléndido parque, gara-
ge, tennis, tranvía. Informes: Francisco 
Martínez. Cardenal Benlloch, 3. Valon-
• cía. (T) 
' SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio propia para verano con vistas 
al mar. Razón: L . Olloquiegui. San Mar-
cial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
L O C A L dos huecos y naves interiores. San-
ta Engracia, 46, junto "Metro" Iglesia. 
( E ) 
T IENDA un hueco sin traspaso, mucho 
fondo. Torrijos, 45. (4) 
B A G A R E hasta 50 pesetas estudio, mucha 
luz- S. Suárez. Lombía, 5. Teléfono 57365. 
(T) 
A L Q U I L A N S E interiores con baño, habi-
taciones amplias, casa nueva. Almendro, 
6. (T) 
A L Q U I L A S E buenas condiciones hotel bien 
decorado con garage y cuadra. Evaristo 
fcan Miguel, Mendizábal, 33. (7) 
G A B I N E T E exterior, 75 pesetas. Fuenca-
rral, 27, primero derecha. (3) 
H O T E L "Los Cipreses", Carretera Cha-
martín (Canalillo). Jardín. Confort, 
iranvía. Exento impuesto inquilinato, 
opción compra, contado, plazos mensua-
les. y (A) 
VínD,A' Pensión desde 3,50, habitación ven-
"'ada. San Mateo, 18, 4.» (A) 
CUARTO 30.duros. Vicente Blasco Ibáñez, 
0' (antes Princesa). (V) 
F A C I L I T A M O S relaciones detalladas pi-
sos desalquilados y amueblados. Precia-
«os, 33. Teléfono 13003. (5) 
^ ' ' ^ Mueblado, confort económico. Cas-
le»ió, 46; pregunten portería. (V) 
^ í j ^ E S l T O cuarto pequeño, céntrico. Mar-
Montera, 15. Anuncios. (16) 
• t ía- -I^T%7T "',"T)1ícn habitr-
t42¡tu exc2lentes comunicacio.iLS, ' Metro", 
"anvlas 14. 15, 17, 20, 45. Ríos Rosas, 8. 
(7) 
E X T E R I O R E S con sin, económicos. Bar-
quillo, 34, segundo. Casa particular. Ba-
ño. (T) 
T I E N D A , con y sin vivienda. Echegaray, 
W. (V) 
A G U A S MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
R E N A U L T , 18 caballos, conducción. Telé-
fono 52143. (A) 
V E N D O Packard seminuevo, siete plazas, 
seis cilindros, 26 caballos, directo com-
prador. O'Donnell, 27. (T) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
F I A T 521, siete plazas, matricula 38.000, 
consumo reducido. Inmejorable. Teléfono 
56493. (G) 
F O R D 29, dos puertas. Ayala, 56. (5) 
F I A T 514, dos puertas. Ayala, 56. (5) 
R E N A U L T 15 caballos, cuatro puertas, 
buenísimo, toda prueba. Teléfono 59.413. 
(5) 
C H R Y S L E R 80 Imperial, 7 plazas, inmejo-
rable (particular). Jorge Juan, 38. (5) 
U R G E venta Chrysler Imperial, magnífico 
estado, baratísimo. Amnistía, 12. (V) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. Día 4, una y media ban-
quete vegetariano. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores: í-e arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
C A L Z A D O S niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
C A L Z A D O muy práctico, manual. Jardi-
nes. 13, fábrica. Venta al público. (21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPRAS 
PAGO inmejorablemente trajes caballero 
muebles, objetos, pisos enteros. Recole-
tos, 12. Teléfono 55788. (3) 
P A P E L E T A S de; Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas 7 y ». (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga más 
que nadie. Granda. Bspoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (8j 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardiñas, 17. Teléfono'52816. (5) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. , (5) 
COMPRO máquinas encuademación. L . T. 
Preciados, 7. Continental. (5) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3; en San Sebastián, San 
Marcial, 3, y Echaide, 8. (21) 
P A R T I C U L A R compra muebles, libros, ro-
pas, porcelanas, lunas. Teléfono 15775. 
(4) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Teléfono 72833. (5) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro alhajas. Fuen-
carral 10. (3) 
PAGO bien muebles, cuadros, libros, anti-
guos, modernos, grabados. Hortaleza, 84. 
(21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, 
coser, papeletas Monte, gabanes, pellizas, 
gabardinas. Fuencarral, 93. Tel. 19633. 
(20) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes Santa Isabel, l, (20) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García. Consulta hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. "Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te trabajo especialidad. Consulta, hospe-
daje embarazadas. Calle San Bernardo, 
3, principal derecha. Teléfono 26873. (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
CONSULTAS 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sle-
te-nuéve. (5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo) con infali-
bles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Far -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2.) 
(10) 
C L I N I C A Naturista y Antirreumática 
L A F . Procedimientos curativos eficaces 
sin medicamentos. Bárbara Braganza, 
13. (V) 
ENSEÑANZAS 
A L U M N O ingenieros último año, ofrécese 
clases Matemáticas, Ciencias Físicas y 
Naturales, para bachillerato o prepara-
ción ingenieros. Diríjanse: Teléfono 40609. 
(T) 
C A L I G R A F I A , Ortografía, Gramáti-
ca, . Aritmética, clases tarde, noche. Al-
varez Castro, 16. . (20) 
C O L E G I O "Goya" Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternoa. Cf.sfelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
A C A D E M I A colegio Billa. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, contabilidad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 131, segundo. 
(No confundirse.) (20) 
SEÑORITA parisina lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Avino. Teléfono 50456: mañ'ip-- , 
JüV E X abogado in^Ka da lecciones de in-l 
glés. Traducciones perfectas. Teléfono 
54712. (A) 
P R O F E S O R particular primera, segunda 
enseñanza, latín, preceptor. Nuncio, 1. 
23202. (D) 
F R A N C E S , inglés, alemán, nativos espa-
ñol extranjeros. Ancha, 114. Teléfono 
36448. • (2) 
I N G L E S A joven (Londres), conociendo es-
pañol, francés, alemán, lecciones, con-j 
versación. Hermosilla, 50, bajo derecha, 
(A) 
P R O F E S O R A de París diplomada, dicción 
perfecta, francés, solfeo, piano. Alice, 
Gaztambide, 12. Hospedería. (A) 
I N G L E S A da clases, da lecciones inglés y 
francés. Teléfono 54673. (5) 
P R E P A R A C I O N delineantes técnicos. Cur-
so cinco meses, 95 pesetas. Clames noc-
turnas comenzarán día 6. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (5) 
I N G R E S O S Ingenieros, bachilleratos, dibu-
jo, profesor particular competente, eco-
nómico, señor Morales. Hilarión Eslava, 
2. Teléfono 45088. (5) 
P R O F E S O R inglés, lecciones y traduccio-
nes económicas, Teléfono 20714. (5) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, da 
lecciones, método rápido. Alcalá, 183. (5) 
C L A S E S particulares, Aritmética, Algebra, 
Geometría. Enseñanza rápida garantiza-
da. Teléfono 57572. (T) 
CINCO pesetas mensuales ortografía, ta-
quigrafía, mecanografía, cálculos, con-
tabilidad. Academia Cots, Pefialver, 5. 
(16) 
IDIOMAS, diez pesetas mensuales. Acade-
mia Cots. Peñalver, 5. (16) 
L I C E N C I A D O Filosofía Letras, sección 
Ciencias históricas, ofrece clases- acade-
mias y particulares. Escribid: D E B A T E 
número 32839. (T) 
E S C U E L A taquigráfica, ex profesor varios 
centros, taquígrafo oposición organismos 
importantes da lecciones "verdad" diaria-
mente, 10 pesetas mensuales. Matrícula: 
3-4, 8-9. Bordadores, 5. , (7) 
M E C A N O G R A F I A al tacto duplica su ve-
locidad. 6 pesetas mensuales. Recórtelo. 
Instituto Taquimecanográflco. Emilio Me-
néndez Pallarés, 4 (empieza Fuencarral, 
59). (3) 
T A Q U I G R A F I A rapidísima, profesor espe-
cializado. Gramática, contabilidad, cálcu-
lo. Instituto Taquimecanográfico. Teléfo-
no 19414. (3) 
A L G E B R A , Geometría, inglés, francés, cla-
ses limitadas, de eficacia garantizada. 
Instituto Taquimecanográfico. Teléfono 
19414. (3) 
C U R S O taquigrafía, cuatro meses por 25 
pesetas. Castellano completo. Francés.- In-
glés, Contabilidad, Mecanografía (máqui-
nas Underwood). Económicamente. Aca-
demia Castilla. Imperial, 1. Teléf. 19828. 
(3) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pese-
tas 15. Traducciones. Navas Tolosa, 4, se-
gundo (Callao). (2) 
O R T O G R A F I A intuitiva por gráficos. L i -
• notipistas, opositores. ¿Conocéis esta Or-
tografía? Su autor enseña por correspon-
dencia este completísimo método, asegu-
rando éxito en seis meses. Escribid: "Au-
tor". Prensa. Carmen, 16. Madrid. (2) 
S E S O R I T A francesa (París) , diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7. Te-
léfono 52375. (5) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Aiumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
C O R T E , confección, métodos modernos, rá-
pidos, 15 pesetas. Conde Romanones, 2. 
(5) 
E X catedrático Historia Natural, daría cla-
ses particulares estudiantes Bachillerato, 
Ciencias Medicina, Veterinaria o Farma-
cia. Señor Pulido. Alburquerque, 3. (5) 
P R O F E S O R católico, honorable, Derecho, 
bachillerato, francés. Pensión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando Taquigrafía García Bote. Fe-
rraz, 22. (24) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
A L E M A N A joven, distinguida, francés, ale-
mán, acompañar, clases grupos. Teléfo-
no 57821. ( E ) 
F U N C I O N A R I A Estado, varios títulos, 
ofrécese lecciones domicilio, instrucción 
primaria, francés, música. Narciso Se-
rra, 6, primero izquierda. Señora Gil. (E) 
L E C C I O N E S inglés, francés. Miss Mary. 
Teléfono 52582. (4) 
P R O F E S O R católico, económico, bachille-
rato, Derecho, oposiciones. Ancha, 67, en-
tresuelo D. (4) 
S A C E R D O T E joven, distinguido, residente 
muchos años Inglaterra, Francia, Suiza, 
Italia, etc., larga experiencia secretaria-
do y profesorado, manejando diez len-
guas, ofrécese trabajo conveniente, cape-
llán particular, lecciones idiomas extran-
jeros. Pi Margall, 16, segundo. (4) 
F R A N C E S A joven, París, daría lecciones 
económicas, mañanas, a domicilio. Tele-
fonear: 36716. De 6 a 9. (2) 
A L U M N O Escuela Caminos daría clases 
particulares, también bachillerato, ense-
ñanza primaria. Fernández 26364. (T) 
P I A N I S T A Conservatorio Berlín da leccio-
nes piano, solfeo. Lope Rueda, 12. (T) 
A L E M A N , método práctico. Desde la pri-
mera lección se habla alemán. Lope Rue-
da, 12, primero. (T) 
P R O F E S O R Centro Cultural, licenciado F a -
cultad, daría clases Primera, Segunda en-
señanza a familiares por hospedaje. E s -
cribid: D E B A T E 33.111. (T) 
ESPECIFICOS 
N E U T B A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a su dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D E SOLOBZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipoteca-
rio de España. Compra-ventas de fincas 
rústicas y urbanas. Luchana, 20. Teléfo-
no 45350. Madrid. (T) 
V E N D O hotel, "Metro", tranvía, autobús, 
tranquilidad, colegios, mercado. Padilla, 
72 moderno. (2) 
V E N D O solar Cáceres, 19, esquina Bata-
lla Salado, 3.400 pies, 5 pesetas pie. Te-
léfono 20952, 1 a 3. (2) 
H O T E L I T O Chamartín vendo facilidades. 
Teléfono 55883. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
M A G N I F I C A casa, inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, siete libre, reba-
jado 33. Teléfono 24391. Sin Intermedia-
rios. (16) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
T O R R E LODON E S . Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
E N Arganda, a 27 kilómetros Madrid ca-
rretera-pista, se vende hotel, 14 habita-
ciones, jardinillo, huerta, agua abundan-
te, casa guarda, establo, etc. Razón: Jo-
sé Riaza. Arganda. (T) 
CON 6.000 pesetas puede adquirirse casita 
pueblo Vallecas, renta libre mil pesetas. 
Mañá. Valverde, 35: 3 a 5. , (4) 
CASA moderna, 6.000 pies, próxima tran-
vía López Hoyos-Velázquez, cuatro plan-
tas, alquileres baratísimos, paga mitad 
contribución, vendo 30.000 duros, a reba-
jar hipoteca Banco Hipotecarlo, capitali-
zada 8 Va, renta libre. También permuta-
ría. Villafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. 
(3) 
"750 —''-•d de s'i valor fin^a recreo, ho-
r , grr:.. ^ rqi'i,. otiv.s ('. ;•, ni'ciui 
agua propia, superficie 24.229 pies, a seis 
minutos Metro Torrijos. Teléfono 32134, 
• .CT) 
H O T E L Chamberí,* 8 piezas, dependencias, 
huerta media hectárea. 50 duros. Pi Mar-
gall, 9. Colonias Jardín. Cuatro-seis. (2) 
VENDO o alquilo en ventajosas condiciones 
extensa quinta junto a la Ciudad Univer-
sitaria y en linde con la Dehesa de la Vi -
lla, compuesta de dos grandes y artísticos 
chalets, todo confort, dos garages y edi-
ficios para servidores, jardines, frondo-
so arbolado y huerta con frutales. Puede 
ser utilizada para escuelas, restaurante, 
clínica y sirfiilares y habitada como dos 
fincas independientes, según proposicio-
nes. Teléfono 36580 (de 10 a 3). (3) 
C O M P R A R I A casa grande o pequeña, pre-
ferencia hipotecada. Escribid: D E B A T E 
32 855. (T) 
B U E N garage barrio de Salamanca vénde-
se precio solar. Apartado 4.036. (T) 
V E N D O rústica, 14 kilómetros Madrid, 13 
hectáreas, próximo ferrocarril, dos carre-
teras, trato directo teléfono 36953: de seis 
a ocho. (5) 
HIPOTECAS 
U R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa de Madrid. No 
trato intermediarios. Solicitudes escrito: 
Julia Rodríguez. Carretera Aragón. Ho-
tel H . Canillejas. (T) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
A L siete anua! Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez tres. Señor Ortuño. (V) 
C O L O C A R E en primeras hipotecas sumas 
importantes. Escribid: Ramírez. Calle 
San Vicente, 66. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. A-'-.ias corrientes, con-
fort, desde siete per ?s. Mayor, 9. (20) 
C O L E G I O "Goya". C elló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes ir .:, nos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
E N Sigüenza (HoteL Elias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P I S O 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos de baño, entrada y ascensor in-
dependiente, propio embajada, legación. 
General Arrando, 21 duplicado. (T) 
H A B I T A C I O N exterior dos, tres amigos, 
con 5, uno 6, baño, teléfono, ascensor. 
Preciados, 33, tercero. (16) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta, Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muv económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N económica. Toledo, 12. tercero, 
próximo plaza Mayor, (T) 
P E N S I O N Carola. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. (T) 
P E N S I O N que mejor se come, estudiantes 
estables, hagan prueba un mes. Fernan-
do V I , 17, tercero D. (T) 
H A B I T A C I O N , pensión, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono. Carrera San Jeróni-
mo. 19, segundo. (T) 
A personas honorables, cedo habitaciones. 
General Porlier, 32, tercero centro. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, calefacción. Pen-
sión El isa . Gómez Baquero, 31 (antes Rei-
na). (T) 
C E D E habitación cuarto baño, calefacción, 
cinco cincuenta pensión. Tudescos, 45, 
principal. (A) 
MATRIMONIOS, dos amigos, completa, 
6,50. Montera, 18, segundo izquierda. (2) 
P E N S I O N completa desde 4 pesetas, sólo 
dormir, desde 30. Cruz, 42, segundo iz-
quierda. (E) 
A L Q U I L O habitación caballero, casa con-
fort, católica, para familia. Nicasio Ga-
llego, 14, tercero. (T) 
S A C E R D O T E S , matrimonios, dos amigos, 
con, sin. Hortaleza. 32, principal derecha. 
(8) 
UNO, dos amigos, baño, calefacción, Mar-
tín Heros, 35, entresuelo Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N confort, familia católica, con 
o sin, baño, calefacción. Benito Gutié-
rrez, 29, tercero derecha. Informa Zurba-
no, 81. (D) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
econeniieoí. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23)-
PEN8ION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión completa, 
5,50, baño, ropa, dos amigos o matrimo-
nio. Virlato, 24 moderno, entresuelo ex-
terior. (V) 
A L Q U I L O nabitación todo confort, uno, 
dos amigos, soleada. Duque Sexto, 28. 
Teléfono 54663. (5) 
V I U D A alquila lujosa habitación, agua co-
rriente dentro misma, a caballero honora-
ble o matrimonio. San Bernardo, 3, áti-
co derecha. (2) 
E N familia espléndidas habitaciones, baño 
excelente mesa. Llamad teléfono 21738. 
(3) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, con, 
sin. Silva, 27, segundo izquierda. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
MATRIMONIO solo cede habitación con 
pensión, buena casa, económico. Plaza 
Conde Barajas, 1. Marón. (2) 
H A B I T A C I O N E S , 1, 1,50, 2 pesetas. Silva, 
27, principal izquierda. (2) 
P E N S I O N viajeros estables, comida case-
ra. Hermosilla, 3, segundo izquierda. (T) 
SB5.0RA alquila alcoba, sitio céntrico, se-
ñora. Ra¿ón: Augusto Figueroa, 16. Le-
chería. (3) 
A L Q U I L A S E habitación exterior, interior, 
baño. Paseo Delicias. 62, segundo centro 
A. (3) 
CASA particular, exterior, sol; baño y te-
léfono. Buen Suceso, 20. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación soleada, to-
do confort. Muñoz. Fuencarral, 147 du-
plicado. (D) 
E L E G A N T E gabinete exterior caballero, 
baño, calefacción, barrio Chamberí. Te-
léfono 42446. (D) 
C E D E S E bonito gabinete, económico, ca-
ballero. San Bartolomé, 10, principal iz-
quierda. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. . (5) 
CASA sanísima, pinares Dehesa Villa, pen-
sión dos personas delicadas. Ofelia Nieto, 
3, segundo izquierda. (5) 
P E N S I O N cinco pesetas, habitación dos pe-
setas. Paz, 7, tercero derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
A L Q U I L A S E gabinete, calefacción, baño. 
Fernández Ríos, 25, segundo derecha ex-
terior. (16) 
P E N S I O N particular, baño, ascensor. Ca-
ñizares, 3, tercero izquierda. (V) 
C E D O habitaciones con, sin, exteriores. Ca-
lle Prado, 3, principal derecha. (11) 
PARA dormir cédese habitación señora o 
caballero. Plaza San Ildefonso, 1, tercero 
izquierda. (9) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, formales. 
Gravina, 7, primero. (8) 
E X C E L E N T E pensión individual. Divino 
Pastor, 25, principal derecha. (8) 
P A R T I C U L A R cede dos amplias habiíacio-
nes, todo confort, sol. Santa Isabel, 15 
moderno, entresuelo centro. (7) 
B O N I T A S habitaciones, uno, dos caballe-
ros. Pérez Galdós, 5, segundo derecha. 
(10) 
H U E S P E D en familia. Minas, 1, principal 
izquierda, esquina Pez. (4) 
A L Q U I L O habitación caballero, casa con-
fort, católica, poca familia, Nicasio Ga-
llego, 14, tercero. (T) 
A caballero estable cedo dormitorio exte-
rior. Razón: Costanilla Santiago, 6. Pa-
nadería. (2) 
SEÑORITA alquila bonitas habitaciones, 
con o sin, pensión completa baratísima. 
Guzmán el Bueno, 6. (2) 
P E N S I O N "Romero". Calefacción, dos ami-
gos. Postigo San Martin, 6 (plaza Ca-
llao). (2) 
F A M I L I A habitación, con, sin. Carranza, 
6, tercero izquierda. . (T) 
H A B I T A C I O N , baño, económica. Martín de 
los Heros, 87, principal derecha. (T) 
F A M I L I A dLsíinguida. hahitaci.m, confort, 
económica. Teléfono 45170. (T) 
S E -a-aMiiten dos huóflpedcs en fnmilia. San-
jta Engracia, 120, tercero izquierda, (T) 
HERMOSA habitación exterior cerca Re- S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre, 
gratuitamente bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
E R C U E ! A Internacional Agricultura de 
Tánger (por correspondencia), solicita de-
legados capitales y pueblos agrícolas im-
portantes. Dirigirse ''Redal". Avenida Me-
néndez Pelayo. 4. Madrid. (5) 
¿QUIERE trabajar por su cuenta sin des-
embolsar dinevo? Nosotros le ponemos en 
condiciones de ello. Escribanos: Aparta-
do 6.026. Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradoras, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16,000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8 (5) 
C O L O C A C I O N E S diversas gestionamos rá-
pidamente, personal informado, servidum-
bre. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544, Madrid. (5) 
SEÑORITAS católicas propagandistas es-
pléndidamente retribuidas, necesitanse 
Madnrl, provincias. Escribid: Apartado 
8.099. Madrid. ''2) 
D E S E O señoritas residan en provincia, tra-
bajo fácil. Buena comisión. Escribid: Mo-
dista. Ancha, 45. Continental. (4) 
P R E C I S A M O S retirados militares y perso-
tiro, baño, teléfono. Ramón y Cajal, 22, 
entresuelo derecha. (T) 
S E cede gabinete a empleado casa poca fa-
milia. Rosalía de Castro, 23, segundo iz-
quierda interior letra A. (T) 
E N Argüelles, pensión económica señorita, 
única. Razón: Apodaca, 12, principal iz-
quierda. (T) 
PKNSION Redondo. Habitaciones exterio-
res, matrimonio o dos amigos, aguas co-
rrientos, fría, calien£e mismas habitacio-
nes, baño, ducha, teléfor-o, calefacción, 
inmejorables comidas, todo comprendido, 
7,50 individuo. Belén, 4, tercero. (21) 
H U E S P E D E S formales, dos en familia. 
Pregunten: Jiménez. Eduardo Dato, 12, 
segundo. (T) 
C O N F O R T A B L E , económica habitación ex-
terior, matrimonio o amigos, estable. 
Guzmán Bueno, 9, entresuelo izquierda. 
(E) 
ROMA. Pensión "Casa Amoroso". Vía Si-
cilia, 66. Ascensor, calefacción, en el ba-
rrio más distinguido, liras 29 por día. Pre-
notarse. Guardad esa dirección. (T) 
"íZURA. Pensión desde 12 pesetas.- Valver-
de, 1, edificio Fontalba. (T) 
P E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Líber, 
tad, 12, tercero. (5) 
O F R E Z C O para uno, dos amigos, compe-
ta, cinco pesetas, baño, ascensor, teléfo-
no. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
P E N S I O N Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. • (5) 
P A R T I C U L A R admitiría uno, dos amigos, 
con o .sin. Casa moderna, baño, ascen-
sor, calefacción central. Mendizábal, 77, 
entresuelo derecha. (4) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda, (3) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Desde nueve 
pesetas. Eduardo Dato, 27, primero C. 
(16) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75 individual; vivir con-
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
centra] regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H . Baltymore. Restaurante. 
Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
PENSION completa, 4,50. Estables, Tudes-
cos, 45, segundo, hace tercero (junto Ca-
llao). (5) 
PENSION confortable. 5-7 pesetas, matri-
monio, dos amigos, individuales. Peli-
• gros, 6. (5) 
P E N S I O N estudiantes, 6 pesetas: exterior, 
baño, teléfono. León, 13: principal. (5) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, habitacio-
nes independientes. Fuentes, 5, segundo 
derecha, i,Junto Arenal). (5) 
ATTTTsrrTON No componer vuestras alha-
AIaEsNsfnIOpI2¿irNprecio.PFuencarral. 12, por-
tal. . 
600 a 5.000 pesetas g ^ t ^ l d m f n & d ó n " buena lenta mensual. Administración^. 
Caballero Gracia, 20. 
S ^ n A & a s , 'peiVíar Preciados. ^ 
AGLOMERADOS para aislamientos, neve-
ras etc. Juntas para automóviles. Plan-
chas y esterillas para baño. Serrín y lana 
de corcho. Bomboneras y estuches en ge-
neral. Salvamanteles. P a v i ? l e n t o ^ P ° -
nes de todas clases y me^d&sa^Z r I 
dades artísticas en corcho .^tural. L a 
Corchera. Corredera Baja, 49. Teléfono 
10978. Madrid. v •L ^ 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. Kl> 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). '6) 
E M I S I O N acciones sociedad en formación, 
explotando productos alimenticios grande 
escala, explotación, fabricación, especia-
lidades, creación depósitos, sucursales. 
Perspectivas 'limitadas. Organización ul-
tramoderna. Admítense cooperaciones, ca-
pital. Algunos car/ros importantes vacan-
tes. Dirigirse: D E B A T E 4. (4) 
CALDO de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
taRM, Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
asunto interesantísimo máquinas escribir. 
Dirigirse por escrito: "Terme". Cava Al-
ta, 6. (T) 
BUSCAMOS oersonas fc'ávas deseosas 
crearse brillante porvenir. Casa Thádcr. 
Cieza (Murcia). (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (8) 
PAGAMOS bien fáciles trabajos escritura, 
otros; pueblos, provincias. Apartado 
10.073. Madrid. (8) 
BUSCO socio activo reclamos, sin capital. 
Montera 8. Anuncios. Agapito. (5) | 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mode-
los). (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo"; co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir inope-
rables. Portables y para oficina. C mcesio-
naros "Maquinaria Contable". Valleher-
moso, 9. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Addo, Sund-
strard, Dalton, calculadoras Merceder-
Euklid, Walther, Brunsvjga, facturadoras 
nuevas, reconstruidas, "Master Grade" y 
de ocasión. Accesorios. Contado. Plazos. 
Alquiler. Importación directa. "Maquina-
ria Contable". Vallehermoso, 9. Teléfono 
42787. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
MAR1E. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
. . . (5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA. Vestidos cortados y p-¿parados 
8 pesetas. Enseñanza rápida, corte, con-
fección. Santa Isabel, 22 moderno. (11) 
P E L E T E R I A . Taller M. Catalán ex corta-
dor casa Revillon París, reforma, con-
fección. Pi Margall, 5, entresuelo. (4) 
MODISTA. Vestidos, abrigos, desde 15 pe-
setas. Acuerdo, 31, 'entresuelo. (4) 
MODISTA. Corte y confección se ofrece 
a domicilio, 5 pesetas. Hortaleza, 100. Por-
tería. (T) 
MARIA modista. Confecciones y reformas 
muy económicas. Urquijo, 3 principal. (A) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, S9. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U K I J L E S de junco. Toda clase de artícu-
los de cestería. Fabricación propia. Pre-
cios sin igual. Surtido inmenso. Costani-
lla de los Angeles, 8. (T) 
OPTICA 
GIlAÜUACiON de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimiento^ 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
P E L U Q U E R Í A : 
J U L I A , permanente incomparable, todo in-
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
Teléfono 31405. (5) 
PRESTAMOS 
COLOCO grandes pequeños, capitales, má-
ximo interés, garfentizo operaciones. Pre-
ciados, 33, tercero. (16) 
D I N E R O comerciantes, muebles, géneros, 
automóviles, mercancías, hipotecas. Pre-
ciados, 33, tercero. (16) 
C O N D E . Administración de fincas, hipote-
cas, préstamos comerciantes, "autos" y 
toda clase de mercancías. Abstenerse in-
termediarios. Mayor, 6, primero izquierda. 
Teléfono 27527: 12 a 2, 3 a 7. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Cada mil pesetas rentan 
cincuenta al mes; sólo trataré propio in-
teresado. Mayor, 6, primero izquierda. Te-
léfono 27527: 12 a 2, 3 a 7. (V) 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatos, anticipo 
gastos sin interés. Valverde, 35, segundo 
izquierda. (4) 
PERDIDAS 
P E R D I D A llavero, dos llaves, Quevedo, 
Fuencarral, Gonzalo Córdoba, plaza Ola-
vide. San Bernardo, 121. Portería. Gra-
tificarán. (2) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO. Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6; 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, 19, 
^ (T) 
T R A J E S medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos, "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
G A B A N E S , pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
S A S T R E ex cortador de Mistar John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19- (T) 
SOMBREROS últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalia Castro, 19. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
ÍIXPORME su~ scibroros en "Pac", que-
dan nuevos. nos?.]ía Car,í.ro, 19, (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes In-
fantas), frente Gran Via . f.T) 
ñas enérgicas, bien relacionadas oficinas uONCT;UF;SE licencia explotación patente 
número 120,275, por "Mejoras en el trata-
miento de fibras animales". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación paténte 
120.347, por "Mejoras en los mecanismos 
de freno para automóviles". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
SEÑORAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
P A R T I C U L A R tomaría huésped estable. 
Rodríguez San Pedro, 43, entresuelo de-
recha exterior. (5) 
NODRIZAS gallegas, asturianas, castella-! ONDULADORA domicilio, ^ ^ P J 4 ^ ^ ' 
ñas, sin pretensiones, amas secas infor-
madas, amas para sus casas. Servidum-
bre ofrecemos. Antigua Agencia Nuestra 
Señora de Maravillas. Cabestreros, 5. (5) 
O ' - " K C E M O S trabaio provincias Murcia, 
Albacete, Galicia, Andalucía, Salamanca, 
Santander a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
N E C E S I T O vendedores Madrid artículo 
nuevo, comisión 25 % acto. Eduardo Da-
to, 9. Departamento 62. (V) 
R E P R E S E N T A C I O N exclusiva cédese para 
artículo nuevo patentado sin competen-
cia—cada oferta una venta—para Españ;-
o pov provincias. Grandes ganancias. I n -
dispensable tener capital para pequeña 
existencia. Ofertas: Otto Grueger. Ma-
drid. Avenida Pi Margall, 9. (9) 
Demanda 
S A C E R D O T E , licenciado Ciencias, larga 
práctica enseñanza, se ofrece Madrid, 
provincias. Dirigirse a: Apartado 79. San-
tander. (T) 
S E S O R A de compañía ofrece mañanas. To-
rrecilla Leal, 22. primero izquierda. (3) 
OPJ.íKí'ESI-' doncella acompañar señora, 
señorita, niños, sabiendo algo corte. Ca-
va Baja, 20, segundo. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
M E C A N O G R A F A , trabajos particulares, 
rápidos, económicos, esmerados. Madera, 
22, primero derecha. (T) 
S A C E R D O T E , doctor, experto enseñanza, 
ofrécese lecciones bachillerato. Letras. 
Escribid: Sacerdote. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico, joven, con 
referencia:', Madrid, provincias. Escribid: 
Chófer. Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F K E C E S F cocinera, doncella, señorita es-
pañola v francesa para niños. Centro Ca-
r.olico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
SEÑORITA, hija funcionario Policía, ofré-
cese dependienta. cajera sencilla, merito-
ria, oficina. Narciso Serra, 6, primero iz-
quierda. Señor Pino. ( E ) 
S A C K R D O T E maestro titulado ofrécese pa-
ra colegio, lecciones particulares o car-
go absoluta confianza. Teléfono 50561. (4) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, señorita 
niños, francesa. Larra , 15. 15966. (3) 
J O V E N 18 años, contabilidad, francés, in-
glés, mecanógrafo rapidísimo, colocaría-
se medio día. Escribid: D E B A T E 33.106. 
(T) 
ESPAÑOL titulado, educado extranjero, co-
nociendo perfectamente inglés, francés, 
hablando corriente alemán, inmejorables 
referencias, desea ocupación o clases idio-
mas. Velázquez, 27 principal C izquierda. 
(T) 
H U E R F A N A , veinticinco años, ofrécese pa-
ra doncella, sin pretensiones. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 25225. (5) 
E S T U D I A N T E final ingeniero desea colo-
cación adecuada, tardes. Avellaneda. 
Ayala, 158. (T) 
O F R E C E S E modista, costurera, informada, 
domicilio. Teldfono 11716. (V) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre, to-
das clases, Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
Oí'Kí-X'ESE sirvienta formal, sabiendo co-
cina, poca familia. Augusto Figueroa, 16. 
Frutería. (6) 
O F R E C E S E asistenta joven, informada. 
Aduana, 11, primero. (2) 
O K I I E C E S E domicilio buena costurera. R a -
zón: Prensa. Carmen, 16. , (2) 
SEÑORITA católica, con título de maes-
tra, ofrécese lecciones. General Lacy, 8, 
ático derecha exterior. (2) 
O F R E C E S E chófer larga práctica, buenas 
referencias o cobrador, fianza metálica. 
Fernández la Hoz, 81. Preguntad: Se-
ñor Araujo. (2) 
MATRIMONIO solo desea regentar pensión 
u hotel o tomar en subarriendo. Plaza 
Conde Barajas, 1. Marón. (2) 
S E ofrece muchacha católica, referencias, 
sabe cocina. Escribid: D E B A T E 32.857. 
(T) 
T R A D U C T O R de inglés, contable. Francis-
co Silva. Burgos, 19. Teléfono 31954. (T) 
D O N C E L L A , buenos informes, sabiendo 
obligación, ofrécese. Quintana, 31, segun-
do. (T) 
A L E M A N A desea colocación niños, queha-
ceres casa. Abascal, 32. Teléfono 42662. 
(A) 
O F R E C E S E profesor católico enseñanza 
primaria, cinco tarde en adelante. Jesús 
del Valle, 34, tercero izquierda. T . Gómez. 
(A) 
O F R E C E S E señorita educar niños, acom-
pañar señorita. Ponce León, 9. Otero. (D) 
O F R E C E S E doncella, niñera informada. 
Plaza Santo Domingo, 4, piso cuarto. (5) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O grandioso local, vivienda, só-
tano, tranvía puerta, buenas condiciones. 
San Mateo. 21. (2) 
T R A S P A S O carbonería baratísima, buen si-
tio, mucha clientela. Artistas, 5. Portería. 
(T) 
L E C H E R I A traspaso barata, próxima mer-
cado, por no poderla atender. Olivar, 18. 
Lagunas. (3) 
T R A S P A S O sastrería, instalación moderna, 
sitio céntrico. Razón: Carmen, 16. Pren-
sa. (2) 
T R A S P A S O gran pensión por marcha ur-
gente extranjero, centro Madrid, todo 
confort. Razón: Preciados, 58. Anuncios. 
(5) 
O P O R T U N I D A D . Subarriéndase, traspása-
se inmejorables condiciones peluquería se-
ñoras muy céntrica, acreditadísima. Pre-
ciados, 33. Agencia. (5) 
T R A S P A S O por marcha extranjero agencia 
publicidad junto Sol, con piso grande 
amueblado, propio huéspedes. Escribid: 
Apartado 175. (V) 
VARIOS 
•JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid, (23) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
últ ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
C O N F E C C I O N I S T A S . Barato cedería insta-
lación completa taller confección, sesen-
ta y tres máquinas. Dirijan ofertas: Car-
los Eugui. Pamplona. tT> E N S A I M A D / : , , . 3̂". tvte-
C A L I J H T A cirujana. Peña, practicante.' les. Viena Capelianos. Génova, 2; Pre-
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) ciados, 19. (2) 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(5) 
D E S E O gabinstito. alcoba o habitación 
grande, sol, calefacción, alrededor Reti-
ro. Escribid: Fernando. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
V E N T A S 
ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231, Madrid. Remito muestras. 
(V) 
U R G E N T I S I M O , extranjero, motivos fami-
liares, vendo muebles, comedor, salones, 
despachos, recibimiento, porcelanas, cua-
dros, radiogramola. Velázquez, 27: horas 
diez-una, cuatro-siete. Absténganse co-
merciantes. (3) 
POR traslado, restos piso, comedor econó-
mico, armarios, varios. Gravina, 22. (3) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
A S T I L L A S , quintal 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
POR ausencia extranjero vendo todo piso. 
General Porlier, 31. (8) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los italianos, Cava Baja, 16. (7) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
C A N A R I O S musicales y todas razas, bara-
tísimos. Perrob y gatos rasas finas. "Pa-
jarería Moderna". Conde Xiquena, 12. 
(T) 
F A M I L I A vende muebles piso a particula-
res, comedor, despacho, gabinete, alcoba, 
radio, tresillo, aspiradora, vajilla, coche 
Chrysler. Marqués Duero, 6, bajo izquier-
da. (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
V E N D O cilindro, chapa torno oval, estam-
pe y motor. Galileo, 50. (4) 
F O R M I D A B L E gramófono con discos, sie-
te duros. Guitarras baratísimas. Joaquin. 
Pasaje Doré (Atocha, 60). (S) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
PIANOS, si desea adquirir un buen ins-
trumento garantizado, diríjase a la Casa 
Hazen. Fuencarral, 43. (T) 
PIANOS de verdadera ocasión, garantiza-
dos, desde 800 pesetas. Fuencarral, 43. 
Hazen. (T) 
A C U E R D E N S E se están liquidando todos 
los calzados L a s Dos Estrellas a precios 
inverosímiles para señoras desde 5,50 pe-
setas; caballeros 7,75; niños, 2,50, y 3.000 
pares sandalias desde un ,̂ peseta. Tras-
• pásase el local. Fernando V I , 9. (V) 
V E N D O hermoso coche niño. Lagasca, 32, 
tercero izquierda. (T) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, R u -
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick. Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
MAQUINARIA agrícola usada, buenos pre-
cios. Señor Muñoz. Viriato, 9. Madrid. 
(6) 
V E N D O dormitorio estilo Luis X V , lava-
bos agua corriente, colchones, armarios, 
otros objetos y dormitorio cubista. Hor-
taleza, 22, primero. ( E ) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renal-
dinas. Guanacos, Eskunes. Opposun. 
Añopresuan. Bonitos coloridos. Precios 
baratísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. 
(2) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en "Aeo-
lian". Conde Peñalver, 24. (V) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas, mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A B R I G O S pieles para señora y caballéro, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
P A R A cups y refrescos el vino "Príncipe". 
Serrano. Vinos puros de vid. Sandoval, 2, 
Teléfono 44400, (T) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetal. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
COMEDOR roble, espejo, lámpara, reloj, 
700 pesetas. Alcántara, 13, tercero dere-
cha. (3) 
CAJA caudales, mesas despacho, comedor, 
reloj, lámpara, camas, colchones. Gene-
ral Pardiñas, 12, entresuelo izquierda. (T) 
A B R I G O piel vison Canadá, baratísimo. 
Plaza Cortes, 11, primero derecha. (A) 
U R G E N T I S I M O . Camas, armarios, come-
dor jacobino, despacho español, buró, cla-
sificadores, coquetas, lámparas, sillas, si-
llones, muchos muebles baratísimos. Bas-
tero, 6. (5) 
ARMARIOS una, dos lunas. Hileras, 10, 
principal. No prenderos. (5) 
OCASION. Comedor, alcoba, despacho, tre-
sillo, si'lones confortables, cortina. Gene-
ral Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
U R G E N T E . Comedor, despacho, recibimien-
to, salamandra, aspiradora Electro Lux, 
máquina escribir. Hermosilla, 87. (5) 
C A M I S E R I A , liquidación forzosa, por h i -
ber traspasado local. Caballero Grnria, 
«• (B) 
P U B L I C I D A D , 5.000 pesetas mes, o nifs 
ganará, adquiriendo directamente fie 
constructor equipo circulante pora anun-
cios luminosos, microfónicos, "cine", vis-
tas, "fono", etc. Cedo equipo con exclusi-
va Madrid. Detalles personales a firmas 
solventes. Díaz, Francisco Giner, 9. (3) 
S O L A R Ciudad Lineal ventajosísimo, dos 
calles, urgente. Teléfono 58721. (T) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vieng, Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Alcalá, 1Í?0: F - r r ^ - ' ' - ¡Ji. (2) 
J 
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A S F I X I A N T E S 
Hace poco tiempo os hablé de las for-
tificaciones francesas de la frontera 
francoalemana, fortificaciones que, sin 
duda, están hechas dando por supuesto 
que la guerra futura ha de tenor las 
miomas caracteríáticaá que la pasada. 
Ello podrá ser asi, pero... ¡hay tantos 
motivos para pensar que la próxima con-
tienda se desarrollará de modo muy dis-
tinto a la que dejó boquiabierta a la Hu-
manidad durante más de cuatro años! 
Veamcs por qué pienso de ese modo... En 
la guerra de 1914 a 1918, sabido e,s que 
se emplearon los gasas asfixiantes... En 
Ipres puede ver el que por alli pase, un 
arca de piedra donde están inscritos los 
nombres de millares de soldados que 
murieron victimas de esos gases. L a efi-
cacia de la nueva arma quedó demos-
trada. ¿Nueva he dicho?... ¡No hay. na-
da nuevo bajo el sol! E n 1844 el gene-
ral francés Cavaignac asfixió en una 
cueva argelina a muchos árabes, con óxi-
do de carbono, y un año después, en 
otra cueva de Argelia, la tribu de los 
Uled-Ria pereció en masa, víctima del 
mismo gas. (No hago más que extrac-
tar lo que dice el historiador francés 
Camilo Rousset al hablar de L a Con-
quista de Argelia.) L a indignación que 
en las Cámaras francesas produjo el 
cruel procedimiento empleado contra los 
argelianos, que costó la vida, no solo a 
los combatientes, sino a mu je ves y a 
niños indefensos, fué causa de que se 
relegara al olvido tal método de des-
trucción. Los árabes contribuyeron tam-
bién, quizá, a que no se pensara más 
eú matarlos por asfixia, pues huian de 
las cuevas como del diablo, y en campo 
libre no eran de temer las hogueras 
productoras del óxido de carbono... ¡Pe-
ro en el mundo hay más!.. E n los cam-
pos de Ipres quedó probado, con el trá-
gico testimonio de millares de muertos, 
que habia medios de matar a los hom-
bres con gases, sin usar de aquellas 
inocentes hogueras. Puestos los quími-
cos a discurrir, en tres años descubrie-
ron 1.000 compuestos tóxicos, de los 
cuales se utilizaron en la guerra sola-
mente 60, quedando por experimentar 
un gas americano (la lewisita) llamado 
"el rocío de la muerte", del que con 
gran misterio se fabricaron en América 
150 toneladas, que no se pudieron em-
plear porque la terminación de la fa-
bricación coincidió con el fin de la gue-
rra. Los americanos afirman que con 
una docena de bombas cargadas con ese 
rocío (¡el Señor nos libre de él!) y con 
viento favorablei hubieran conseguido in-
utilizar a toda la población civil de Ber-
lín. 
Por otra parte ka dicho que el Kai-
ser no permitió que se usasen al final 
de la lucha unas bombas semejantes a 
las americanas cargadas con tan fatal 
rocío, y como es de imaginar que los 
químicos de todos los países hayan con-
tinuado en sus laboratorios haciendo des-
cubrimientos, y es más fácil ocultar 
una fórmula que un cañón de 42, y éste 
fué una sorpresa para todos en 1914, 
todo lo dioho lleva en derechura a pen-
sar que el día que la guerra estalle, ha-
bida cuenta los efectos destructores de 
los gases, alguno de los beligerantes los 
empleará (quizá el más débil), y en ese 
caso los emplearán todos, cambiando de 
blanco, que si antaño se pretendía des-
truir las fuerzas combatientes, mañana 
se apuntará a los grandes centros de 
población... ¿De qué servirán entonces 
las fantásticas obras de fortificación de 
que os hablé? Quizá se conviertan en 
cuevas semejantes a la de los Uled-Ria. 
¿Que ello será monstruoso, salvaje, in-
humano?... Oa hago caso, pero los hom-
bres, cuando se trata de destruir, no re-
paran en pelillos. Don Quijote maldecía 
de la artillería en el discurso acerca de 
las armas y las letras: nosotros malde-
cimos de los gases. 
Continuemos hablando de éstos: los 
hay sofocantes (fosgeno y difosgeno); 
vesicantes (iperita); lacrimógenos, es-
tornutarios... Alemania produjo durante 
la guerra, 125.1.42 toneladas de gases; 
los E s t a d o s Unidos 9.726; Francia 
61.400, « Inglaterra 39.150; es decir, que 
Alemania solamente fabricó más que to-
dos los aliados juntos (109.276 tonela-
das). A Alemania le está prohibido por 
el tratado de Versalles, hacer estudios 
acerca de gases, pero bien se compren-
de que es más difícil que poner puertas 
al campo, averiguar si los diablos de 
los químicos han descubierto algún nue-
vo gas infernal en una nación que está 
a la cabeza de todas, por lo que atañe, 
al menos, a au industria química. 
¡No tembléis, sin embargo! No, no 
rebléis que dicen los aragoneses, pues 
hay gases, cómo el fosgeno, que si pro-
duce un colapso no causa sufrimiento 
alguno, y a las cuarenta y ocho horas 
de sufrir aquél, un hombre que haya si-
do victima de ese gas, se encuentra fue-
ra de peligro. ¿Quién sabe si los quí-
micos no han descubierto el medio de 
dormirnos dulcemente para desarmar-
nos solamente e imponernos así la paz, 
sin crueldad alguna? Además, téngase 
en cuenta que las poblaciones que estén 
lejos del frente de batalla, solo podrán 
ser atacadas por aviones que para lan-
zar las bombas que lleven tendrán que 
situarse sobre aquéllas, y con otros avio-
nes se los puede batir, además de con 
cañones antiaéreos de los que tenemos 
muy pocos. Máscaras contra gases, que 
cuestan 120 pesetas cada una, no sé 
tampoco que tengamos. Los rusos, en 
cambio, han intentado dotar de másca-
ras a todos los habitantes de Rusia. Ig-
noro si han logrado lo que se proponían. 
Lo que si sé (estilo Ollendorl'l), que gra-
cias al genial Azaña si carecemos de 
máscaras, tenemos unos ocho mil cascos 
de acero con los que se quiso dotar a 
las tropas que iban a hacer maniobras 
en el Segre, desistiendo de ello porque 
muchos no servían ni de cñlchoneras pa-
ra ciertas cabezas. Sé también (ya todo 
lo sé, como Bartoina) que para contra-
rrestar quizá los efectos de la nueva y 
sutil arma gaseosa, disponemos de dos 
regimientos de carros de asalto (de 
aquellos que nacieron en las llanuras de 
Picardía y la Champaña y que serian 
muy i'jtllp.s en las de la Mancha, pero 
no en zonas montañosas) que debieron 
tener sesenta y cuatro carros y tienen 
diez... ¡Váyase lo uno por lo otro! "¿Tie-
ne usted un cortaplumas? No; pero ten-
go un paraguas". ¿Es éste el Ejército 
eficiente que prometió Azaña? Falta 
ganado; falta material... Para vestir las 
divisiones que iban a dar la terrible ba-
talla del Segre, hubo que desnudar a 
otras. Invito al filósofo don José Or-
tega y Gasset que en la sesión del 30 
de julio de 1931, reputó de «maravi-
llosa, increíble, fabulosa, legendaria, la 
reforma radical del Ejército» a que 
haga un estudio sereno de lo que fué 
y es éste, y se desgarrará las ves-
tiduras J se mesará Tos cabellos, al pen-
sar que gracias a él. deslumbrada co-
mo una ingénua alondra por el espejue-
lo de las reformas de Azaña, inspiradas 
por el odio al elemento militar, la Cá-
mara, borracha de entusiasmo con la 
mágica palabra del filósofo y tomando 
lo que dijo como articulo de fe, tributó 
una ovación al ministro que "trituró" 
todo, y en puridad de verdad, no creó 
nada. 
Si no há llegado ya la hora de can-
tarle el gori-gori a los oradores y al 
Parlan'| to, lo siento por España, por-
que será a ella a quien se lo cantarán. 
Armando G U E R R A . 
ejIAUIIÜ ELECTORAL K-HTIO P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
El "Pedro Rico" a la deriva 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En el altar del Sagrado Corazón, de 
la Catedral de Málaga, lindamente ador-
nado, se ha celebrado en la pasada se-
mana la boda de la encantadora señori-
ta María Sala y Guirlor, hija de los 
marqueses de Guirior, con el joven don 
Carlos Alvarez Gross, perteneciente a 
distinguida familia de aquella capital. 
L a señorita de Guirior vestía elegante 
traje blanco de "crepé satín" y velo de 
tul, y llevaba en la mano un ramo de 
crisantemos. Formando la corte de ho-
nor de la desposada iban las señoritas 
de Rubio Argüelles, Alvarez Gross, Ba-
yo, Hurtado, Bolín Mesa y Gómez de 
Cádiz, pertenecientes todas a familias 
de aquella nobleza y que lucían bonitos 
trajes largos. 
Bendijo la unión don José Ortega, ca-
pellán de la casa de la novia, y fueron 
padrinos la marquesa de Guirior y don 
D E L C O L O R D E 
- > M I C R I S T A L : - : N O V I E M B R E 
No se dejen iistedes engañar por los rio el que presentase su candidatura pa-
anuncios do los comerciantes; los me-
jores buñuelos no están en é'itri, ni en 
ésta ni en la otra confitería: están en 
la "Colección Legislativa de España". 
Los hay de viento, es decir, de los 
que dentro no tienen nada, y los hay 
rellenos de las más indigestas mate-
rias. 
Suelen costar caros, pero ya hemos 
dicho que no hay buñuelos que se les 
puedan igualar. En cambio tienen el in-
conveniente de que no hay quien los 
trague. 
Y el imprudente que se los trague, 
que se atenga a los resultados. 
* * * 
En la visita piadosa que han hecho 
ustedes a los cementerios han sentido 
la honda emoción que produce siempre 
el espectáculo de las tumbas. 
Pero no se fíen ustedes de todos los 
difuntos. Algunos habrán ustedes vis-
to tendidos, al parecer para siempre, 
en su sepultura, ornada de flores, alum-
brada con velas y regada por las lá-
grimas de los suyos, y se habrán creí-
do que no volverán a verlos nunca. 
¡Error profundo! Los volverán uste-
des a ver el día 19 votando tranquila-
mente en los colegios electorales. 
¡Tan frescos! Para eso son difuntos. 
* * * 
Mes de don Juan. Pero este año Ios-
Tenorios son políticos y no se declaran 
a sus víctimas femeninas en verso y 
con ripios? sino en prosa electoral, no 
menos engañadora. 
¡Cuidado, doña Ana! ¡Cuidado, doña 
Inés! Desconfíen mucho de los gallar-
dos aventureros que les ofrecen la fe-
licidad a cambio del voto. 
Luego todo son lágrimas, cuando ya 
es tarde. 
* « * 
¿Y si fuese el propio don Juan Teñe-
ra diputado a Cortes, le votarían las 
mujeres? 
Unos creen que sí, otros creen que 
no. Yo soy de los que creen que no le Mañana hace 
votarían. L a mujer ha aprendido mucho 
en estos tiempos. Ella, que es la admi-
nistradora de los fondos familiares, es la 
que más de cerca ha sufrido la ruina. 
Ella es la que ha pasado las vergüenzas 
y las humillaciones en la tienda cuando 
tenía que pedir al fiado lo que no podía 
pagar con el jornal del marido, meses 
y meses parado. 
L a mujer ya no cree en las fantasías 
de los mozos gallardos y calaveras que 
tiran la hacienda, manchan el honor y 
destrozan la vida de los demás por pu-
ro alarde de habilidad seductora. 
¡Este año Tenorio no se salva! 
E l comendador (o el ex comendador, 
si ustedes quieren) ha anticipado un 
poco la interrupción del banquete. Es-
taban, ya hace días, don Juan y sus 
amigotes, sentados alegremente a la 
mesa cuando el espectro se presentó, 
filtrándose por las paredes constitucio-
nales. 
Llevaba en la mano el decreto de di-
solución y puso fin a la escandalosa 
orgia. 
Pero no por eso se ha retirado defi-
nitivamente a la paz de la tumba. 
E l comendador, espectro representa-
Antonio Alvarez Net, padre del contra-
yente. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por ella, los condes de Villapa-
¿ema y Hervías, don José Gil de Sola, 
don Adolfo Hurtado Janer y don Adol-
fo Cruz Amat, y por el novio, don Josb 
María Benjumea, don Salvador Alvarez 
Net,' don Eugenio Gross, don José Hue-
lín y Sanz y don Eduardo y don Antonio 
Alvarez Gross. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente, y el nue-
vo matrimonio salió en viaje de bodas 
para Gibraltar e Italia. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita María Luz García 
Tapia y Hernando, hija del ilustre doc-
tor García Tapia, para el joven inge-
niero don Rafael Altamira, hijo del ilus-
tre académico y catedrático don Rafael 
Altamira. 
L a boda tendrá lugar a ^primeros del 
próximo enero. 
= S e encuentra enfermo de algún cui-
dado en Barcelona, a consecuencia de 
una congestión pulmonar, el conde de 
Lacambra. 
—También ha estado gravemente en-
ferma en Sevilla la marquesa de San-
ta Fe, hija de los marqueses de Albái-
cín. 
Necrológicas 
tres años que murió el 
embajador don Pedro Careaga y de la 
Quintana, conde de Gadagua, y en sufra-
gio de su alma se dirán ínisaa en Ma-
drid y Bilbao. 
—También mañana hace tres años que 
murió doña Concepción Fernández del 
Olmo, condesa de Mora, y por su alma y 
la de su esposo, don Gonzalo Mora y Rie-
ra, se dirán misas en Madrid y otros 
puntos. 
— E l día 29 del pasado falleció en Ma-
drid el agente de Cambio y Bolsa, don 
Luis Esteban Laredo Ledesma, en su-
fragio de cuya alma se aplicarán misas 
y otros sufragios en Madrid. 
—Mañana hace años que murió don 
Eugenio de Garay y Rivacoba, por cuya 
alma y la de su esposa, doña Pilar Vi-
tórica y Murga, se aplicarán misas cen 
diversos templos de España. 
—Seis años hace mañana que murió 
doña Ignacia de Iturriaga y, Serrano, 
esposa del general Marvá, por cuya alma 
se aplicarán misas en Madrid y Jaén. 
—Por el alma de don Javier de Mu 
güiro y Casi, de cuya muerte hace años 
mañana, se aplicarán en Madrid diver-
sos sufragios. 
i^iiisiiinyimiiiiiH'iimiiimiiiiiniiiHiiiiniiiiiBiiiiiniinniiiü 
Carmencita Blanco (El Reino).—La 
consulta que nos dirige no corresponde 
a esta sección. Dirija las preguntas al 
"Consultorio de higiene y tocador", a 
cargo, como es sabido, de un experto 
en esas materias farmacológicas y em-
bellecedoras. 
Un mariano (Alsasua).—La hermosu-
ra física sabemos que es efímera; la 
belleza puramente sensorial no basta si 
no la acompañan otros méritos y virtu-
des. Por eso, en el caso que nos expo-
ne, el camino a seguir no ofrece dudas: 
cumpla la palabra que dió a esa mu-
chacha buena, y que ha demostrado que 
le quiere. 
Viriato (Madrid).—-Declara usted: 
"Somos en casa seis personas de fami-
lia, que han de vivir con un ingreso dia-
rio de ocho pesetas. ¿No hay algún li-
bro de cocina barata, y no podrán uste-
des publicar semanalmente una sección 
de ese género, pero para los pobres?" 
Es verdad. Los expertos en el arte culi-
nario ofrecen recetas innumerables y 
admirables, pero siempre o casi siempre, 
con vistas al solomillo, a la langosta, 
al salmón, etc., manjares de privilegia-
dos y para privilegiados, de lo¡s cuales 
la inmensa mayoría de los españoles só-
lo tienen una idea, tan vaga y tan leja-
na, como del archipiélago filipino y de 
los billetes de a mil. Ahora bien, simpá-
tico "Viriato", con ocho pesetas para 
seis personas, es poco lo que el arte cu-
linario puede hacer. De seguro, esa au-
téntica heroína (su señora), cuyos pies 
besamos reverentemente, sabrá confec-
cionar a maravilla la humilde alubia 
blanca, las sencillas patatas guisadas, 
el cocido castizo y la sopa "grillera" 
(vulgo de ajos), obligados y exclusivos 
"menús" en ese plan de las ocho "pias-
tras". ¿Para qué entonces el libro de 
cocina? Por fortuna, tienen ustedes una 
despensa repleta... de alegría, optimis-
mo y buen humor, además de salud, se-
gún usted declara, y todo eso equivale... 
a una cuenta corriente de varios millo-
nes de pesetas; con doble motivo, recor-
N o t a s d e l b l o c k 
OBSERVAMOS a las izquierdas muy tímidas en la redacción de sus car-dando que algunos que poseen, de ver-dad, esas cuentas corrientes, tienen ei 
estómago o él hígado o los ríñones he-
chos polvo; un humor habitual de mu 
diablos, y se causan de repetir ^ f -Rños de Gob¡erno, déficit, paro forzoso 
felicidad es un mito.jPobretes. FOD^ suspensión de periódicos, huelgas, Ca?a¿ 
teles electorales. 
Como en los carteles derechistas se 
alude a los estragos de los dos úlUmoa 
u a v i a r 
FRESQUISIMO — DELICIOSO. Repte. 
Eugenio Boatella. Barbieri, 21. T. 2380G tivo de todas las victimae, figura ?Im-
bóllca de todas las vejaciones y de to-
dos los desastres, acudirá en su día a;anunciando repetidamente en los míti-
las urnas. 
Y delante de la mesa, dirá con voz 
solemne y terroríficamente abarcada: 
— E l comendador, vota. 
'Y termina con San Andrés." 
nes de la siniestra. 
"¡Si no nos votáis, habrá matanza!" 
No hagan ustedes caso. No habrá más 
matanza que la consuetudinaria de los 
pobres cerdos, que para eso han nacido 
y fueron criados. Y los feroces que pre-
sumen de matarifes, se contentarán con 
tes, con todo su dinero. Que sí lo son, 
amigo "Viriato". Mucho más pobretes 
que ustedes, con las... ocho pesetas. 
Un financiero orensano (Orense).— 
Su carta a propósito de la sección "Ru-
mores de la Bolsa", es transmitida a 
la superioridad. 
Alma que vibra (Barcelona).—Ad-
mirable y españolísima catalana, la 
Viejas- han buscado las izquierdas 
programa catastrófico para neutralizar, 
el efecto de aquellas trágicas realidá 
des recientes. 
No votéis—dicen—a los causantes de 
las pérdidas de las colonias; a los que 
nos llevaron a A n n u a l y a Monte 
Arruit; a los que asesinaron a 12.000 
i mozos en Marruecos; a los que sumie-' 
^ s i ' m m i s ^ i r . i » e n el ana,fab5tism, y ea 
cías, tal vez talcas ^ ™ } ¡ * ™ Z Z l ¿ ™ o " natura!, loa autores de to. 
ca , creemos que si 2 .• pe',?u,='0e(^ec"°: d„s estoa desastrea aon precisamente loa 
T ^ l a t p ' n c o / S d i r r o í ¿"a- hornee., que tl.uran en las candldatu-
metae que noa serla grato recibir de; ras derechistas, 
ella nuevas consultas. 
Kai Ku 
que esas diferenc 
no es lo fundamental) al juzgar P^'^" | cuya responsabilidad endosan a las dê  
on inevitables. ^ i rechas, estando en su mano el prolon-
Volvemos a decir que nuestros revo-
i (Madrid).-Tenga P^86^6 hav raZÓn alguna para que detengafl hferencias de criterios (aunque, hay - efació/de ^ catá^rogf| 
;nnrlamenta ) al luzgar pehcu-, ^ U A ^ A ^ A ^ ^ „ , 
las. 
también, que no se trata ae ^ I garla con infinidad de motivos espeluz-
dogmáticas y a fondo, sl.no jm¿Si,.jbo,en 'J'15antes: los descarrilamientos, las ¡ í f i j 
breves impresiones 0Jie,"> ,̂a ^g^ujal I daciones, las epidemias, las sacudidas 
otro valor que ese. La letra' ^ " f H, sísmicas... ¿Por qué no atribuir a Royo 
Gracias por la despedida, amable .ector 
vasco. 
Un obrero (Tolosa, Guipúzcoa).—Pi-
da esas dos encíclicas, la "Rerum No-
varum" y "Quadragesimo Anno" a la 
Secretaria de la A. C. de P., Alfonso XI, 
número 4, aquí, en Madrid. 
"¿Me hará usted caso?" (Madrid).— 
¡Qué duda cabe! Pero resulta, castiza 
lectora, que como lo que usted solicita 
son unas cuantas cosas relacionadas con 
la confección del periódico, clase de pa-
.pel para los grabados y otros detalles 
semejantes, y eso no depende de nos-
otros, quien la tendría "que hacer ca-
so" es la superioridad, a quien es tras-
ladada su carta, tan simpaticona y za-
lamera. ¿Está bien asi, joven? Pues pi-
da un "bocadillo", si le place. 
E l Amigo TEDDV 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Los prisioneros españoles 
Pero este año la "matanza" ^ n a co- los chorizos que les dejen, 
sa tan normal en noviembre) se está Tirso MEDINA 
m el Sahara 
Para rectificar determinados puntos 
de una información aparecida en el se-
manario " E l Duende", y facilitada por 
don Enrique Ferrer, acerca de la exis-
tencia de prisioneros españoles en el 
Sahara, el oficial del Cuerpo de Ofici-
nas Militares, don José Maestre Vidal, 
hermano de uno de los cautivos y miem-
bro de la Comisión que actuó en Africa, 
en la que ostentaba la representación 
autorizada de algunas familias de des-
aparecidos en Marruecos, nos escribe 
una carta que, por su extensión, no po-
demos publicar integramente. 
E l señor Maestre recuerda la ñola 
que él y el teniente de Aviación, señor 
Fernández Navamuel, se vieron obliga-
dos a publicar en la Prensa en el mes 
de junio último para salir al paso de 
las declaraciones hechas a varios pe-
riódicos por el señor Ferrer, a quien 
suponía desconocedor del estado de las 
gestiones realizadas por la Comisión 
que marchó a Africa en el mes de mar-
zo y a la que habia dejado de pertenecer 
el mencionado señor Ferrer, cuya mi-
sión, por otra parte, durante el tiempo 
que formó parte de ella se habia limi-
tado a realizar gestiones secundarias 
que no podían aportar ningún detalle al 
esclarecimiento del interesante asunto 
relativo a la existencia de prisioneros 
y a su situación. 
Luego, y concretándose ya a la in-
formación de "El Duende", el señor 
Maestre se cree en el deber de hacer 
las siguientes afirmaciones: 
Primera. Que el señor Ferrer ni es 
teniente de la Guardia civil, como se 
hacia llamar, ni de la Marina civil (em-
pleo que no existe), ni oficial de Marina, 
ni creo que oficial de Náutica, como se 
hace pasar, según le acomoda. E l ie-
ñor Ferrer es una cosa tan rara que yo 
todavía no me la he sabido explicar. 
Segunda. Que no es necesaria ya la 
salida de esa expedición fantástica, de 
40 señores, muy respetables todos ellos 
sin embargo; sean catalanes, valencia-
nos o aragoneses, que "confirme plena-
mente la existencia de prisioneros es-
pañoles", porque esto "está ya absolu-
tamente confirmado con pruebas irre-
futables", que desconoce el señor Fe-
rrer; y lo que hace falta ahora es traer-
los a España cuanto antes, sin pérdida 
de tiempo, porque se nos están murien-
do diariamente alguno, y ello es ya sólo 
obra del Gobierno o de sus delegados, 
sin que tengan que "acaparar" nada los 
militares, como no han "acaparado", 
hasta la fecha. Es decir, si, en esa ex-
v;, ja „-.-n,.. u • • Por rués 
no hacer a don Honorio Riesgo respon-
sable de las explosiones de grisú? ¿y 
Gil Robles? ¿Por qué no cómplicarle en 
el hundimiento del "Malne" ? 
Las izquierdas están, pues, muy par-
cas en la confección de sus listas ne-
<!. r . - T ' b'í.?lla de Gu-d-lele,. 
hasta el 14 de abril, hay en la historia 
de España un filón de tragedias y ho-
rrores que se pueden acumular impune-' 
mente sobre los candidatos derechistas, 
sin que por ello se conmueva nadie. 
A ver si a fuerza de recuerdos pa-
vorosos se espeluznan de una vez los 
cu" s- mo"tr" -n iimasibles ante la he-
catombe de Casas Viejas y ante las fe-
rocidades de Castilblanco. 
* * * V- ••'la 
ODELO de cartel electoral. Lo pu-
blica el "Heraldo", y dice así: 
"Pueblo: 
L a República es tu hija. 
Si no es mejor es porque no has sa-
bido parirla o educarla mejor. O por-
que no has querido. 
Con la Monarquía eras un esclavo. 
L a nación no era tuya, sino de tus se-
ñores, y en ella no pintabas nada. La'; 
República te pertenece... 
Vótala, pueblo, y procura que se crie 
pedición de la que formó parte el señor |lozana Y hermosa." 
Ferrer, los militares que la dirigían E l "Heraldo", que abusa de la anfibo-
"acapararon" el peligro, la sobriedad, 
el sentimiento y el amor a la obra san-
ta de redención de nuestros hermanos. 
A él no se le vió este "acaparamiento" 
por ningún lado, y por esto fué elimi-
nado. 
Tercera. No es cierto que el señor 
Azaña hiciese firmar al teniente Nava-
muel y al que suscribe ducumento al-
guno, ni tuviese conversación con nos-
otros sobre este particular. El teniente 
Navamuel y 
""•v a. ii-ip-i T a 1». hH-, r. votar -A » 
suegra; es decir, a Marcelino, a Azaña, 
a Trifón, etc., etc. 
* * * 
OS grupos ferroviarios se h a 11 a n 
también al otro lado de la fronte-
ra en lo tocante a promesas socialistas. 
Tienen el corazón encallecido a fuerza 
de desengaños. 
Así se lo han dicho a Indalecio Prie-
to por telegrama, y, para que no quede 
V 
yo, por nuestro propio im-1 , f , ° ¿ A , A- • A 
nulso y a fin de facilitar la r e s o l u c i ó n ' ^ ^ ' ^ a r f a d o en los diario, de 
de nuestra primera salida en avión cuan-1 V a l l a f l,d una carta- de ,a ^ es c ^ 
do todo se confabulaba contra ella, en-jP ' ,. 
tremamos al teniente coronel don Juan^ E1 ^upo ferroviario de M e d m s J i 
Hernández Sarabia, jefe del Gabinete 
militar de don Manuel Azaña, firmado 
por los dos, un documento abrogándonos 
toda la responsabilidad si por nuestros 
representación de innumerables comm.--
ñeros de diferentes estrtcionss, alej"'JD^ 
de todo matiz político y -lemprs s-
tro del orden profesional, al recordar 
vuelos sobre la zona francesa sobreve- ,as constantes promesas hechas por el 
nía alguna reclamación. 
Cuarta. Es cierto que en los prime-
ros momentos de la organización de una 
expedición particular, cuando el asunto 
giraba alrededor de " E l Imparcial", 
el señor Ferrer, que se presentó ante 
los familiares como enviado del enton-
ces ministro de Marina señor Giral, fué 
autorizado para aceptar de Barcelona, 
de entidades se entiende, nunca de fa-
miliares de desaparecidos, donativos pa-
ra subvenir a los gastos que aquélla 
ocasionase. Pero es cierto también que 
Barcelona no respondió, ya que el se-
ñor Ferrer no pudo hacer efectiva nin-
guna de las cantidades que, según él, le 
habían prometido; y que al apoyar el 
señor Azaña económicamente a los mi-
litares de la expedición, fué el señor 
Ferrer exclusivamente quien intervino 
en las cantidades particulares, aunque 
de ellas se hiciese algún pequeño gasto-
de gestión que se le ordenó, teniendo en 
cuenta las dos mil pesetas que yo le 
entregué a dicho señor Ferrer, bajo re-
cibo, de la cantidad oficial que se me 
habia asignado por el señor Azaña. Y 
es asimismo muy cierta su negativa a 
liquidar al regreso a Madrid, pretextan-
do no le quedaba dinero (asi nos lo co-
municó a Navamuel y a mi a Cabo Juby 
por telégrafo desde Larache, lo cual 
originó una orden telegráfica nuestra al 
presidente de la Comisión de Madrid, 
señor Prieto en épocas anteriores y 
viendo que, hasta la fecha, ninguna ds 
ellas se ha convertido en reaüdid, 
cumpliendo con un alto deber, pro;es-
tan enérgicamente contra '.a campífn 
ficticia pro-ferroviarios, en la ssgud| 
dad de que por tal causa puede Ur 
por descontado nuestro, apoyo ev. ) | i 
actuales circunstancias, ya que ^ 
humilde clase está cansada y hastiada 
de ofertas vanas refrendadas en el 
pozo del desengaño." 
Cansada, hastiada y hasta los pel-p.̂  
la clase humilde ferroviaria. 
Y en el pozo del desengaño. 
En el brocal de ese pozo 
que no se apoye Indalecio... 
A. 
catedrático don Ramón Núñez), vién-
dose obligado el señor Núñez a amena-
zarle con llevarle al Juzgado de guar-
dia, y sólo entonces hilvanó una liquida-
ción y devolvió cerca de dos mil pese-
tas que no pudo justificar... Luego, ex-j 
pulsado ya de la Comisión, cometió' 
otras ligerezas censurables que bordean 
el Código y de las cuales el presidente 
de la Comisión central no dió cuenta 
por exceso de bondad; así como la Co-
misión de Alcoy, que por delicadeza, 
como yo, hasta el momento calló, pero 
que ahora hablará... 
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C L A U D E V E L 
Lll i J [ ñ JIJE NO CREII EN EL iOH 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Oarrascosa) 
amiga le rogó que se sentara a la cabecera del lecho 
y le dijo: 
"Hija mía, me he engañado por completo, de una 
manera lamentable. Las retortas, los alambiques y los 
filtros no constituyen una sociedad suficiente para las 
pobres gentes que somos los humanos, ni su compañía 
nos basta... E l elixir de larga vida que llenan las va-
sijas de cristal del laboratorio, no sirve para llenar 
nuestro corazón de carne, sino que antes por el contra-
rio, lo deja vacío... Y la caverna donde se vive solo, ais-
lado del mundo, se convierte muy pronto en una cura-
ba... ¡Hija mía, sube a la luz de la existencia, vive a 
pleno sol y a pleno aire) entre los pájaros y las flores! 
E n una revuelta del camino que sigues ta encontrarás 
con el apuesto caballero que regresa de l a guerra a 
la que marchó un día y que se muere de amor por tí. 
¡Tiéndele la mano sin reservas y sed dichosos, como yo 
no supe serlo, con la dicha que no me fué dado lograr 
para mí! 
"Quiso le joven responder, pero ya la muerte coman-
daba a p^raTlww «I ooraato d« wf »mlg% j no Iwivo 
tiempo méB que para darle a « tender ©o» m Jfesto 
que había comprendido y que estafc», dfepvwsía & (fefce-
decea». S i buen hom&re essplró;* 
"Para cumplir los deseos formulados con tanta vehe-
mencia por su amigo moribundo, para hacer posible 
la realización de los votos expresados en su hora pos-
trera por el anciano, la niña prosiguió su camino, y no 
tardó en encontrar, efectivamente, al caballero que vol-
vía de la guerra y que estaba esperándola. L a joven lo 
vió, entonces, tal y como era en realidad—apuestoi jo-
ven, apasionado, encantador—... Vió también, con abso-
luta claridad, su amor... Sintió de pronto que su cora-
zón latía dentro del pecho con ritmo acelerado y, ba-
jando los ojos ruborizada, tendióle la mano blanca que 
el gentil caballero cogió entre las suyas varoniles y 
guardó para siempre. 
"Ya antes se lo he dicho, Estéfana, pero quiero re-
petirlo para que no lo olvide usted. Mi historia termi-
na bien: el caballero y la joven se casaron, fueron muy 
dichosos y tuvieron muchos hijos". 
Todavía quedaba una última página escrita por el 
doctor Clane... Pero la señorita de Lessart, antes de 
proseguir la lectura, permaneció unos momentos in-
móvil, pensativa, sin cuidarse de las lágrimas que bro-
taban de sus ojos, convertidos en manantial de emocio-
nes intonsas, y que rodaban lentamente por sus me-
jillas. 
¡Así la habia amado el maestro, con amor» único que 
le hizo aceptar los sufrimientos y el sacrifioio!... Con el 
sacrificio de sí propio, el maestro habia querido aho-
rrarle una vida de dolor... Muriendo, el maestro habia 
bautizado su dicha... Ante un amor tan intenso, ante 
un caso de abnegación tal, Estéfana se sintió confun-
dida, presa de la turbación que se apodera de nosotros 
cuando nuestra alma atisba a través de un rayo de 
luz, los abismos del infinito. 
—¡Maestro!—exclamó oon fervor la señorita de Les-
aart—, ¡yo no merecía, oh maestro, »er amada de ese 
modo!... 
Y luego de dar rienda suelta a aua aantlmientoa de 
gratitud, Estéfana reanudó la lectura. 
Abandonando ©1 tono ligero de su historia Imagina-
ria, de au fantástico relate^ »I doctor Clane habia pro-
curado y conseguido poner toda su alma en aquellos 
últimos renglones, de lo que él habia llamado su tes-
tamento espiritual; por última, y también por primera 
vez, dejaba hablar a su corazón, y Estéfana descubrió 
en la prosa del maestro a un hombre que le era total-
mente desconocidoi a un hombre apasionado, vehemente, 
torturado. 
"Estéfana—escribía Etienne Clane—, Estéfana, voy 
a morir. Tal vez esté usted cerca de mí en el supremo 
instante; en tal caso, morir será para mi la mayor fe-
licidad, y la de la muerte una hora maravillosa, mil ve-
ces bendita, una hora que no podré pagar ni aun con 
toda una vida de sufrimientos secretos... 
"Cuando lea usted estas páginas, no seré ya sino un 
recuerdo... Puedo decirle, por tanto, en el tono en que 
se hacen las confidencias, lo que con exquisito celo he 
guardado dentro de mi ser, para que nadie lo adivi-
nara, durante diez años, día por día y hora por hora... 
Y como yo no existo ya, no es el presente, sino el pa-
sado, el que le habla a usted, 
"Estéfana, la he amado como no se puede amar más 
que una vez en la vida. A cambio de mi amor he reci-
bido de usted alegrías inefables, las únicas, aunque muy 
raras, alegrías que he saboreado en el mundo... L a he 
amado, pero estaba usted tan lejos de mí, que mi amor 
fué, antes que nada, un culto... 
. "Porque la he amado más que a nadie y más que a 
nada en el mundo terrenal que acabo de deja^ es por 
lo que quiero que sea usted dichosa, niña mía, querida 
niña mía... 
"Estéfana, me equivoqué de medio a medio... Creí que 
la ciencia podría llenar mi vida... Creí que me serla 
posible encontrar el bienestar en el estudio solitario, 
en la labor afanosa de todos loa instantes^. Deseé que 
loa libro» me dieran la felicidad... Ha «Ido soberbio, 
orgulloso, presuntuoso... ¡Porque hay la vida de le In-
teligencia, ©s cierto, pero también hay la vida del co-
razón! Y sobre todo hay la Vida, simplen)£nte la Vida... 
He aufrido« Estéfana^ ¡y tan cruelmeateJij^iPero era 
demasiado tarde para que mis sufrimientos tuvieran 
alivio... Usted no podía amarme... 
"Mírese en mi espejo y tome ejemplo de mí... ¡No 
espere a que sea demasiado tarde también para usted! 
Reflexione larga y profundamente antes de tomar una 
decisión irrevocable de la que un día pudiera arrepen-
tirse. Es preciso vivir, Estéfana, es necesario que viva 
usted su juventud ardiente y esperanzada; es necesario 
que su corazón y su alma florezcan en la única existen-
cia normal y humana para una mujer de su edad, en 
la vida hogareña, en el ambiente de una familia basa-
da en el amor... No se empeñe usted en permanecer 
voluntariamente ciega, lo que seria una gran torpeza 
y también un pecado de soberbia... Mire, aprenda a 
ver... La Providencia quiso que encontrara usted en su 
camino a Miguel Darbois, a Miguel que la ama, lo sé, 
estoy seguro de ello; a Miguel( que—ya puedo decirlo -
no renuncia a la esperanza de ver correspondidos sus 
amorosos sentimientos... Lea usted despacio las cartas 
que ha venido escribiéndome dc"de que m r chó a cam-
paña; cuantas más veces las lea—y deseo que sean 
muchas—, mejor lo conocerá... 
"Estéfana, estoy agotado y no puedo más... Le he 
consagrado a usted mi último esfuerzo... ¡Que éste 
esfuerzo la ayude a sortear el escollo contra el que fué 
a estrellarse la frágil barquichuela de mi felicidad!... 
"Niña querida..., no tengo otro anhelo que el de su 
dicha. ¡La he amado tanto!... Muero con este único 
amor, sin haber conocido otro"... 
Estéfana de Lessart sollozaba... ¡Qué de cosas se Je 
ofrecían ahora perfectamente claras! ¡Con qué diafa-
nidad acudían a »u mente sucesos y pormenores en que 
nunca reparó! ¡Cuántos rcouerdoe venían a explicarle 
con absoluta diafanidad lo que en ocasiones se le antojó 
inexplicable. ¿Cómo no había adivinado antea aquel 
inmenso y secreto amor que Etienne Qlane le profesaba? 
De haberse dado cuenta de él, quizás... ¡Pero no!, no 
era preciso mentir» no había por qué mentis, £ menof 4 ( 
sobre la tumba del que ya no existia... Jamás habría 
amado a Clane como él la había amado. Etienne lo sa-
bía, y tan convencido estaba de ello que ni una sola 
palabra amarga, que pudiera significar reproche, se le 
escapaba a través de los párrafos de su escrito. 
L a joven recogió y dobló cuidadosamente las. hojas 
de papel esparcidas sobre su falda, se las llevó a los 
labios con un ademán en el que iban mezclados la pie-
dad, el respeto y la ternura, y fué a arrodillarse ante 
la sepultura del doctor. 
—¡Maestro—murmuró con voz entrecortada por la 
emoción hondísima que la embargaba— , no me aban-
dones nunca! Más que nunca tendré necesidad de 
desde ahora, la tengo de manera especial, en estos mo-
mentos... Yo sigo y seguiré siendo tu hija muy amada... 
Y sola, no podré llevar a buen término la triple ta-
rea que me confiaste antes de que nos separáramos 
para siempre... Allá arriba, en las montañas de Ka-
bylia, el dispensarlo antituberculoso; aquí en Tánger, 
la continuación de tas investigaciones científicas..., y 
aquí y allá la procura incesante de nuestra dicha en 
común, de la de "él" y de la mía... Maestro, invístínvB 
de tu pensamiento poderoso, de tu bondad y de tu 
fuerza, porque solo así podre salir airosa de ia difícil 
empresa que eché sobre mis débiles hombros... ¡Que 
yo no sea nada por mi misma, pero qüe io pueda todo 
por ti. por ti que estás en el cielo, entre los justos, 
contemplando frente a frente la inmutable Perfección! 
Alzóse la señorita de Lessart de la'tierra en que ha-
bía permanecido postrada de hinojos, enjugó con el 
pañuelo las lágrimas que continuaban brotando, ahora 
mansas, de sus párpados, y al disponerse a abandonar 
el cementerio se dió cuenta de que comenzaba a ha-
cerse la noche, cuyas sombras se extendían ya por e| 
sagrado recinto de los muertos. Se habia olvidado de 
tiempo y hubo de acelerar el paso. Gustavo la aguar-
daba, no sin impaciencia, para hacerle entrega de los 
papelea del doctjr» seg&a inatruociones que había re* 
¿Cont inuará^ 
